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"El gravísimo problema del 
arroz será solucionado satisfacto-
¿amente para el pueblo y los im-
portadores." 
Esto nos dice el Mercurio; aña-
diendo que hace la afirmación ple-
namente convencido de su certe-
za. 
Este problema que el cole-
ga mercantil califica de gravísimo, 
tiene por el momento dos aspec-
tos: uno, el del precio máximo se-
ñalado oficialmente para la venta, 
que al parecer es ahora muy ba-
jo y de mantenerse "no serz ne-
gocio" importar arroz; y otro, la 
amenaza de que se cierre tempo-
ralmente los puertos americanos 
del Pacífico a las importaciones, 
a todas las importaciones. 
El primero puede encontrar 
aquí solución rápida y satisfacto-
ria; mas se necesita para vencer 
la dificultad que presenta el se-
gundo de la aquiescencia de los 
Estados Unidos, bien porque se 
prescinda de cerrar los puertos de 
la costa oriental americana, bien 
porque se establezcan excepciones, 
entre las que figuren las mercan-
cías de tránsito para Cuba, o al-
gunas de ellas. 
Si la afirmación del Mercurio ha 
sido hecha teniendo en cuenta los 
dos extremos, se trata, en efecto, 
de una solución plenamente satis-
factoria; en otro caso queda to-
davía por vencer la dificultad de 
mayor monta, y precisa que se 
gestione, o se continúe gestionan-
do, para allanarla. 
Son también del Mercurio estas 
lincas, que con gusto reproduci-
mos: 
Aquí nos hemos acostumbrado a 
creer todo lo que la populachería in-
venta rn detrimento y menoscabo del 
comerciante. Y porque un diario haya 
asegurado que el comercio importa-
dor está haciendo las grandes especu-
laciones con los artículos de primera 
necesidad, basta que todos los odios y 
las culpas caigan sobre él. Y no es ra-
zonable ni justo que tal estado de co-
jas subsista sin una enérgica protesta, 
w es razonable, porque esas campañas 
^ halago a las multitudes no van do-
cumentadas, ni quienes las inician tie-
nen preparación para meterse en "ca-
•nwas de once varas." No es justo. 
Porque aquí lo fiamos todo a la fan-
144,4 y cuando algunos diarios nos 
Presentan las informaciones con gran 
tipográfico, ya creemos que el 
'oundo se desploma y vamos a caer 
«ntre esos escombros. Procedamos con 
T e l e g r a m a s d e l 
E j é r c i t o 
r̂tÍT""1 Pr<>greSo término Santa 
mil irrüu ayer 8e Quemaron cuarenta 
^ S a ? Hecho 
'fcañTtLH:.111- en finca Sastre barrio 
50o a n W 1 . Catalina se quemaron 
HechoTr^L , Caña de Ra£ael Rubí 
*é d e S ^ ,ntfinclonal: como autor 
«108. do menor José García Ra--
uALur2^ÍLyÍretota P- «>• finca 
ífanar i n J ^ x Gufnlmar término Cua-
^ - P a l i ^ r l ? Polvos de tabaco mar-
^ blamín„n,propóslto «"IcWíu-se m*-
y*t L e S ^ e añc>8 Laudoilna Re-
^ ' ^ e 0 ^ S0rre11- San Juan Yeras. 
^ « r 2 tTrL DePartamento Dirección: 
<** C « m " J f ' T ? ? á q u j n a nr. 3 vía estre-
l l a S L ^ S 1 " 3 6816 Ormino dió 
^ o a e ^ e l i n l r o Craniaa que-
mil a r r o h a ; bezanas retoño y cuatro 
^ c e n ? i H n a parada- -"zgado y de 
^ tienen conocimiento. 
8,11 l5f£t Í! hoy la 1 P- » . *-n finca 
í̂ no mmfiMÍ^10 Giliro barrero tíér 
^oo a r m v o ^ L R^ucal se quemaron 
d« caña Parada y doa 
^clonai n l f ^ - Hecho s« m -^toreg u^eilldos como presuntos 
2 ^ 10 A m e n t o de D i - ^ i ó n ; 
Hlo rn , ! a vm- 86 Quemaron en 
¡ ^ I n o ^fteno ^rrio san L'Jls este 
N roea í l ^ 0 1 ^ Parada y 
¡ n j ^ ^ r e t o f i o ; hecho casual y m i 
10 (Sban^rudencIa del mPnor ^ 
^ ^ o ^ d a V ^ P e ^ z a barrio Quinta 
tw^memp Vuelta8 Quemáronse hoy 
lr,|lte<lM L .̂be8anas n t o ^ caña 
' S L P ^ U l o i L bl0 Trtana incendio 
líai ^ « J Q locomotora nr. cinco Cea-
seo mercantil, los impulsos de nues-
tros odios... 
No es que el pueblo proteste por 
pagar un centavo más o menos. Es 
que se quiere sacar lasca, mucha las-
ca de este asunto y por eso se pide 
nada menos que al Presidente de la 
República que ponga coto a "los des-
manes de los comerciantes, que nos ro-
ban, nos chupan la sangre, nos hacen 
morir cíe hambre," etc. etc... Lo 
que quiere el pueblo es comer. Lo 
que quiere el pueblo es que de aque-
llos artículos que para él constituyen 
alimentos de primera necesidad no se 
carezca en Cuba. AI pueblo, a ese 
pueblo que se quiere hacer rcbelar 
contra el comerciante, no le interesa 
que tal o cual periódico grite y es-
candalice, sino que se le despache, 
cuando lo va a buscar, el arroz y el 
pan, y el tasajo y los frijoles, en las 
bodegas. 
Nosotros estamos en el secreto de 
estas campañas. Nosotros, por lo mis-
mo que somos del oficio, sabemos lo 
que se pretende con estos escandalitos. 
Y el Presidente Menocal y el coman-
dante André, que no ignoran lo que 
nosotros sabemos, deben tener muy en 
cuenta este aspecto del problema, que 
es, quizás, el más grave, o el que le 
da mayor gravedad al mismo. 
Y a este puñado de verdades, 
unas manifiestas a primera vista y 
otras—no las menos instructivas— 
que se las lee entrelineas, convie-
ne agregar las que siguen, de El 
Mundo: 
En toda esta grave crisis de los ali-
mentos, por virtud de la cual tanta 
hambre vienen sufriendo las clases po-
pulares y hasta la pequeña burguesía 
y la pequeña o modesta burocracia, 
ha habido cierta injusta tendencia a 
echar toda la culpa, todas las respon-
sabildiades, toda la cólera del pueblo, 
toda la indignación de las familias, so-
bre el comercio al detall o al por me-
nor. Sobre los comerciantes que aquí 
llamamos bodegueros, y sobre los hu-
mildes industriales dedicados al ex-
pendio o venta, al menudeo, de carne 
y de pescado. ¡Qué injusto ha sido 
todo esto! Hombres del pueblo, ads-
criptos a sus trabajos, a sus tiendas, 
allí encadenados, son los comercian-
tes-bodegueros y los expendedores de 
carne y de pescado. Ellos cobran mu-
cho o poco al por menor, según que 
se les cobra mucho o poco al por ma-
yor. No son ellos los que fijan lo» 
precios, los que los regulan. . . 
Vamos; que la experiencia no 
siempre es caudal perdido. 
Las manifestaciones del Mercu-
rio y de El Mundo señalan una 
reacción: la del sentido común. 
(LOS ESTADOS UNIDOS Y LA GUERRA UNIVERSAL) 
Tratado de Alemania e Inglaterra sobre la esfera mercantil de las colonias 
africanas de Portugal y 
contra 
proposición de despojo de Marruecos 
[ spana, por Alemania. 
E L PRINCIPE LICHNOWSKY EN SUS MEMORIAS SECRETAS DESCUBRE EL PROYECTO DE TRATADO 
SOBRE LAS COLONIAS PORTUGUESAS.—EL RAISULI DA COPIA DE LO QUE L E PROPUSO ALEMA- í í í ^ . ^™e™a"elJtñ1Í!r^ Í ^ ^ 5 ! ^ ^ t e T n R n s ^ ^ ^ ^ ^ 0 ^ 1 
Recibida desde N e w Y o r k por nuestro 
hilo directo. 
RE SOTEN DE L i . SITUALION i miLadcs días, y n i 1« mitad del hecho 
• j cierto de que está aún trayendo a l 
Habiendo arrojado a los ingleses; i rcnto occidental divisiones frescas 
de Bailleul y Wystchaete. I o í alenui-. de Rusia.*' 
nes es tán combatiendo desesperada-1 El *^^Imes', dice ''que el enemiga 
mente por ganar otros puntos en el coíuti imará sacando sus reservas de 
terreno montaCuso al sur y al sndoes-j Rusia hasta que los estadistas alladva 
te de Ipres. Después de luchar con cesen en el vano sueño acerca ae I t u -
enormes contingentes óurauto ocho , sia y hagan algo práctico para obligar 
NIA PARA ECHAR A ESP Al A DE MARRUECOS 
de la tierra baja, pero a f in de conso-
lidar sus rentá jas , tienen que l lerar 
su empaje más hacia allá. Los ingle-
Interesa vivamente a España y a Laconture, al lado de los Ingieres, su- Berlín gran influencia en una hermo-1 ses' r ^ i s t k n d » palmo a palmo t n tod»» 
Portugal conocer no tan solo lo que j friendo acometidas y sorpresas de loa sísima parte del Este y del Oeste I eI terreno de Ia lucha, están luchando 
puedan esperar de sus relaciones apa •: alemanes y vertiendo allí su sangre a africanos. • oon la mayor obstinación, 
rentes con los beligerantes, t ino I r | torrentes. i En 1898, cuenta el Príncipe Lích- Ea situación, Londres lo reconoce, 
más hondo todavía en la amistad y | Y sin embargo, en las Memorias nowsky, firmó el conde von Hatzfeldt-1cs más grave que lo ha sido en nin-
descubrh- laa recónditas inteacionefl del Príncipe Llchnowsky, ex-embaja- Wildenburg, embajador de Alemania gún tiempo desde que se inició el 21 
que no se expresan en el düu io cam-idor de Alemania en Ixmdres, a m á s en Londres con el Gobierno inglés de mar/o la ofensiva alemana. Algu-
bio de saludos y protestas de intensa, de la inculpabilidad de Inglaterra en un tratado secreto dividiendo entre «os periódicos ingleses acoii?ejan la 
| s impatía. 1 provocar la actual guerra, se relata los dos países las colonias portugue- ; evacuación del sector de Ipres y del 
Nos deparan esa oportunidad las el convenio colonial anglo-alemán pa- sas en esferas de Intereses e'-t nómt-! lomerío de raschendaele, que cs cou-
Memorias del Pr ínc ipe Líchnnwsky y ra demostrar que as í como lagiaterra cots, asegurando la inviolabilidad e in - t inuacióu de la cordillera de Alessines. 
las confidencias del Raisuli qne han! y Alemania habían llegado a u:i acuer- dependencia del reino de Portugal y que tanto esfuerzo costó el conquistar, 
hallado publicidad en el Times de do en cuanto a la construcción del declarando su intención de apoyar f l - ! E l Jefe del Gobierno inglés David 
Londres. j ferro-carril de Bagdad que abriendo nanciera y económicamente - i l reino L l o j d (*eorge ha dicho en la Cámara 
De más de 200 años data la ami3- |a los alemanes el golfo Pér.;{co. los lusitano. Añade el Pr íncipe que eee de los Comunes que él era optimista 
tad de Inglaterra y Portugal y ayer : colocaba casi en las fronteras mismas convenio no disminuía el vigor Jel tra 
escribimos que los portugueee-: se ba- de la India si no los separase el Be- tado aaiglo-portugués que data del 
VIVERES LLEGADOS 
El «Espar ta" 
(Do Boston) 
Harina, 409 sacos 
Leche, 810 cajas 
Papas, 9107 sacos 
Bacalao, 1660 cajas 
Pescado, 674 Idem 
Fl «Santa Marta'» 
(De New York) 
Leche, 2,500 cajas 
Harina, 257 sacos 
Chícharos, 118 sacos 
Jamones, 6 bultos 
Sal, 250 sacos 
Frijoles, 1381 Idem 
Manteca, 229 bultos 
Salchichas, 50 idem 
Puerco, 122 cajas 
Peras, 928 
e i « o i o r 
Manteca, 585 bultos 
Leche, 100 cajas 
Sal, 250 sacos 
Chícharos, 614 ídem 
Maíz. 150 idem 
El «Morro Castle" 
Manteca, 488 bultos 
Puerco. 307 idem 
Jamones, 332 idem 
Quesos, 238 idem 
Sardinas, 1025 cajas 
Frijoles, 1064 
Fideos, 545 cajas 
Alpiste, 200 sacos. 
Galletas, 500 cajas 
Leche, 5,995 idem 
Harina. 616 sacos 
Chícharos. 657 sacos 
Tasajo, 55 fardos 
Especias, 40 bultos 
Salsa, 50 idem 
Sal, 125 sacos 
Arroz, 1600 Idem 
Maíz, 505 Idem 
Bacalao, 175 cajas 
E l Henry M . Flajrler 
(De Key West) 
Carne, 442 bultos 
Huevos, 512 cajas 
I O S ALEMANES ES HELSDí t iFOBS 
Londres, abri l 17. 
Los alemanes en número de cuaren-
ta mi l han desembarcado en i le ls ing-
fors, según dice nn telegrama recibido 
de Copenhague por ei "Exchnrge Te-
lograpn. Una escuadra alemana ancló 
en el pnerto de Uelslngfors, la cuafc 
se compoiüa de doce buques Incluso' 
los acorazados «Posen»' y *«\Vestfa-< 
len" de 18,«00 toneladas cada uno. 
tieron en el frente de Flan ' íes , en luqulstán, daba también al gobierno de 
FRENTE FRANCES DEL MARN E.—PUESTO DE 
INFANTERIA 
U N C O R O N E L D E 
El Secretario de Hacien-
da ha presentado la 
renuncia. 
Según nuestras noticias, que nos 
atrevemos a publicar como exactas, el 
doctor Leopoldo Canelo ha presen-
tado ayer la renuncia de su cargo de 
Secretario de Hacienda al señor Prel 
s-dente de la República. 
E l general Menocal no ha resuelto 
a estas horas nada todavía sobre esto 
asunto. 
A U L T I M A H O R A 
F L SUCESOR DEL CONDE CZER 
NEN. 
Amsterdam, A b r i l 17 
El Barón de Bnrian ha sncedldo a l 
Conde de Czernln on el cargo de M i -
nistro de Relaciones Exteriores de 
Aust r ia -Hungr ía . Von Bnrian hab ía 
desempeñado el puesto antes que el 
Conde Czernln, 
LOS INGLESES RECUPERAN A 
METEREN. 
Londres, Abr i l 17 
Las tropas inglesas han reconquis-
tado a Meteren, en el frente de bata-
l la septentrional. 
EL PARTE OFICIAL INGLES 
Londres, Abr i l 17 
El Ministerio de la Guerra ha pu-
blicado el parte oficial de la mañana 
en el cual se dice que las tropas i n -
glesas establecidas delante de Ipres 
se es tán retirando a una nuera linea. 
C I R C Ü I O M E J I C A N O 
SE INAUGURARA, CON UNA TELA-
DA, EL SABADO 28. 
La colonia mejicana, muy numerosa 
ya en Cuba, y que, en todos los ór -
denes de la vida, ha venido procedien-
do con corrección extraordinaria y 
laboriosidad extrema, contrlbuvendo, 
de modo notable, a l desenvolvimiento 
de nuestro país, se dispone a esta-
blecer, en la Habana, un Círculo Me-
jicano. 
Se Inaugurará és te la noche del sá-
bado 28 del presente mes de A b r i l . 
El edificio social ha quedado insta-
lado en el antiguo hotel Miramar. 
Forman la Junta Directiva de esta 
simpática insti tución los señores Fe-
derico Gamboa, Presidente; Guiller-
mo Rublo Navarrete, Vlce-Preslden-
te-Tesorero, e Ignacio Bravo Betan-
court. Secretaria 
En la velada Inaugural ha rá uso 
de la palabra el señor Irlgoyen Lara, 
de grata recordación para los cu-
banos que, en la emigración, vivie-
ron en Yucatán. E l ilustre literato y 
poeta Salvador Díaz Marín rec i ta rá 
una poesía llamada Oda a Cuba y 
Méjico. Un cuarteto de cuerda ameni-
zará esta fiesta. 
LOS OFICIALES PORTUGUESES T 
L A . t i U E R R A A C l t A L 
Londres, abri l 17. 
Los acontecimientos en el frente oc-
respecto ue la situación, agregando que cidentai y las alabanzas que el GeUer-
ie l General Plumer, Comandante de las no bricánico le ha enrlauo al de Por-
siglo X V I . j fuerzas inglesas en el á r e a de Messi- tugal respecto a la brarura de iiie han 
Pero algo sospechoso para i crtugal, I nes, y el Uenerul Foch, Generaiümo de dado muestras los soldados portugués 
debió ver en ei convenio anglo-alemán los Aliados, tienen tambiéu cuuflauza.' sos en los primeros dias del combato 
el Marqués de Soberal, embajador de Nada r l t a l , ha dicho el Primer Minis- " 
Portugal en Londres e ínt imo amigo tro, se ha perdido aún . E l enoniigo, 
del Rey Eduardo V I I , cuando insto agregó, , no ha conseguido poner fuera 
para que se reforzase ese antiguo t ra- ¡ de combate a l ejército inglés, ^ue era 
tado anglo-portugucs que se firmó con i su objetivo. 
las nuevas cláusulas en I8i)9. | Apoderándose de Wytschaetc y de 
Tal eran entonces laa relaciones en-!la altura de Spaubrock Molen, al ex» 
tro Inglaterra y Alemania que ese i tremo sudeste de la coi dillera de Mes-
librado ai sur de Arment lérc t , hau 
despertado ei mayor entusiasmo pa-
triótico en Lusitania. 
Todos los oficiales de la guarnición 
mil i tar do Lisboa se han ofrecido pu-
ra marchar inmedatamente a Fran-
cia para vengar a sus coinpñeios. To-
do» los oflcnile» que tomaren parte 
tratado anglo a lemán de 1898 no sa-! slnes-Passchendaeie, los alemanes e11 1* revolución dei mes de diciembre 
tisfacía del todo a Alemania e hizo arrojaron a lot> ingleses del terreno 
Inglaterra a Alemania muchas conce- elevado de la extremidad meridloiial de 
alones y és ta pudo decir por boca del la misma cordillera, que se extiende en 
Príncipe Llchnowsky, que los deseos una longitud de catorce miliar: desde 
e intereses de Alemania quedaran en Wulrergbem, hasta rasscheudaele en 
él protegidos, en 1912. I dirección al norte. De Wulvergliein 
Bl Ministro de Estado de Inglate- I veintiuna millas, ipres se eocuen-
r m , Sir Edward Grey, se mostró muy 1x11 cuatro millas a l norte frente a 
avénente con el Pr íncipe y segi'm es - I Wytschaete y entre una y otra pobla-
crilie éste en sus Memorias "quiso ciones se encuentran las cumbres de 
hacer ver a Alemania que deseaba su KleJI, iWlebcke 3 1*»» obsrvatorios es-
desarrollo colonial y que no 1c estor- tabl tc lúos en ellas tienen la misma 
baba su poder desde el Mar dtd Norte altura <iue Yytschaete o sea 00 pie», 
y el Cesto de Europa en el At lán- conquistar el saliente de Ipres 
tico y Africa." j alemanes tienu necesidad de avan-
; . zar más en la larga cordillera y cortar 
Asegura que ese nuevo tratado esta- el íerri)Cttrríl qUe yll de Hazcbmck a 
ba Usto para firmarse on 19 i.?., pero ¡ , PH uüil de ,tttl pril,c||>aleS 
surgieran nueva, dificultades que im- jiIieas ^ abastecimiento de las líneas 
pidieron firmarlo y un año después en lngleijas a l este y al nordeste de 
1914, casi al comenzar la guerra, re- | lpres> Aparentemente el enemigo está 
clbió órdenes para firmarlo, p t ro ya ¡ t r a ^ , ^ » de llegar a )a l ínea férrea y 
no fué posible. l combatiendo diú Thrato t o n lo* Mgíe-
"Slr Edward Grey dijo que ^oio es- 1 ses eu JWeteren al oeste de Bail lei i l , 
t ampar ía en él su firma con la c o n -
dición de que se publícase junto con 
los de 1898 y 1899." Inglaterra no 
tiene (habla el Pr íncipe) tratados se-
cretos y ser ía contrario a sus prlncl-
(Pasa a la CINCO) 
E l E m p r é s t i t o 
de la Libertad 
Anoche reuniéronse en el Banco 
Nacional de Cuba, hacendados, pro-
pietarios y comerciantes, a l objeto de 
Iniciar la suscripción para el em-
prést i to de la Libertad y acordaron 
e' nombramiento de varias comisio-
nes bajo las órdenes del Comité d i -
rectivo, compuesto por diez miem-
bros. Se suscribieron cincuenta y 
tres mi l pesos. 
El Corresponsal. 
D E O O B E R I C I O N 
CA_SA QUEMADA 
En la finca "San Luís", del t é r m i -
no de Nueva Paz, se quemaron 5,000 
ai robas de caña. 
AVISO 
A LOS CONTRIBUYENTES 
Vencimiento de contribu-
ciones. 
Plumas de agua y metros 
contadores, primer trimestre. 
3 de Mayo. 
Fincas urbanas, cuarto tri-
mestre, 15 de Mayo. 
Fincas rústicas, segundo se-
mestre, 14 de Junio. 
D E L A V I D A 
O B R E R A 
F A L S O S J E M O R E S 
(POR C. ALVAREZ) 
El obrero es receloso casi siempre, 
y suele recibir con desconfianza i m -
premeditada el favor que la casuali-
dad o su pa t rón le brindan a veces 
A t ravés del tiempo se mantiene 
entre el proletariado un cúmulo de 
falsas apreciaciones, que alimentadas 
estas por la fuerza de una rutina 
mal fundamentada, logran embotar 
los sentidos, estancar las energías y 
hacen perdurar entre las multitudes 
proletarias, los círculos viciosos en 
que giran y se debaten estas meses 
y años- Dominados por falsos espe-
jismos existen muchos hombres que 
no se atreven a exteriorizar sus Ideas 
y aferrados a una lógica que pugna 
con sus propias necesidades, con-
vierten el terreno llano y abrigado 
en erial desprovisto de vegetación y 
de hermosura. 
cuatro millas al este del ferrocarril 
y seis millas al este-nordeste de Ha-
zebruck. 
Directamente al oeste desdr Wyts-
chaete y al norte desde Ba l i l j u l es tá 
la altura de Uonte Kemmel, de 156 
pies, que es la posición más elevada 
en toda esta región. Pero antes de que 
el enemigo pueua cortar el ferrocarril 
y conquistar nuevas alturas, los ingle-
ses pueden retirarse o lanzarse a un 
contraataque aliado contra las l íneas 
alemanas. 
£ n otras partes del ín ní desde 
Wytschaete a Oivenchy, los ingleses 
han rechazado los esfucr/os alemanes. 
del año pasado han ofrecido tus ser-
Ufbc . 
M KKCADO ISEOYOEQU1 >0 
>íucva York, abri l 17, 
B i los valores de la «Cuba Cañe 
Sugur" no hubo ayer a l te rudóu eu 
las cotizaciones. 
La Bolsa: 
E l sumario del Journal d*; Wall 
Street dice: 
**A}er hubo animación en la Bolsa. 
A pesar de las tlesia^ orables noticias 
de la guerra, la demanda de acciones 
no desmayó. Despertaron v í t o interct» 
las acciones de las empresas de ace-
ros. Circula el rumor de una gruu 
especulación en esos valores. En los 
de destiladores se han registrado a t i -
iidades." 
L J í í ; ,< m ' m DE \ t íL\ \ ) tx I h í 
GUJBJUU 
Londres, abr i l 17. 
l;na sesión que duró iargo tiempo 
celebrada por la Comisión de guerra 
del Reino Luido, a la que asistieron 
127 miembros, se celebró anoche ta 
la Cámara de los Comunes para es-
tudiar la cuestión de la autonomía ea 
ir landa y la situación de la guerra. L a 
nota oficiosa publicada después de la 
reunión decía simplemente; «La dis-
cusión fué de carác ter muy giuve.'» 
L I D E R SOCIALISTA CONDFJVADO 
EIÍ HORUEllA 
Crlstiania, abri l 17, 
Traumel ,iider de los sociali-las do 
la izquierda, ha sido condeuudt a se-especialmente alrededor de V e r T l I k , m b Í ^ á t e T ^ » ^ X - ^ ^ ^ L . f i 
en el centro de la l ínea. Los ataques ; ¡ 2 * 5 , S S - í i P^ f1011 *n TrüudJ,ieIí^• 
por el tnbuual ante quien compareció 
boy por haber pronunciado discursos 
 
alemanes se han estrellado también 
a l sur de Arras y los Ingleses han re-
chazado un ataque a l l i cerca de Boyc-
11 es. 
A l sur, cerca de Albert, y a t ravés 
violentos. También so le acusaba de 
haber incitado a los obreros a seguir 
el ejemplo de ios boishevikis de Ru-
No se concibe en estos tiempos el 
des in terés . Se produce un acto fa-
vorable, y junto a él surge la duda, 
desaparece e l juicio sereno y razona 
del Somine la ar t i l ler ía alemana ha ^ ^ ^ ^ . S h I ^ . h ^ 6 ^ 
aumentado la intensidad de su fuego. ^ 
El bombardeo del enemigo s?gue sien- ! f l ^ Z l n ^ P v « l ^ ? d ! ^ r W o s 
do violento en el sector de Montdidier. obrer08 en to(la ^ o r n ^ 
í r í X t e r í ^ de8arrOllad0 accl0,le8 ACAPARAD L A MO>EDA AífLRI-
En los sectores americanos alrede- \ rTWH»niu maJnvi 
dor de Salní Mihiel ha reinado t iempo' S S ü r L Í Ü I : , , .. 
desfavorable durante tres días, pe ío I r A C " S f n r t C S ^ ^ S S ft 
ios alemanes no han repetido S » « C ! L Í Í ¡ S % feí**, esí>fctil,,«,ente 
ques de la semana última. Cerca del E daneses a l servido de ca-
bosque de Apremont, ^ t e de SaJi? sfcfn MSSŜ I ¡ S j ? ^ , 6 » * 6 - " f ^ 0 . 
Mihiel , las patrullas americana c r u ^ f . V f í ^ ^ ^ ? ' n I " " V ^ 111 
zaron la tierra aue no es de nadlí» « 1 bliletes' P W Í o en e8tíls tran' 
americano, cerca del bosque de Le 
Pretrcs los franceses han rechazado 
nn esfuerzo ofensivo alemán. 
L A PRENSA DE LONDRES 
Londres, abri l 17, 
la guerra era de 372 y el tipo oficial 
en los actuales momentos 315. 
ELOGIOS A L CONDE CZERNIN 
Amsterdam, abril 17. 
Toda la prensa de Yiena entona no 
coro de alabanzas en honor del Conde Nadie se Inclina aquí a disminuir la fvpr l l i l l , os noriAdjeo. « i n d í - n al he-
í e í e ^ l f e v ^ i ^ a ^ í í e s y TpasT- ^ cou KusIa ^ se estaba 
^« S L flf &3! 7 J í J ¡ S S l « concluir la paz con Rumania. La 
chendaele. Bajo el titulo "Todavía „_,„•-_ ^¿utirmmn ..M.r.. o» ai «^n 
ttTanmn" el ¿Hutiv vínli" d W «n« 0Pi,uon pnbuca se erpresa en el sen-
avanzan ei i ta t iy .ñau dice que ^ d d desear que vuelva 
hasta ahora los alemanes en s:i avan- t hacerí.e car^0 deI mlm 
ce no habían saUdodel terreno pan- de lUil&ciones ¡SSfWí. 
_ lanoso Ayer se apoderaron del I m - , el «Prendenb la t t* que el Con-
hI- r S S t á ^ S ^ ^ to^'* t ^ m i n ha robustecido ei p r e s t i d ue wyiscnacie, ayunados por >a cap au8trjaco en ei mando entero de una , pótesís . Si un patrono, llevado un 
i día en pos de una obra altruista, 
¡ brinda la oportunidad a sus subalter-
i nos, de adquirir una mejora en el 
I escalafón social antes que la grati-
tura de BalUeul, y asi la «seguridad manerfi notable. E l « R e i c h s p o s r lineo 
del saUente de Ip res durante tanto notar sn único sncett0r posible 
tiempo baluarte de nuestra izquierda y * ger UD bomhre mUy lul rt0. 
al que están mudos tantos recuerdo» ^ ^ e e, «yyiene,. XhgvfeMT 
inmortales para nosotros, hallase en j isl no debe j ^ , . de , , iacíol l 
tud brota el recelo, y en las brumas , pe l ig ro» alyuna de la política et íranjerp, mar-
de un rasgo humanitario se atlsbau j £• "Lai ly Graphlc', cree ptntíente la Cada por el Conde, agregando que a í t í -
móvíles ruines e interesados. ¡ evacnación de ipres y Paschendaele la piena seguridad de que M suce-
j por las tropas bri tánicas, para-evi tar ^ ¿graofaná tanto romo aquel, de 
A l pasar hace unos días junto a un el riesgo de que se les corte el paso j ]a |)>Bf|>gM ¿e Berl ín, 
corri l lo de obreros, oímos decir: I tengan que rendirse.» L l penodlco 
" ¡Eso es muy grave! Que el dueño | cont inúa: _ „ „ . !0 
les brinde dinero, eso trae cola; con I *<¿}*J* sjt,,«cit0* ^ ^ L ' V . t ^ Í 
unos cuantos pesos pretenden coar- ¡ la perdida de B ^ l e a l , es obvi^, y j i o 
tarles el derecho de futuras w W B Í l - « « ¡ í » ! ^ ^ , 2 ^ 5 caciones. E l asunto es muy delicado | «Iderar iod^^ot iv modo.^ 
S u s c r i p c i ó n p a r a contribuir a l a r e e d i f i c a c i ó n del 
As i lo de los Anc ianos Desamparados de Oviedo 
Suma anterior $855-24 
Leopoldo Campa 5-00 
Ramón Alvarez Lorenza na 5-00 
Manuel Suárez García . . 5-00 
Leopoldo García 5-00 
Fernando Lobeto 3-00 
Ramón Fernández Albuerno 1-00 
Una ovetense 1-00 
Una Pobre de Cañero . . . 1-00 
Nemesio González . . . 1-00 
Ramón Infiesta • . . , , 10-00 
Luís Prieto . . . . . . . 6-00 
Gustavo R. Maribona . ^ * 5-00 
Florentino Suárez . . . . 5-00 
Marcelino González . . . . 2-00 
Luís González 2-00 
Feliciano Suárez 2-00 
Marcelino Suárez . . . . 2-00 
Marcelino Martínez . . . . 2-00 
Manuel Baco 1-00 
Francisco Menéndez . . . 10-00 
Angel Barros 10-00 
Celestino Carroño o-OO 
NUETOS RECLUTAS PARA EL 
EJERCITO ERA M i » 
Par í s , abril 17. 
El contingente de 1919 para el ejer-
cí francés, (mozos de 19 años) «caca 
de Ingresar en los cuarteles para em-
pezar su Instrucción mili tar, Annqne 
No q » ^ ^ 0 ^ 8 6 ^ 0 ^ ' 0 8 ^ 0 ' ;nezean completos, los propósitos de fla|liad08 a las fi]as ^ año antis de 
cretos indagando el por que de tales , | | | M | „ ¿ no se habrán cumplido, 'H™ Iad 
temores n i el fundamento de los ma- mjen{ras eUa Ta ag i tándose para una 1 
los augurios. Después llegó a noso- aor |ón declska. 
e pretendiese con-
El periódico añade sin embargo, que 
y debemos andar con tiento. Unjentras los ejércitos aliados perma-
reglamentaria, estos j<'.MiM «. 
se haUan, físicamente, en mejore» 
tros la noticia de que un fabricante 
de tabacos había ofrecido a sus obre-
ros determirada cantidad de dinero. 
Los corresponsales en el frente de j 
batalla dicen que los alemanes han; 
emplado 120 de sus 200 divisiones y i 
(Pasa a la pagina DOS). 
para que aquéllos adquirieran en un | a á n pueden (raer dos divisiones más 
SUMA . $943-24 
almacén al por mayor, ventajosa-
mente, algunos ar t ículos de primera 
necesidad, y agrupándose en una So-
ciedad Cooperativa, comenzaran a lu-
char en la esfera mercantil, repar-
tiéndose los efectos adquiridos, al 
precio corriente en el morcado. 
Y a f in de que no se interrumpie-
ran las operaciones y fuera aquél un 
remedio eficaz en el presente y una 
(Pasa a la página DOS). 
de Rusia. 
**A* estos desagradables reveses de— 
be hacérsele frente con firmeza, dice; 
el ^ m e s . " La significa clon de ellos 
ni debe disminuirse ni exagerarse,' 
Más serio que la pérdida de terreno; 
es la revelación del aumente de peso | 
de la presión alemana. 
formidable incendio. 
Cárdenas . Abr i l 17. 1918. 12.15 a. m. 
Un violento incendio destruyó el 
garage de loa Ferrocarriles Unidos. 
El fuego parece casual. 
E l Juzgado actúa, pudiéndose sal-
«Hemos oído demasiado J * 8 i Tar Qn| motor ^ 0 y uno grande de 
pérdidas del enemigo, de sus errores, 
dificultades y de sus fracasos ^n l i e - : sapareoo. 
gar a sus señalados objetivos en defer» CorrespoMsif 
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H A B A N A P R O V I N C I A S U N I O N P O S T A L » 
12 vnese* 
I d I d . 
I d . 
- S 1 4 - 0 0 
. . , 7 - 0 0 
. „ 3 - 7 5 





* 1 5 - 0 0 
7 - 5 0 
{• f 4-oa 
I d - „ 1 - 3 5 
1 2 m e s e s » 2 1 - 0 0 
6 I d . m 1 1 - O C 
3 I d . „ 6 - O C 
1 I d . m 2 - 2 f 
D O S E D I C I O N E S D I A R I A S 
E S E L PERIODICO DK MAYOR CIRCULACIOX DE LA REPUBLICA 
D ® P a F f e = L ® ! f f i d l i f . 
l a H a l b a s m 
24 de Mar20. 
The Times saluda, con un art ículo 
encomiástico el advenimiento de don 
Antonio Maura al poder en España. 
Hay algo, que po; raro en un político 
se Impone siempre: la ñonradr-z, y don 
Antonio Maura la tiene bien acrisola-
da. 
Véase otro caso: Lerroux. I erroux 
tiene un talento natural muy grande, 
y como orador diputábalo dor. José 
Canaleja», en pláticas conmigo, el p r i -
mero entre los primeros de 1a Cáma-
ra. 
Mi amigo Angel Samblan^at, muy 
republicano, pero sin peles en la plu-
ma para decirles a los republicanos 
las verdades del barqueró, cuanta que 
un capi tán de "¡Ejército, compañero 
euyo en la cárcel de Barcelona, le di-
jo el otro día: 
"A un republicano no lo puedes 
mandar al estanco por tabaco, porque I 
se te fuma por el camino la mitad del i 
paquete." 
I.erroux, como apellido, es de lo más 
esencialmente comercial do Francia; | 
pero —ent iéndase bien—comercial en ! 
el buen señtido de la palabra. En i 
Par í s , y en los suburbios parisienses,1 
abundan los Lerroux carniceros. Car- i 
niceros todos; pero, eso sí, honrados i 
traficantes en carne de animales; y. ; 
dígase lo que se quiera, yo me resisto , 
a creer q"e Lerroux, rompieudo del ' 
todo con antecedentes que hacían es-
perar tanto bueno de él, haya ju^rido 
establecer y fomentar en España, con i 
ocasión de la guerra mundial, una ; 
carnicer ía de carne humana. . . . 
Lo que hay es que don Alejandro 
el .Mínimo se ha hecho lln lío por no 
querer convencerse de que, m pesar: 
de pu inteligencia y destreza, no se le • 
puede poner una vela al anarquista 
Mateo Morral y otra al Ejárcito. 
Maura, por el contrario, es el hom-
bre de las derechas y de las líneas 
rectas; y si esto tiene Ineonvfcnlentos, 
tiene también el respeto públuo . 
En mi crónica precedente anuncié | 
al DIARIO que celebraríase en Lon- i 
dres "na fiesta musical de toda gala I 
- Orclitstrnl concert of 3Iodern ^panísll 
Muslo—, a beneficio de los soldados 
Ingleses que resultaron ciegi'.-í cit\ el 
campo de batalla; fiesta, organizada y i 
patrocinada por el Embajador de Es- i 
paña en Londres, Sr. Merry del Val, ¡ 
con la cooperación de reglas y arlsto- j 
crática.3 personalidades, y secundado 1 
por la batuta directora del artieta es- ¡ 
pañol Pedro S. Morales. 
Fué un exitazo, bri l lantísimo. En j 
este lucido certamen musical de loa ' 
Granados, Falla. Turina, Wüéniz y 
Otros, llevóse Granados la palma del 1 
triunfo por su Rondalla y su Oriental,1 
y fué muy aplaudida la Esquise An- i 
dalonse, de Pedro S. Morales; distin-1 
guiándose como acompañantes la so- i 
prano lady Churston, el violinista *A1- i 
bert Sammon, la planista mlss Ellen 
Tuckíield y el músico Wil l iam Mur-
dock, que, si bien Inglés, interpreta 
con mucho carácter español nuestra 
música. Inglés también es Henry 
Allingham, adaptador a su Id.'oma de 
una famosa Rima, de Becquer. Otras 
poesías españolas—de Juan l ' amón 
Jiméz^ez, de Velarde, etc.—fueron Ins-
trumentadas y declamadas con mucho 
ar ta • 
En suma, una gran fiesta española 
un triunfo para nuestros composito-
res, "na felicitación para el Embaja-
dor de España en Londres y un óbolo 
merecido por los pobres soldados a 
quienes la hoguera de la guerra que-
mó la vista ' , . . 
¡La cuestión rusa! ¡La cuestión In-
glesa! 
Acerca de esta última, el publicista 
Horatlo Bottomby, recuerda; 
"Have you ever thought," asked 
Lord Fisher on one occasion, "that. 
the are flve gates to the world— 
Gibraltar, the Straits of Dover Aden, 
the Malacca Straits, and the Falkland 
Islands—and we hold thenv a l l - " 
Y no lo traduzco porque ahora en 
Cuba—según noticias—hasta los pe -
rros hablan Inglés. 
Lo de Rusia. Hablando con ¿Le 
Journal, de Par í s "n ruso significado 
en la colonia moscovita, le ha dicho: 
"En realidad la guerra había reba-
sado la fuerza moral de Rusia. Nues-
tras pérdidas, entre muertos y mut i -
lados, suman siete millones de hom-
bres Diecisiete mllunes habían sido 
movilizados ,arrancados a sua fami-
lias y a sus campos por el régimen 
zarista, que había acumulado c gusto 
todos los errores y todos los abusos. 
¡Era demasiado! No se podía más . " 
La cuestión rueofrance.'ia es actual-
mente económica: Rusia debe a Fran-
cia entre valores de Estado y valores 
industriales, 34 mi l millones de fran-
cos. 
Yo no los he visto nunca juntos, y 
mucho me temo que tampoco i rancla 
los vea. 
Por lo demás, quienes so dlsanguen 
por la hostilidad a los bolsohcvlstas, 
son los antiguos revolucionarios fran-
ceses. Así, el exanarqulsta Gustavo 
H e r r é escribe.-
"El peligro para Francia n.j es el 
monarquismo, cadáver recalcitrante. 
El peligro está en el bobhevjsmo, en 
el socialismo obrero e intemaciona-
lista, que se apresta a sabotear la Re-
pública rusa, y que si se le dejase, 
sabote.iría la República francesa." 
Otro periódico pone como ceménta-
lo a las úl t imas conferenciaH de la 
paz rusoalemana; 
PARLAMBNTONS! 
disent les Majclmalistea 
PAR L E BOUT DU NBZ! 
pensent les Boches. 
Luis BOHAFOÜX 
P a l i m s e x t o s 











N U E S T R O S T R A J E S D E V E R A N O 
P a l m B e a c h a . $ 3 . 4 9 
C h a n t u n g a „ 6 . 9 0 
P a l m B e a c h e x t r a a . . „ l O . O O 
D r i l B l a n c o d e h i l o $ 7 . 9 0 y $ 1 2 
D r i l B l a n c o 1 O O e x t r a . . $ 1 5 
ROPA PARA N I Ñ O S . MUY ELEGANTE. TENEMOS G R A N SURTIDO. 
L a tela de nuestros trajes es de muy buena calidad y la confec-
ción, de lo mejor;-el corte, según los últimos figurines. 
' B A Z A R V E L M A ' A ^ u r ^ c i o 
AeLilAR na M O N N U M . I B Q 
Se solicitan 6 buenos operarios; 
Trábalo por largo tiempo. 
Se paga jornal de 3 pCSOS 
Galiaoo y Barcelona 
M U E B L E R I A . 
I b . 13ab. 
D e la V ida Obrera 
(Viene ¿e la P E D I E R A ) 
enseñanza provechosa en lo futuro, 
sólo permitía la devolución de la 
cantidad donada, a plazos, obtenidos 
¿stos del capítulo de utilidades, en 
periodos de noventa díae. 
Esto pudieron evitarlo, si constitu-
yera en verdad un peligro, tomando 
la delantera a los filantrópicos fabri-
cantes, los modernos directores. 
¿No es lo que antecede un negocio 
productivo, implantado con éxito en 
muchas naciones de Europa, que son 
quizás menos consumidoras que los 
obreros de esta ciudad? ¿Qué mal 
puede derivarse de su implantación 
aquí? 
La situación siempre crít ica, en 
estos últ imos años más todavía, es 
rancio propicio a todo esfuerzo co-
munista. 
Surge ante nosotros la pregunta: 
¿Pr iva de ningún derecho al Indivi-
duo, o a un núcleo determinado d© 
obreros, que aquél o estos acepten la 
cooperación de cus jefes en una obra 
útil a los mismos? De ningún modo. 
Es un error querrer llevar a los pro-
letarios extraviados a ningún plan 
determinado privándoles de ciertos 
beneficios. 
¿Sufr i rá la dignidad colectiva al 
aprovecharse una oportunidad que 
brinda por anticipado un auxilio ge-
oeroso al conglomerado social? 
Es razonable pensar que en tal 
aceptación no hay perjuicio. En tal 
caso, dependería del faléo concepto 
que de sí mismos tuviesen los favo-
recidos. 
Se puede luchar en diversos y va-
riados enmpos colectivos, mantenien-
do en cada uno la personalidad, sin 
hncer dejación de los deberes y dere-
chas inherentes a cada lugar. 
Pero, si se quiere obtener ta l re-
tiene razones para creer qne Alemania 
no impodlríí ese asunto. Para tener la 
seguridad se lia Inquirido de Alemu-
nia sw parecer en eso caso, no hablen-
do recibido aún la respuesta. 
V] doctor London, que es el Minis-
tro do F^ado holandés, manlíostó que 
había sido Informado por los Goblor-
n m Inglés y americano qno los bu-
ques holandeses qno entren en los 
pnertos Inglesen y amerleftnos después 
del 20 de abril no lecán Incautados y 
que él creía que ese Informe era sn-
flclente garan t ía para la realización 
do lo propuesto por el Gobierno de 
Washington. 
EN LOS SECTORES AMERICANOS 
Con el ejército americano en Fran-
sultado, es Indispensable no involu-
crar los conceptos, aplicando a cada 
cosa o persona, lo que en justicia le 
corresponda. 
Cuando se prepara al trabajador 
discretamente, no hay peligro. La 
preparación social es la finalidad a 
que deben aspirar los directores o 
que por tales se cuentan, teniendo 
en cuenta que su misión es más di-
rigir que educar; las masas no pus-
den jamás educarse, obligándolas a 
marchar hacia un solo f i n ; son ge-
neralmente defensoras de una causa 
cuando los jefes tienen la habilidad 
de dirigirlas hacia ella. 
Si puede ser obrero un socialista 
cue vive del esfuerzo de sus mdscu-
loa en el taller, también puede ser 
obrero el que en igual plano es afi-
liado a otro partido político. Pámese 
liberal, conservador o radical, y aquí 
vemos con frecuencia a muchos que 
están en contradicción consigo mis-
mo, en estas cuestiones. 
LOS GREMIOS DE B A H I A Y E L 
PRIMERO DE MAYO 
Reunidos todos los gremios y so-
ciedades de bahía bajo la presidencia 
del señor Gervasio Sierra, se acor-
dó: 
Celebrar el primero de Mayo la 
fiesta del Trabajo, cooperando con 
ello al deseo de las demás entidades 
obreras, que han significado también 
su opinión sn tal sentido. 
C. Alvarez. 
D I N E R O 
A l 1 p o r l O O 
Banco de Prés tamos sobre Joyería 
C o d s q M J I I . TeL 9982. 
—Eotre San Rafael y San l l p e i — 
IBL 
da, abril 15. 
Rice un despacho de la Prensa Aso-
ciada fechado ayer en el Cuariel Ge-
neral: 
Las tropas americanas al nordeste 
de Toul han ruelto a tomar posesión 
de la Tierra de Nadie, cerca dt-l bos-
que de Apromont anoche, después de 
una semana, en que el terreno com 
prendido entre las trincheras america-
nas y las del enemigo estaban vlrtual-
mente desierto, excepto durante la 
larga serle de ataques, a consecuencia 
de la violencia del fuego de la art i l le-
ría. 
Las patrullas americanas fueron 
anoche en busca de un refntno para 
ametralladoras que se les dijo estaba 
situado delante de las trincheras ale-
manas, pero se lo encontraron vacío. 
Los americanos avanzaron hasta la» 
alambradas de la primera línea ene-
miga sin que encontraran alemanes. 
Aparentemente el enemigo ira a'jaii-
donado ,temporalmente al menos M 
tentativa de penetrar hasta la torcera 
línea americana, después de la aplas-
tante derrota qne ha sufrido en los 
sucesivos intentos realizados por tro-
pas especiales de asalto durante la se-
mana pasada. 
A consecuencia del tiempo «Invioso 
han sido mala» las comUdones de 
visibilidad, lo que ha perjudicado a la 
actividad de la ar t i l ler ía , cuyo fuego 
ha disminoido considerablemente. 
UKRANIA NO ES LO QUE ESPERA-
RAN. 
^Vashington abri l 17. 
Un enviado especial del "Frankfur-
1 ter Zeitung,'» que se eucaentra en 
ITiranla, para informar sobre las pers-
pectivas económicas en dicho país, ha 
hecho un informe nada satisfactorio 
de lo que los alemanes esperaban qne 
fuese una magnífica presa cuando se-
pararon esa provincia de Rusia. 
Un despacho oficial proced-nte de 
I Francia, recibido hoy da cuenta del In-
! forme recogido por el importante pe-
riódico do Frankfort. 
^ E l corresponsal—dice el despacho— 
: revela que a cousecnencia de la dispo-
sición de los grandes propietarios ni 
aun las tierras que fueron sembradas 
; brindan esperanzas de que la cosecha 
i sea recogida. 
La embriaguez se ha extendido co-
i rao nunca por todo el país y gran 
i cantidad del terri torio destinado a la 
agricultura ha sido destruido por los 
i levantamientos de los cantpesiiios flwe 
I se han sucedido all í desde el mes de 
' Ene^o.,• 
P O R M . Q. 
No obstante que entre las grandes 
urbes del mundo latiuo americano la 
Habana es de las más opulentns y de 
las que tienen m á s crecido presupues-
to el gobierno de la ciudad no ha pa-
rado mientes haata hoy en la íistética 
edilicia. ( 
Ciudades hay, como Par ís , donde el 
Ayuntamiento gasta dos o trescientos 
millones de francos cada diez años, 
en embellecer la ciudad, y donde, na-
turalmente no se tolera a nadie que 
se dé el gusto de atoarla con desgar-
badas construcciones o con rótulos de 
mal gusto. Para poner allí una ménsu-
la con un foqulllo de luz, una muestra 
do comercio, un klosko de periódicos 
o de tabacos, etc. se necesita ceñirse 
a los cánones del buen guste. 
Nada de esto ocurre entre nosotros: 
desde el chino que parapetado tras 
de sus boniatos apesta la barriada con 
el vaho de sus frituras hasta el alto 
comercio de banca, desde el desteñido 
cine de arrabal hasta el Teat.-.-o lleno I 
de pretensiones, desde la guagua al 
tranvía, desde el estrepifoso ca r re tón ! 
que atruena las calles con su ruido- j 
sa ferretería hasta el Ford pintarra | 
jeado y recién "vestido" todos j 
concurrimos más o menos a la obra 
nefanda de afear la ciudad, con una 
libertad que es dudoso exista en par-
te alguna de la tierra. 
Entre las diversas formas que sue-
le revestir este mal gusto callejero, 
de seguro ninguna abunda tanto ni 
alcanza puntos tan altos conu la que 
se manifiesta en desatinos y barbaris-
mos en las muestras, rótulos y anun-
cios comerciales, como si los comer-
ciantes, en lugar de ser lo que siem-
pre fueron, esto es, los m á s poderosos 
agentes del progreso humane, proce-
dieran de quien sabe qué ignota Beo-
cia, rúst ica por encima de toda rusti-
cidad. 
En este terreno ,1a variedad de es-
pecimens que podría ofrecer a mis 
lectores resulta infinita; pero como 
el espacio de que dispongo ro es si-
no muy limitado, me concretaré por 
ahora a presentar media docena de 
estos adefesios. 
Tenemos desde luego el tipo del | 
anuncio francamente disparatado, eu 
el que los más graves atentados or~ 
tográficos denuncian desde r.ego al 
Ilustrado que raya en analfabeto. Por 
aquí tropiezo con un Serbisiu adomi-
cilio que debiera "serbir" para enviar-
lo a la horca; más allá nos ofrecen 
unos VINOS R E C r V I D O S D I R E T A - 1 
M E N T E , capaces de producirnos una 
desooinunal borrachera de tonter ía ; | 
al volver de una esquina tropezamos ¡ 
con un R I E N P U R L L C O que es una 
desgracia positiva y en plena Avenida 
de Reina, amplia, grandiosa y monu-
mental, se exhibe descaradamente un 
Limpiesn sombreroaqui, que es lo | 
menos "limpio" que pueda uno con-
cebir. 
Otras veces nos encontramos con 
muestras comerciales que solo puede 
comprender el que conozca en detalle 
la biografía, del anunciante, ya porque 
el t í tulo aluda a cualquier obscuro 
episodio de la existencia obscurísima 
del no menos obscuro dueño del es-
tablecimiento, ya porque el mismo t í -
tulo responda a insospechadas r iva l i -
dades del oficio, como en el caso de 
aquellos dos vendedores de cera, que 
en sendos y fronteros despachos de 
velería se disputaban la clientela de 
los fieles que llevaban cirios al Santo 
de su respectiva devoción en ls iglesia 
Inmediata. Picado uno de ellos y de-
seoso de denigrar la mercancía de su 
contrario, puso en su muestra un le-
trero que decía. 
**La cera de aquí no es como la de 
enfrellte.,, 
A lo que el ofendido contestó dos 
días después escribiendo sobre la 
puerta de su tienda: 
**La cera de aquí es buenar* 
De esta clase pudiera presentar más 
de un ejemplar viviente; poro como 
habr ía que concretar demasiado y te-
mo ofender la suceptibilidad "litera-
ria" de algún ignorado anunciante, lo 
dejo allí para pasar al género de los 
loíormación Cablegráfica... 
(Viene de la PRIMERA) 
condiciones que nlnruno de les con-
tingentes auteriores 
Ingresan en las filas con tnn ele-
vado espíri tu como el ejército qne 
par t ía a la frontora on 19U, gritando 
desde las ventanillas de los trenes v-e 
los conducían qne ellos der ro tarán a 
los alemanes. 
DIMISION DEL MINISTERIO i E-
RÜANO 
Lima, abril 17. 
Ha dimitido el Ministerio. 
INTELIGENCIA ENTRE HOL INDA 
Y LOS ESTADOS UNIDOS 
Amsterdam, abril 17. 
E l gobierno holandés anunció aver 
en la Cámara p t r conducto del Minis-
tro do Estado, que so es tá preparando 
para aceptar la oferta del Gobierno 
americano do mandar a Holanda tros 
buques cargados con cereales a ondl-
ción de que Holanda en>le n lo» Es-
tados Unidos tres buques d© Igual 
porte. 
Según el T e l e g r a a r el Mlnhtro 
ag regó : "Holanda debe, sin embargo, 
tener la certeza de que Um tres bu-
ques llegnriin a América. E l GoMcrnoi 
C E N T A V O S 
NO pague más en ninguna parte. Si le 
"cuentan" que ahora vale más, porque la 
fábrica ha subido los precios, 
D I G A L E Q U E N O . 
Es que algunos quieren aprovecharse 
NO favorezca más el esta-
blecimiento donde le quie-
ren explotar. V A Y A A 
OTRO. Más de 3,000 casas 
en la Habana venden este 
delicioso refresco a 5 C E N -
TAVOS, y sólo 29 casas lo 
quieren cobrar a 8 y 10 
centavos. 
¡NO S E DEJE ENGAÑAR! 
THE COCA-COLA C O I A N Y 
HABANA 
MARCAS Y P A T E N T E S 
R i c a r d o M o r é 
INGKNIEUO IXDL'STRIAL 
ExJefe de loa Negociados do Marcas y 
I'at̂ ntes. 
Baratillo, 7. aJtoe.—Teléfono A-6439. Apartado nrimero 706. Se hace cargo de los siguientftg traba-jos : Memorias y planos de Inventos. Roli-'•Itud de patentes de invención. Registro de Marcas, Dibajos y Clichés de marcas Propiedad Intelectual, Recursos de aira-da. Informes periciales. Consultas, GRA-TIS. Registro de marcas y patentes en los países extranjeros y de marcas in-ternacionales. 
Hecha en la Habana 
V A P O R 
" C á d i z " 
AVISO A LOS VIAJEB0S 
Salflrá para Espala, en este mes, 
y gustosos uví.samos a los sefiores pa-
sajeros que tenemos un grandioso y 
variado surtido en mantas de rlajej 
porta-mantas, desde 50 cenínros has. 
ta $3; baúles -escapara tes ; maictas de 
mano, desde $1.25; maletas-necesser; 
baúles .camarotes , desde $5 a $40; si . 
Das de Tiaje; así como gorras y som-
breros de úl t ima moda. 
En calzado fnorte y cómodo, tene-
mos de los mejores fabricantes espa. 
fióles. 
' U L A Z O M O R O " 
MANZAN A PE GOMEZ FRENTE AL PARQÜE 
TELEFONO A.6485. 
F . C O L L I A F U E N T E 
OBISPO 32. TEL A.23I6.. 
m m DE LA MARINA 
L i b r o s p a r a 
t o d o e l m u n d o 
TRATADO DE DERECHO C I T I L 
Obra completamente moderna, es-
crita por el Profesor de la Universi-
dad de Valladolid C. Valverde y Val-
verde, 5 tomos pasta, $27-00. 
PRDTERAS CONSECUENCIAS DE 
L A QUERRi . 
Transformación mental de los pue-
blos, por Gustavo Le Bou, 1 tomo, 
pasta, $1-60. 
ENSEÑANZAS PSICOLOGICAS DE 
L A GUERRA EUROPEA 
Las causas económicas, afectivas y 
místicas de la Guerra, por Guntavo 
Le Bon, 1 tomo, pasta 
PSICOLOGIA DEL PENSAMIENTO 
El problema de disciplinar el pen-
samiento. Consideraciones lógicas-
La disciplina del pensamiento, por ol 
doctor John Dewey, profesor de la 
L'niversidad de Columbla. Versión 
castellana, 1 tomo, tela, $2-00 
FRASES, IDEAS T PENSAMIENTOS 
Colección de frases y pensamientos 
de los escrltoreB más célebres de 
todos los tiempos y d© todos los paí-
ses, por Pablo Bui l , 1 tomo, encua-
derdo, $2-50 
LEVANTATE T ANDA 
Principios fundamentales y normas 
prácticas de auto-educación y cultu-
ral humana. Est ímulos y orientacio-
nes racionales hacia una vida mejor, 
ror Fr. Adriano Suárez, 1 tomo, tola, 
; i-€0. 
LOS DERECHOS DE LOS PUEBLOS 
De La anarquía internacional a la 
declaración de loa derechos de los 
pueblos. Opiniones anteriores y pos-
teriores a la Guerra Europea, por 
Gluseppe C'mpalf. Versión castellana, 
1 tomo. tela. $1-50 
EL ARTE DE LA PALABRA EN 13 
LECCIONES 
Reglas para obtener facilidad de 
palabra, por Yanthes, 1 tomo en pas-
ta, $1-25 
LA DISOLUCION DE RUSIA 
La dictadura de Kerensky, Cróni-
ca de la anarqu ía gubernamental y 
del pacifismo revolucionario, por 
Carlos Perevra, 1 tomo rúst ica. fO-80. 
MIS CUATRO AÑOS EN ALEMANIA 
Historia interna de las condicio-
nes políticas y sociales de Alemania 
que ha cansado profunda sensación 
eu el Universo, escrita por James W. 
Gerard, Elmbajador Americano en 
Alemania. 1 tomo tela. $3.25 
LIBRERIA «'CERVANTES* DE 
RICARDO VE-. O SO 
Gallano ft2 Cer.qnlnn a Neptnno'),—» 
Apartad j 1115. Teléfono A-4958. 
HABANA 
z a l d o i mmu 
Han inaugurado un taller ] 
reparaciones eléctricas en Ren , 
especializando en las de m o t ^ 
Quien cree inútil su 7** 
d e n t a r seguro de que 
zable. ^ 
Es errónea la creencia de 
cuesta menos un motor nuevo T 
reparar uno viejo descompuesto11 
Reparado queda en perfecto 
tado de funcionamientofen doŝ  
tres semanas. 
Z A L D O & M A f f l l K 
(Agentes de la 
General Electric Companr) I 
0(R£1LLY, 26.—TELEF. J ^ Á 
anuncios que llamaré áh*r**,*tZ 
sea al Je aquellos que ofrecen 
completo divorcio entre la iiiea 
tenida en el anuncio y la especie^ 
actividad, industria o cjmerio 
pregonan. 
A él pertenece este rótulo nue «, 
contré días a t r á s : 
" E L ALMIBAR." 
Como es natural, esperaba yo m, 
centrar enseguida, respondiendo i 
tama "dulzura." alguna indicación É 
que aquél fuese un expendio de con. 
potas o mermeladas, cuando eu segw. 
da línea y con el asombro consignljB. 
te leo: 
FABRICA DE TABACOS! 
De seguro, pensé, qup si e' hm 
señor que tal cosa discurrió, ui '.uuj 
de una fábrica de tabacos, ostiblecien 
una de hielo, le pusiera por rombn 
Las Fragmas de Vulcano o L» Zom 
Tórrida, si se tratara de una fábrla 
de confituras, no dejaría de titnlirii 
El Acíbar, y E l Polo Norte si su | 
dustria fuera la de fundir metBle» « 
altos hornos! 
Mucho más condenables sin dwk 
son aquellos en que loa atentaUog ti 
arte del buen decir no son demdslidj 
burdos, de manera que pasan ínadw 
tidos para el público «o refinado, qu 
es la mayor parte. 
E l más agresivo y abundante es til 
duda ese NO CARTELES que noi 
asalta por todas partes, y que es tT*« 
ducción directa, aunque disparatadj, 
del "Post no Bi l l s" que usan los in-
gleses. Pero si decir en inglés "post 
no bilis" es enteramente ccrrectOk 
"no carteles" es en castellano on d*< 
satino que crispa los nervios. 
A guisa de ramillcto ofrezco ahon 
al lector toda esta floración aMfram 
da: una "Empaquetaclón de ei 
vez de "empaque de sal," dos o tni 
"fábricas de perfumería" por rábrlca^ 
de nerfumes y un "para lucir joven * 
bonita" en lugar de "parecer 'oven j 
bonita." 
Pero entre todas estas pintoreses/ 
y disparatadas manifestaciones dd 
pensar callejero, he seleccionado al 
gunas que merecer ían párrafo ajar-
te. 
Tal es, por ejemplo, este rótulo qffl 
encontré allá por las alturas «el O 
rro, en apartado "reparto" de pobwi 
ABITACIOXES SIM NIÑOS 
E l lector se equivoca si piensa <P* 
lo que ocupó mi pensamiento fué a 
H mayííacula que a grito herido ewj 
pidiendo aquellas "afrltaciones" ^ 
fué e^o, ni tampoco la disitaraW' 
ideología de esa? habitaciones fon ̂  
íios y sin niños que sin duda ¡K-n o 
género novísimo de habitaciones. 
Lo que trataba yo de adivinar » 
en oué categoría pudiera caf 
las injurias que la ruidosa <*Il«tli«J 
habanera hubiera inferido ^ 
propietario que de manera tan * 
cal cerraba las puertas de «q» 
"ciudadola" a las tiernas generan 
nes. 
Pero entonces volví la vista » 
solares baldíos del contomo f * 
calles inmediatas, y ante «tJ"01 j 
lar de muchachillos AeüaTr^"ji 
desnudos que atosigan al P301^; ^ 
deguero v al chino hieráíico. ob« 
conciben un farol con cristales n ^ 
pared inmaculada, comprendí r.o -
a ése, sino a otro perponaje ^ 
y calumniado acaso: comprendí 
rodes! 
P E S I T O S O R O 
L A S N . U IOi>Jb!>, » ^ „ \ V r ,rt 
T E N D E A B U E N P * i n O . *óPi 
C A S A D E C A O T I O D E J O ^ ^ 
O B I S P O NUM. l ó - A . T E L F . X 
813 
í?n n? LA m 
Suscríbase al DIARIO DE ^ 
LA M A R I N A ^ ^ ^ 
¿ o s C e n t a v o s 
QUE NO SE MALGAS-
T A N FORMAN LA 
SE DE U N CAPITAL ^ 
tras qne *1 «"^ ^ - a » * * » * 
ñ e m p r e ante si * — 
•Pieria- pg 
SACAR i ^ y ^ 
SU D I Ñ E S E 
V! ANO LXXXV1 D I A R I O D E L A M A R I R A Abril 17 de 1918. PAGINA TRES. 
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« n nebate," de Madrid defiende la 
^utica de loa regionaJistas y sobre 
el sistema de propaganda em-
Seftdo por estos, que consiste en bus-
J^Tel contacto con el pueblo. 
y dice: 
sin Anlnio de molestar a nadie, debe-i «íoraar que el señor Pato ammeift 00 ^¿ nue que baria política a la in-i U ^ J Pclitica a la Inglesa es esta de If^rionaiistas: contacto con el pueblo lo9 -i«n«a t conferencias. Y ningTin ^ d o español e*t¿ más lejos de esa po-S que el propio partido conaervador 11 A„ Vn el Parlamento y mudo fuera ? ¿? l'n mes después d« dimitir el se-snr Dato «e anuncio un discurso suyo; noris amanas se dijo que hablarla bn Ateneo el señor Bergamín; pero uno y otro ban caltado. 
Los políticos españoles no han bus-
cado el contacto con el pueblo. De ahí 
tran parte de los errores de ¡a política 
Lguida antaño por ellos. 
pero aires de renovación re han 
sentido en España y la vieja política 
se tambalea y amenaza derrumbarse 
para dejar el puesto a nuevos méto-
dos. 
"El Liberal," tratando del monu-
mento que ha de erigirse a don Pedro 
Menéndez en Avilés publica el si-
guiente suelto: 
El subcomité de Madrid, compuesto de los avileslnos señores don José María Goniáler, don Manuel Corujedo y de los escritores asturianos don Salvador Martí-nez Cuenca, don Miguel de Castro.y don Andrés González Blanco, ba comenzado sus trabajos de organización, ofreciendo la presidencia honorífica al ilustre po-lítico y escritor don José Francos Kodii-guez, que la ha aceptado complacido y orifulloso. 
A este eminente astur le ha parecido eicelente la idea y ha decidido fomen-tarla y orientarla con todo el ahinco y el fervor ai>e pone en todas las causas nobles, y más si en ellas se ventilan In-tereses de Asturias y se enaltecen glo-rias de aquella reglOn, como e» la del Ilustre arilesino Pedro Menéndez Adelan-Udo de la Florida. Bl monumento ha de Inaugurarse en el próximo mes de Agosto, coincidiendo con fas ferias de San Agustín, y el subcoml-'té de Madrid piensa acudir muy pronto !» la cámara regla para saludar a don Al-fonso XIII e invitarle a presidir esta fies-ta en homenaíe de un asturiano ilustre, qoe fué ademas nnô de los mis excelsos conquistadores españoles. | 
! Todo lo que sea enaltecer las glo-
rias nacionales es obra verdaderamen-
te patriótica. 
Y en esa bella fiesta que prepara 
Avilés en honor del Adelantado de la 
Florida tomará parte don Alfonso, que 
sabe el Monarca español sentir con 
su pueblo y siempre está pronto a 
contribuir a todo aquello que redunde 
en beneficio de la nación o que sirva 
para enaltecer las glorias patrias. 
De un periódico madr i leño: 
Castellón, 1.—En Villarreal se ha pre-
sentado el recaudador te contribuciones. 
Desde la estación al Ayuntamiento ha 
civil 8er custo<llado Por la guardia 
Frente al Ayuntamiento se situó en actitud levantisca, un imponente grupo üe mujeres, que impidieron satisficiera j nadie la contribución. 
El recaudador se marchó del pueblo sin cobrar una peseta. 
Y no cobró porque salió en seguida 
del pueblo. 
Que si se queda un poco más, cobra, 
¡Ya lo creo que cobra! 
De "131 Mundo," de Madrid: 
En una flébrica de cemento establecida en el pueblo de Oistillejo fué víctima, bace algún tiempo, de un grave acciden-te un obrero, quien recibió una d̂escarga eléctrica, habiendo tenido necesidad, en-tonces, de amputársele un brazo. Además de esta lesión, sufrió otra Im-portante en un pie, la cual exigía, para su curación, la necesidad de injertar cierta cantidad de piel. El médico de la Vasco-Navarra, con residencia en Villasequilla (Toledo), don Baudilio Durán, con un valor heroico, se hizo él mismo un corte en un muslo, con objeto de facilitar la piel necesaria para la curación del obrero, y ni las reiteradas súplicas de su compañero, el médico Je Hiuertas, don Joaquín Valcár-cel. ni las de diversas personas que pre-senciaban la operación, pudieron evitar el que el señor Durán se realizase una incisión de 14 por 6 centímetros en la parte antes citada, que aplicó al dea-venturado obrero en la lesión que sufría. 
Esto no necesita comentarlos. Y si 
lo recogemos es porque actos como 
ese, de abnegación y amor al próji-
mo, deben ser divulgados para que 
sirvan de ejemplo y de estímulo. 
Q. 
Conserve sos nervios 
no esfuerce s u vista 
Un par de lentes debidamente 
ajustados le da rán un resultad! 
maravilloso y le aliviarán su 
malestar. 
Nuestro optometristaí, Mr 
Chase, examinará su vista cui-
dadosamente y le recetará len-
tes si los necesita, garant izán-
dole sati3facoión completa. 
La experiencia de muchos 
años le ha dado a él la habil i-
dad de satisfacer las necesida-
des del público. 
Telefonée y le fijaremos ho-
ra para su visita. 
lOWtolLLY l l HAVANA 
l a H a b a n a e n e l 
S i g t o X V I . 
Hay un libro cubano muy interesan-
te: "Lo que fuimos y lo que somos, o 
la Habana antigua y moderna." escrito 
Ppr el polígrafo don José María de la 
Torre en 1857, en el cual nos hallamos 
algunas actas de Cabildo de la fecha 
«xpresada arriba que queremos dar 
a conocer a los lectores curiosos, as í 
Porque ponen a la vista los enormes 
progresos realizados en esta ciudad en 
«1 transcurso de los siglos, como por-
gue hace reir la sencillez patriarcal 
le vida tan barata y modesta 
He aquí los datos que nos «uminis-
6eñor áe la Torre 
En cabildo de 15 de abri l de 1553 
acordó que por el riesgo que hay 
el m france8e,s es necesario que en 
• Morro haya dos hombres que velen 
on Ecí>hp' aderaás de la vela do día, y 
ita* a d03 Pasamnros y cuatro 
«ttn^f' ^ y 108 hombres que allí 
cari ' el 11110 de enoB 8ea há.bll 
wrti?0. t i rar la dicha artMlería. 
tuarl 36 necesi(lad; para efec-
Aml S-9 mand6 Q116 se compren de 
n osio IIerT1ández los dos pasamu-
vork versos y un barri l de pól-rastr. p^andosc de obras públicas y SreWi Z JU8ticias, y que se haga so-
honihr rro Para resguardo de los 
lior t • Una ^ H l a de tejas. K l se-
do de 1 te Juaa de Roja*, encarga-
Maestro t00"1""*' tom6 declaración a l 
i»i vL. n ^ t 0 8 y Lope Hernán-
Yal'iJn 0 de Sevilla, y de Benito 
lores v que «Aclarasen los va-
«Qo n L aUe™n nue dos pasnmuros. 
toé dVi ne, l lama t™-noé-B y otro que 
H* ^ n Santiago, valen a 45 
•«te nnJ.* Cados y (lue esto valen 
El r l , l l . y en España, 500 reales, 
^ i o Cr7],ad..0r Die&0 de Mazariegos 
Wezafde ^ I n f V fc^ento y seis 
to ñl ? f " l l e r í a gruesa, en 8 de 
1556 presentaron Juan de Jnestrosa y 
Antonio de la Torre, el arancel que 
se les encomendó; fué aprobado y es 
como sigue; 
Por tres libras de pan casabe- 2 
reales. 
Por una libra de carne de puerco, 
que es la cuarta parte de una arrelde, 
cocida o asada: l!2 real. 
Y si fuere cocida, que den aus co-
les o calabazas con ello. 
Por una libra de carne de vuca 1|2 
real. 
Que den con ella un plátano u otra 
fruta de la tierra. Que puedan ganar 
en el vino que dieren en cada arro-
ba, seis reales y que lo midan delante 
de la persona que lo compre. 
Por una plña: l |2 real. 
Por doce p lá tanos : l real. 
Que las tales personas que dieren 
de comer sean obligadas a dar agua 
a los que comieron la que Ies basta-
re, mesa y manteles limpios, de val-
de sin llevar por ello interés alguno. 
Que si alguna persona qulsieí.e dor 
mir en las tales casas de tratas y se 
les diere una hamaca, lleven p t r cada 
noche un real, y si no diesen hamaca 
ni otra rosa, medio real. 
Que si las tales personas f.ue así 
mismo dioren de comer, beber y t e n -
gan peso de balanza y medida, para 
pesar y medir lo que as í di?ren de 
comer y beber. 
Que los susodichos tengan colgado 
este arancel en lo público de bus ca-
sas, en la pieza o lugar donde dieren 
de comer, de manera que todos le pue-
dan leer y entender todo bajo bena 
A/ s iu / s i c io 
AeuiAR r 6 
ORROS 
D e p o s i t a 
S u s A h o r r o s 
e n e l 
BANCO 
m 
Porque le paga el 
4 % 
de interés al año. 
A d m i t e d e p ó s i t o s d e s d e $ 1 . 
(2) Aunque esta acta es del 24 
la insertamos porque unida con la si-
quiente, que es del 15, contribuye a 
dar una • idea de la baratura de la 
vida. 
de- tres ducados por la primera vez. 
repartidos entre la C á m a r a juez y 
denunciador, y por la segunda dobla-
dos, y por la tereera, en diez ducados 
y privación del trato de mesón. 
En cabildo de 15 de abri l de 1558 
se acordó poner arancel a los zapa-
teros, porque pedían caro por la obra, 
y se acordú en la forma siguiente, 
mediante a que no eran subidos los 
precios de cordobanes y cueros. 
Zapatos de trece punto y de doce, se 
venden: 10 reales. 
Zapatos de diez y once punto: 9 
reales. 
Zapatos de octfo y nueve puntos: 
8 reales. 
Zapatos de badana o de gamuza de 
12 a 13 puntos: 6 reales. 
Y siendo de nueve o diez puntos: 
5 reales. 
Por solar unas botas o unen zapa-
tos; 4 reales. 
Todo bajo pena de dos pesos de 
oro 
V A R I E D A D E S 
vU í.OK DE SPORT*—(EX LAS MJ-
BIONES DE AFRICA.)—> A i l R A . 
CIOH HISTORICA. 
í. LA PESCA DEL MISIOXERO 
Los misioneros habían terminado 
por aquel día sus apostólicos miulste-
C L I N I C A D E L D R . R O D R I G U E Z M O L I N A 
PARA EL TRATAMIENTO DE LAS ENFERMEDADES DE LAS 
V I A S U R I N A R I A S 
Consultas de 9 a 11 a. m. y de a 6% de la tarde. Señoras : Hora? 
especiales, previo aviso. 
En conexión con la Clínica Rus temante-Núficz para^ los casos opera-
bles y los del Interior de la República. 
AI 'UCAÍ lOXES DE KEO-SALVARSAN. 
Lampari l la 7 8 . T e l é f o n o A - 8 4 5 4 . 
c 3172 alt lt-17 23d-18 
/r>> 
08 francés^ <!, POr .1íaber d e t r a í d o i ^eses el pueblo y se mandó que todn«~^ l . f i pueoio y se mandó 
•PoRentaran Ca£en 3US casa8 y loe 
En i 
50 verinS' ,la Habana solo contaba 
" " « ' í e X , 150 P e o n a s ) , los 
f*1* a c S y y ° o es-
En iV- fuerza 
J i l e a r ^ j o ^ e r o n ^ Piratas a sa 
tortale¿ J f ^ ^ J la Habana y ai ^ Sw!fendida DPr el 




loan t -' 
^ si o ^t  principal 
^ c a n i t n ^ f 8e Perdido las 
^ mVpl KrGS anteriores al año de 
^ tr i i!!Lha8ta 61 Gobierno tuvo 
^ ^ M l H ^ ! a Guanabacoa. 
' ?bÍldo d6 24 (2) de abril de 
V j ^ g j c e el señor de la Torre que 
|*3. pero ^ Cl6rta cl?se de caño-
f| SAXn"Rnc exPresa I» Que ?erian 
eras de -.ríVî 116 suPonemos también 
If^os v' " "11'3ría- Su analogh. entro 
5.° í0"^ 18 hal lar ía el pue-
^ c h ^ 7 3 ^ f ^ - el e s t i b o 
«1 SenHnL los Prmieros hacen 
ciuiao común. 
S 5 i i : l i 
3 1 ií 
**c o. r> 
L a 5 a I H e p á t i c a l e e s t a n n e c e s a r i a e n 
- : - s u m a l e t a d e v i a j e c o m o l a r o p a . - > 
S A L A E P A T I C A 
l e g a r a n t i z a u n VIAJE IDEAL a l m a n t e n e r s u o r g a n w n i o e n c o m p l e t a l i m p i e z a -
F a b r i c a n t e s , B r i s t o l , R i y e r s C o . B r o o k l y n . N . Y . De feita a todas l i s F » i n d i s . 
ilos. Con un triduo solemne estaban 
preparando a loe negros cristianos pa-
ra la fiesta de la Asunción de Nues-
tra Señora. £1 día había estado de 
prueba; inaguantable y asfixiante aún 
a los mismos negros indígenas, bien 
curtidos por el ardiente sol africano. 
Y a la tarde, cuando se pudo respi-
rar un poco de brisa, invitó a los 
Padres el cacique de Debrimou, Cata-
cré, a dar una vuelta por la ribera del 
río. Accedieron ellos gustosos a la 
invitación, y aun se animaron a sa-
car sus aparejos de pesca, por si de 
paso podían coger la cena para aque-
lla noche. 
Los muchachos de la escuela, com-
pañeros inseparables del Padre en las 
misiones, bien pronto so dieron cuen-
ta de lo que se trataba y se dispu-
sieron alegres a tomar parte en la 
expedición. 
Salidos del pueblo, todos los ne-
gritos se dejaron caer saltando y br in -
cando como corderos por la pendien-
te de la carretera. E l regocijo y ale-
gría movía sus piernas y arrancaba de 
sus pechos infantiles la<j voces y g r i -
tos espontáneos de expansión y júbi -
lo naturales en semejantes casos. 
A l poco rato los más ágiles habían 
trapuesto ya el puente do palos y 
llegados al sendero, que, a la sombra 
de árboles tubidos y entre dos muros 
compactos de follaje, les había de con-
ducir al sitio más delicioso y poético, 
donde el r ío forma un gracioso reco-
do, bastante profundo y abundante 
en sabrosa pesca Allí fué llegando 
poco a poco y parándose a descansar 
teda la gente menuda Bastante le-
jos todavía, con paso reposado y en 
animada conversación, se veían las 
personas mayores: el P. Vacheret, ml -
Hionero de aquella región, el P. Pay, 
que acompañaba por entonces al P. 
Vacheret en las excursiones apostóli-
cas, el^ cacique del pueblo, Catacré, 
Tlamalé. cacique de Dabou, que a la 
sazón se encontraba en Debrimou con 
bus dos pequeños Alfredo y Bernardo, 
y algunos negros más , de los m á s ca-
racterizados y adictos al misionero. 
Por f in , y después de atravesar a 
paso lento, para rehacerse de los ca^ 
lores del día y el cansancio del cami-
no con la frescura de la sombra y el 
ambiente de la salva, un paraje ver-
daderamente selvático y digno de los 
bosques de Africa, todo cubierto de 
maleza y bien poblado de árboles do 
elevada copa y ramaje tan tupido que 
no dejaba paso a un solo rayo del sol. 
negros, caciques y misioneros se sen-
taban a descansar a la or i l la del río, 
que en su curso lento y sosegado 
i arrastra un buen caudal de agua l im-
[ pía y transparente, por un cauce bas-
| tante ancho mullido a Uavés de mon-
! lañas de frondosa arboleda y l lanu-
I ras de exuberante vegetación. 
I ¡Allí se respiraba! Los muchachos 
habían seguido unos cuantos metros 
delante y mientras unos espantaban la 
pesca con piedras hacia el recodo, 
otros se daban prisa a sacar de la 
tierra el cebo para pescar. Pronto 
volvieron al sitio donde descansaban 
los misioneros y rodearon al P. Va-
cheret, que había comenzado a des-
arrollar del carrete el sedal. Para ca-
ña cortó el Padre una rama larga de 
palmera. Ya ten ía puesto el corche 
y los anzuelos, que con sumo cuidado 
estaba recubriendo el cebo, cuando l la -
mó la atención de todos un negro vie-
jo hechicero, que a la oazón por all í 
pasaba y que, viendo la operación 
del Padre, comenzó a hacer muecas y 
aspavientos y a rogarle y conjurarle 
por cuanto había para él de más san-
to en la t ierra, que no pescase en 
aquol r ío, que aquel r io era sagrado 
y que nadie había osado hasta en-
tonces echar anzuelo en él, que no 
hubiese pagado caro su atrevimiento. 
Alguna conmoción produjeron las 
palabras y gestos del viejo en los ne-
gros, sobre todo en los pequeños que, 
mientras aquel hablaba y gesticulaba, 
no le quitaban ojo, sino es para mirar 
de cuando en cuando a l misionero, 
a ver qué cara ponía. E l Padre lea 
tranquilizó con su sonrisa y sin decir 
palabra, ni hacer caso do los conjuros 
del -viejo, una voz preparados los apa-
rejos, se hizo sitio por entre los chi-
quillos y lanzó los dos anzuelos. No 
bien había comenzado el flotador a 
bajar por la corriente, cuando ^un 
golpe brusco lo hundió en el agua. Ell 
misionero al punto t iró hacia a r r i -
ba, pero con tan mala suerte, que, en-
contrando mucha resistencia, la vara 
so quebró por la mitad. Un grito es-
pontáneo de tristeza se escapó de la-
bios de todos. Bl viejo hechicero se 
sonreía, tapándose la boca con la ma-
no y el corazón le saltaba de júbilo 
en el pecho. Por fortuna el bra-
mante era doble y estaba arrollado en 
espiral a lo largo de la caña. Dejó el 
Padre la vara, agar ró el bramante y, 
con gran ansiedad y expectación de to-
dos, fué tirando poco a poco, temien-
do que de un momento a otro se 
soltase la presa o rompiese el sedal 
por la tirantez y excesivo peso. Por 
fin, todos lanzaron un grito de ale-
gría, cuando apareció en la or i l la un 
barbo enorme y los muchachos ba-
tían palmas al verle saltar y azotar 
¡a arena con fuertes coletazos. E l he-
chicero ya no se r e í a 
Nueva vara, nuevo cebo y otra vez 
el corcho al agua. Tras breve rato de 
espera, otro barbo hundía con fuer/a 
el flotador y se tragaba uno de loa 
anzuelos. Sacado sin dificultad a la 
ori l la, no tenía que envidiar al p r i -
mero ni en el tamaño n i en la fuer-
za. EH hechicero se fué escabullendo 
buenamente y se alejó del lugar, pen-
sando en sus ridiculas supercher ías . 
La cena de aquel día estaba asegura-
da, pues las dos piezas eran tales, 
que con ellas había m á s que suficiente 
para un plato 
De vuelta hacia el pueblo uno de 
los negros contó a los Padres la fá-
bula, muy extendida por toda aquella 
región, que había dado origen a la 
veneración en que desde la más remo-
ta ant igüedad habían tenido los na-
turales aquel r ío y a las supersticio-
nes y falsos rumores que sobre sua 
aguas y sus peces co i r í an entre el 
vulgo y con escrupulosidad y religio-
so empeño procuraban conservar a l -
gunos viejos hechiceros. E l relato 
venía a reducirse a que en cierta 
ocasión un vecino de Debrimou habla 
pescado un barbo en aquel rio y ha-
biéndolo llevado a su casa y puesto-
le. a cocer al fuego, el pez por sí y 
ante sí se salió fresco y sano del agua 
hirviendo y con toda tranquilidad se 
volvió al r ío por el mismo camincK 
Desde entonces nadie se había atre-
vido a pescar en aquel río. A este 
relato añadió otro negro, que en efec-
to él nunca había visto que nadie 
pescase allí y que ninguno se ntreve-
Ha a comer do aqueHos Peces por 
miedo de alguna enfermedad o a lgún 
otro mal grava 
No hay para qué decir que aquella 
noche los misioneros no hicieron es-
crúpulo en comer de los peces sagra-
dos as í como tampoco Alfredo y Ber-
nardo, hijos del cacique T l a m a ^ y 
a leún otro negrillo de la escuela T i a l 
malé y Catacré se abstuvieron por 
cierto temor y respeto y por no po-
nerse mal con los devotos de los pe-
V o y a C o n t e s t a r l e : 
Mi intervsncJón, no en-
carece los anuncios, por-
<Tue c o b r o al comercio los 
mlsmoa precios que c o t l -
las empresas periodís-
ticas a los anunciantes di-
rectos. 
Para utilizar mis serví-
a los no o s necesario orde-
narme dibujos. En mis ofi-
cinas se hacen todos los 
días, muchos anuncios do 
texto solamente. 
Nunca solicito órdenes 
de anuncios, porque no 
quiero ser uno m á s a pe-
dir; bastante tienen ios 
anunciantes con las peti-
ciones que a diario reciben, 
muchas veces en sus ho-
ras más ocupadas. Q u i e r o 
solamente clientes volun-
tarios, no solicitados y mu-
cho menos de compromiso, 
pues entiendo que en el co-
mercio no caben los com-
promisos. 
Mi negocio es servir pron-
to y bien ai comerciante 
que me visita, ai que me 
escribe solicitando mi pre-
sencia en su despacho o al 
que me llama por teléfono; 
edí he aumentado conside-




E S P E C I A L I D A D E N A N U N C I O S 
DtC P E R I O D I C O S 
A G U I A R 1 1 6 . 
Teléf. A-5212. Apartado 1632 
C a r n a l G a c e t i l l e r o 
ees y el río sagrado. Sin embargo al 
día siguiente el cacique de Dabou, en , 
presencia de bastantes negros, que en- j en ^ P v i " 0 15 
terados del caso como re escandaliza 1 
RELIGIOSAS, Hoy; Fiesta a 
José en la parroquia del Vedado. Ma» 
ñaua ; los "Quince Jueves" en la Mer-
ced y Belén, Bendición de la hnagefl' 
de San Lázaro adquirida por «uscrlp* 
ción para el Angel. Misa cantada a 
Nuestra Señora del Sagrado Corazón 
en la Caridad. B l Circular en ¡as Re-
paradoras. 
E l "Memorándum del Cristiano" es 
uno de loe manuales de devoción m á s 
útiles que conocemos. En la casa de 
Santiago Ramos y Alonso. O'Reüly 
91 ,está a la venta. En esa misma casa 
hay un surtido magnífico de ar t ículos 
religiosos y objetos para el culto co-
mo también hermosas imágenes de 
talla y vestidas. 
SOCIALES. Los nietos, como los h i -
jos son, de pequeños, quienes traen 
al hogar las más dulces a legr ías y las 
más hondas tristezas. Alegrías, cuan-
do a nosotros vienen ,mensajero8 del 
cielo. Tristezas cuando al cielo se tor-
nan, para rogar por nosotros. Que la 
lindísima baby María Luisa Pcull y 
Rivero, bautizada en estos días, haga 
la dicha de sus amantes padres y en-
dulce el corazón de sus abuelos, hoy 
amargado con la enfermedad de otro 
de sus nietecitos adorados.—Boda. Se-
rá esta noche ,en la Caridad, la de la 
señori ta Julia Misa y el señor Carlos 
S.Varona.—De días. Mañana celebra-
rán su onomástico los Apolonios, los 
L. Uterios los tocayos de San Andrés 
Hibernón y los Perfectos. 
Los Apolonios son los hijos adopti-
vos de Apolo, dios de las Bellas Artes. 
Por eso. o son artistas, o al arte rinden 
culto. Empiezan por vestirse en E l 
Capitolio, la gran s a s t r e r í a camise-
r ía y centro de novedades para caba-
llero, que hay en el 119 de P.ado, y 
donde el arte va siempre uniCo a la 
moda, para calzarse, acuden, cvmo es 
natural, a La Bomba, la peletería del 
chic, de la eleganci, del buen tono, 
que en la Manzana de Gómez priva, 
y seguirá privando per omnla sécula 
seculorum. (Amén.) Y, en f in. para 
instruirse en arte o depurar su buen 
gusto, recurren a Velóse, a la Librer ía 
de Cervantes, famosa que en la Ave-
nida de Italia, esquina a Neptun© tie-
ne una verdadera blbllópolls, donde se 
encuentra cuanto de bueno se haya 
Impreso desde Guttemberg hasta 
nuestros días. 
Cuanto a las Apolonlas, son las que 
rinden culto al arte de la moda en eb 
sombrero. Por eso lo compran en L a ' 
Mimí, (Nptunp 33,1 donde desde los 
Chifón Parisién, hasta los velados en 
Chantilly, hay verdaderas preciosida-
des, por 5 o 6 pesos. 
Los L . Uterios ya adivinarán uste-
des quiénes son: los hombres sesudos, 
prácticos, que saben v iv i r ; aquellos, 
v. gr. que necesitando un buen bu ró 
de cortina para su depacho, o im jue-
go de comedor para su casa, no van 
a donde los explotan, sino a almace-
nes como los de Isidoro Pelea (Galla-
no 136.) donde se cobra con modera-
ción. 
Los Perfectos no existen, desgra-
ciadamente. Hay hombres excelentes, 
buenos padres de familia y '•iudada-
nos ejemplarisiinos que así se l l a -
man; pero sin pretender justificar su 
nombre, podrán no haber roto nunca 
un plato, pero no por propia v i r tud , 
sino porque su vajilla os Irrompible. 
Tal sucese con la loza, l indísima por 
cierto, que La Copa acaba de recibir 
ban y ex t rañaban de que no les hubie-
ra sucedido nada, sobre todo a los 
muchachos, tuvo el valor de decir: 
"Todos nuestros ídolos y fetiches es-
tán por tierra. Ya no hay más feti-
ches, si no es el Teléfono, el gran fe-
tiche de los blancos." 
(Con t inua rá ) . 
los Andreses Hlberno-
nes son aquellos que a diario o cuan-
(\o menos todos los días . llé>;apse a 
E l Bombero y entrando allí a paco en 
los dulces y golosinas, dejan temblan-
do esa casa de Gallano IZO. 
ZATJS. 
Siucríbase al DIARIO UE LA MA-




asma 10 tortura, 
Bl ahogo lo aniquila, 




S A N A H O G O 
Lo curará pronto. 
Las primeras cucharadas, 
le alivian, luego mejora 
y al cabo, el asma 
desaparece totalmente. 
i EN TODAS LAS 
d e p o s i t o : 
" E L C R I S O L " 
Neptuno esquina a Manrique. 
AeuiAR ¡¡6 
H E M A T O G E N O L R O U X 
órúco reconstituyeme, q « rrjruiwua 
retrasos, las supresior.o, 
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H a b a n e r a s f ^ f ^ ^ f . 
Mme. D E S P R E S 
l^as noches francesas del Nacional 
Velada deliciosa la de anoche. 
En la escena, el arte de Mme. Des-
pres, de Poe, de Burguet y de Ninon, 
la linda Ninon Gilíes. 
Arte triunfal. 
Y en la sala, el imperio de la ele-
gancia, de la distinción, de la hermo-
sura. 
Trilogía fascinadora. 
En su palco—el palco de honor del 
Nacional — estaba la Primera Dama 
de la República. 
Al gusto de su toilette, de tono ro-
sa, correspondía el lujo de sus alha-
jas. 
Algunas de perlas. 
Pero las más de brillantes. 
Entre éstas últimas, los aretes, gran-
des y relucientes, y un broche pren-
dido al pecho en forma de lazo. 
Con la señora Marianita Seva de 
Menocal veíanse a dos damas que la 
acompañaron al teatro, ya que su es-
poso, el señor Presidente de la Re-
pública, no pudo asistir a la represen-
tación. 
Eran las señoras María Herrera Viu-
da de Seva y Tecla Boffil de Domín-
guez Roldán, dama francesa esta úl-
tima, esposa del honorable Secretario 
de Instrucción Pública. 
En el palco que hace vi» con el pal-
co presidencial estaba con la señora 
María de Cárdenas de Zaldo la inte-
resante Mrs. May Covín, acompaña-
das ambas de Miss Hattie Mac Donald, 
una espiritual girl que visita en estos 
momentos nuestra ciudad. 
Llegó con la señora de Covín. 
Y con ella está pasando en el hotel 
Sevilla su temporada en la Habana. 
En un grillé, la distinguida dama 
Josefina Pola Viuda de Mesa y su 
hija, su inseparable Violeta, una jeune 
filie encantadora, con la joven señora 
Celia de Cárdenas de Morales. 
La Condesa de Clercq, la distingui-
da esposa del Ministro de Francia, en 
un palco de platea con su hija Fran-
cis y la joven señora Julieta Iglesia 
de Crespo. 
En el palco inmediato, Mrs. Behn, 
la esposa del presidente de la Cuban 
Telephone Company, con la señora de 
Mesa, la bella dama polaca Sossia Za-
leska, con un traje color rojo, muy 
elegante. 
De negro. Angela Fabra de Mariá-
tegui, la distinguida esposa del Minis-
tro de España. 
Resaltaban en un palco de platea 
las jóvenes y bellas damas Hortensia 
Scull de Morales, Emma Cabrera de 
Giménez Lanier y Malula Rivero de 
Scull. 
Loló Larrea de Sarrá, de traje fre-
sa y joyas preciosas, en su grillé, con 
las interesantes damas Margarita Iba-
rra de Olavarría y María Teresa Sa-
rrá de Velasco. 
La Marquesita de Aviles, con un 
suntuoso collar de perlas, y su pri-
ma, la elegante señora Micaela Men-
doza de Carrillo, en cuyo corsage re-
saltaba un hermoso ramo de orquí-
deas. 
En un palco inmediato, muy elegan-
tes. Nena Pons de Pérez de la Riva 
y Susanita de Cárdenas de Arango. 
Regina Rodríguez de Dussaq, airosa 
y elegante, descollaba entre el con-
junto. 
Con la señora María Luisa Lasa de 
Sedaño y sus dos bellas hijas, Julia 
y Elena, veíase a la encantadora Be-
ba Larrea. 
América Benítez de Domínguez Rol-
dán y María Angulo, la interesante 
hermana del muy querido Subsecre-
tario de Instrucción Pública, en un 
palco de platea. 
En el palco vecino, destacándose 
como una flor, María Usabiaga de 
Barrueco. 
Su traje era de color orquídea. 
¡Encantadora! 
Cerca, en la misma banda de pal-
cos, la señora Rita Casas de Fernán-
dez Marcané y sus dos bellísimas hi-
jas, Rita y Caridad, expresión ambas 
de 'la belleza, la gracia y la simpa-
tía de las mujeres de Santiago de 
Cuba. 
Josefita Hernández Guzmán de Irai-
zóz, la joven y bella esposa del di-
rector de La Noche, en un palco de 
platea, y con ella, la gentil Dora Gó-
mez, bella señorita de la sociedad ca-
maggeyana que ha venido de paseo a 
la capital. 
Blanq"ita García Montes de Terry 
y su hermana Guillermina, la señora 
de Gómez Mena, en un palco princi-
pal. 
Palco cercano al que ocupaba la 
interesante Teté Robelín de Torruella 
con Mme. Bamet y la hija de esta 
distinguida dama, Mlle. Georgina Bar-
nct, la francesita espiritual y deli-
cada. 
En un grillé de platea, donde re-
saltaba encantadoramente Nena Ario-
sa de Cárdenas, veíase a Laura G. de 
¿4jWt Bazán. 
La distinguida señora Blanca Massi-
ro Viuda de Hierro y sus dos hijas, 
tan interesantes, Blanquita Hierro de 
Carreño y Amalia Hierro de Gonzá-
lez del Valle, con María Borch de 
Fernández. 
María Wilson de Villalón, la distin-
guida esposa del Secretario de Obras 
Públicas, en un palco de platea. 
En otros palcos: 
Marie Dufau de Le Mat y su ado-
rable filie Henriette. 
Merceditas de Armas de Lawton. 
Bertha Gutiérrez de Castro y su 
hermana Sarita con la gentil y ele-
gante Matilde Truffin. 
Amelia Rivero de Domínguez. 
Mme. Campignon y Mme. Touzet. 
Fausta Fernández de Soliño y las 
dos hijas de esta distinguida dama, 
Amanda y Maruja, señoritas las dos 
tan encantadoras. 
Teté Berenguer de Castro y Mrs. 
Sénior. 
Mme. Boulanger. 
La señora de Llerandi. siempre ele-
gante, con Gloria Gutiérrez de Pié-
lago. ^ 
Y Rosa Bauzá de Hernández Guz-
mán, la distinguida esposa del Admi-
nistrador de La Lucha, con Eugenita 
Ovies de Viurrún. 
El parterre muy animado. 
Han tenido siempre señalada pre-
ferencia las lunetas en las tempo-
radas de verso. 
Allí, en primera fila, donde era la 
admiración de todos la bellísima Ma-
ría Iglesia de Usabiaga, de blanco, co-
mo un lirio, estaban cuatro señoras 
más, igualmente distinguidas. 
Eran Teté Bances de Martí, la jo-
ven esposa del Secretario de la Gue-
rra, Graziella Cabrera de Ortíz, Ade-
laida Baralt de Edelmann e Inés Goy-
ri de Balaguer, con su hija Ofelia 
esta última. 
Filas enteras de lunetas aparecían 
anoche ocupadas por damas de la 
más alta distinción. 
Mme. Labarrére en primer término. 
Resaltaba, con elegante traje negro, 
entre el brillante grupo formado por 
Estela Broch de Torriente, María Te-
resa Herrera de Fontanals, Rosa Cas-
tro Viuda de Zaldo, Sarah Castillo de 
Ponce, Hortensia Carrillo de Alma-
gro, Rosa Martínez de Diago, Blanca 
Alvaro Viuda de Arriba, Angélica Pe-
dro de Forcade, Renée G. de García 
Kohly, Nena Gamba de Zaldo, Bebé 
Guilló de Várela, Gloria Ariosa de 
Almagro, Leticia de Arriba de Alón-
so, María AntonieUi Sierra de Bilbao, 
María Antonia Moré de Toscano, Gra-
ziella Rodríguez Cáceres de Sánchez, 
Nena Trémols de Maciá, Mignon Mon-
talvo de Suárez Murías... 
Y parmi les demoiselles, Ana Rosa 
Fernández Valle, Obdulia Toscano, Ne-
na Veiga, Sarah y Amelia Rodríguez 
Cáceres, Gabriea Mendiola y Margari-
ta Martínez. 
No la olvidaré. 
Una adorable señorita, Esther Hey-
mann, la prometida del popular pe-
riodista José Benítez. 
Después, como siempre a la 
clusión de las veladas francesas, 
níase en Inglaterra lo mejor y 
florido de la concurrencia. 




A l e m a n i s c o s , S e r -
v i l l e t a s . J u e g o s d e 
r e f r e s c o . 
T a p e t e s d e e n c a l e , 
G r a n i t é s . P a ñ o s v a -
j i l l a y d e m u e b l e s . 
Garantizamos que tenemos en M A N T E L E -
RIA el más grande, el más extenso, el más 
completo surtido que puede imaginarse. 
4 4 
i t l £ n c a n t o , , 
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do fuertes aguaceros en aquel t é rmi -
no, que han causado una pequeña ba-
ja en la molienda; pero en cambio ha 
favorecido mucho a los retoños, gra-
nos y viandas. 
E s p a d a s s o n 
T r i u n f o s . 
D e l Cas ino E s p a ñ o l . 
Anocho se celebró en la legante 
Sala de Armas del palacio de España 
una entusiasta reunión que fué pre-
sidida por el caballeroso Prcóidente 
de la Sección de Sports, señor Valen-
tín Alvarez. rodeado por el respetable 
ex-vicepresidente de la casa, den Blas 
Casares, los vocale» señores Martínez 
y Morales, el Secretario, nuestro que-
r i d o ' compañero Armada Teiieiro, y 
como asesor el excelente matístro y 
excelente tirador señor Martínez 
Asenslo y casi todos los que con él se 
codean en el manejo gentil do las a r -
mas en el templo de la caballerosi-
dad. 
Se acordó celebrar una ponle de 
espada y sable el domingo primero del 
mes de Majo en la cual tomarán parte 
entusiasta todos los alumnos de las 
dos armas de la Sala disputando con 
la nobleza y gallardía de siempre los 
premios donados al efecto. 
Sable. Primer Premio. Copa de pla-
ta, donada por el doctor Marcos P iña r 
Díaz y medalla de oro del Casino Es-
pañol. Segundo premio": medalla de 
plata. 
Espada: dos espadas de combate, 
donadas por el arrogante tirador 
alumno de la Sala, señor Barquín y 
medalla de oro del Casino Español. 
Segundo premio. Medalla de plata. 
Se aprobó el reglamento: se designó 
el Jurado y se eligió terreno: el salón 
j Ensueño de La Tropical será el cam— 
i po del honor. Con tal motivo reina en-
j tre los tiradores del Casino Español 
i un bello entusiasmo; en los atarde-
ceres las espadas y los sables cabri-
j llean, ruge el afán donoso de loa alum-
I nos y el maestro Martínez Asensio 
j manda, aconseja, enseña, poniendo en 
i todo esto el amor al cumplimiento de 
i sus altos deberes y el cariño de su 
'gran corazón. 
Y para el día ocho de Diciembre el 
j campeonato do las tres armas con 
I grandes premios; acto vibrante que 
i se celebrará en el salón de fiestas del 
¡Casino Español. De este gran aconte-
cimiento hablaremos en breve. 
C u r e s u C a t a r r o 
P E C T O R I N A 
G A R R I D O 
ANTICATARRAL Poderoso 
A $2-99.—Hay otros estilos en 
L O S R E Y E S M A G O S 
73. Avenid» de Italia, 73. 
(aAten G»llUlo.) 
TELEFONO A-5278. El mejor surtido en Juguetes y ar-ticulo» para regalos. Clínica de muñecas. (Unica en Cuba.) 
I n v i t a c i ó n a l a s D a m a s 
Tendríamos sumo gusto en mostrarles nuestro extenso y 
variado surtido en cofecciones. 
de gabardina, tafetán, escocesas, etc. Todas de gran fanta-
sía, modelos exclusivos de la casa. 
de voile, muselina, crep georget; todas de mucho gusto y 
gran novedad. 
con mucho encaje, mucha cinta , que combinada con. tsnLSXñílo 
gUgiQ ofrecen un halagador efecto. 
" L A R O S I T A " 
AVENIDA DE ITALIA, 71 (ANTES GALIANO) 
C290n a l t 4t-X. 
C 30S5 alt. 4t-17 
Según nos comunica nuestro activo 
i coi-responsal en Prancisco, Cama-
güey, el central "Francisco" ha rá es-
te año una buena zafra, teniendo ela-
borados actualmente 320,000 sacos, 
j Durante estos últimos días han cal-
A B A N I C O S J A P O N E S E S 
acabados de recibir. Los primeros de la temporada, estilo 
LMPEPIO, pintados en telas de hilo, con flores o paisajes. 
Muy lijeros. 
M á s d e 5 0 M o d e l o s d i s t i n t o s 
' l a C o m p l a d e n í e " y " L a E s p e d a l " 
O B I S P O 119. L O P E Z Y S A N C H E Z 
MUEBLES PIAOS 
C2260 
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No hay función. 
PATKET 
E l programa es el siguiente: 
Primera tanda, a las ocho y cuar-
to : 
Estreno de los episodios quinto y 
sexto de la cinta '"La perla del ejér-
c i to ." 
Números por las notables concer-
tistas Hermanas Castilla. 
Y bailes por la pareja Falagan y 
Sevillanito. 
Segunda tanda, de moda, a las nue-
ve y cuarto: 
Estreno de la cinta " E l poderío mi -
l i tar de Francia." 
Las Hermanas Castilla. 
Bailes por la pareja Falagan y Se-
vil lani to. 
Y el profesor japonés Takechy, en 
t-u exhibición de j i u j i t su . 
CAMPOAMOE 
En las tandas de las cinco y cuarto 
y de las nueve y neaia se ^xhibirá 
la magnifica cinta "E l nuio a-zuT , in 
tcrpre*ada t o r la exco'cni<j artista 
El l la H a l l . 
También tomará parte en» dichas 
tandas la aplaudida canzouetista An-
geles de Granada. 
En las demás tandas se proyecta-
rán las siguientes pel ículas : " E l 
gran problema", de la marca Pájaro 
Azul, interpretada por Dorothy Phi-
l l ips; los episodios 13 y 14 de "El 
misterio del millón de dollars", titu> 
lados "E l enviado d*» Rusia" y "Per-
seguido por los agentes"; y además 
las cintas cómicas "La flor de la 
selva", "Por el dinero y el amor", 
"Mareados en el mar" y "Amor pen-
diente". 
M A R T I 
"Sol de España" en primera tanda; 
en segunda, " E l mozo c r ú o " ; y en 
tercera, " E l marido de la Engracia." 
i L H A M B E A 
"Amor de cabaret" en primera tan-
da; en segunda, "E l Patria en Espa-
ñ a " y en tercera, " P a p a í t o . " 
COMEDIA 
No hemos recibido programa. 
FAUSTO 
Para hoy anuncian los programas 
de este concurrido teatro la magní-
fica cinta " E l algrette", por la Hes-
peria. 
Se exhibirá en la tercera tanda, 
doble, a loa precios de costumbre. 
M A X D I 
Programa de la función de esta 
noche: 
Cintas cómicas en primera tanda; 
en segunda, el drama en cinco partes 
"E l valle maldito"; y en tercera, el 
drama "Aventurac de Dessy Lady 
Ford . " 
LA RA 
En primera tanda, cintas cómicas 
de Max Linder; en segunda, "Aman-
da o las páginas de la vida"; y en 
tercera, "Secreto dé confesión". 
MIRAMAR 
En primera tanda, películas cómi-
cas y estreno de " E l subter ráneo del 
Banco"; en segunda, la interesante 
cinta " E l superviviente," 
rotaros 
Pel ículas del repertorio de Santos 
y Artigas. 
En primera tanda. "Entre fieras y 
bandidos"; en segunda, los episodioa 
noveno y décimo de "La perla del 
ejérci to"; y en tercera. "La careta 
social". 
M J E V A I N G L A T E R R A 
En primera tanda, "'üll úl t imo en-
sueño" ; en segunda, " E l gran galeo-
te ." 
En la mat inóe so proyectarán las 
mismas cintas. 
KIZÁ 
No hemos recibido programa. 
RECREO DE BELASCOAIN 
"Voluptuosidad de muerte" es una 
hermosa obra dramát ica interpretada 
por la notable t r ág ica I tal ia Manzinl, 
cuyo solo nombre es garant ía do éxi-
to . Esta pel ícula forma parte del 
programa de esta noche, en unión de 
las tituladas "Jorgito y los indios." 
HOXTEfARLO 
Gran Cine para familias, estreuoi 
diarios de ¡as mejoren películas. Hoy 
un variado programa. 
Nuevo Constructor 
C i v i l . 
Sinceramente felicitamos a nuestro 
querido amigo el estudioso joven se-
Vlor Esteban Román y Aragoneses, 
por el honroso éxito que ha corona-
do sus constantes desvelos.vobtenien-
¿o el t í tulo de Constructor Civil , con 
C I N T A S , P E R F U M E S 
A B A N I C O S . 
Feminidades, delicadezas, finuras eiquisitas, de las qne 
tonomos infinita variedad y que ponemos a dUposición Hn 
nuestras asiduas compradoras, a precios bajos, coa^o reclamo 
de la nueva estación. 
Cintas, fibra y Liberty, cuarta de ancho a 15 y 20 centavos 
Cintas moire, de todos colores, desde 25 a 75 centavos 
Cintas Nos. 5, 9 y 12 a 5 y 8 centavos. 
Perfumería francesa y del país, precios de fábrica. 
Polvos Dorín, chico 20 centavos. 
Cajitas grandes, 40 centavos. 
Mimi Pinzón^ a 35 centavos. 
Esenciap de Coty, Lilas, Chipre, Rosa Muguet, a $2.76. 
Abanicos para n iñas , todos colores a 10 centavos y 20 cts 
Abanicos Valencianos para casaderas, a 75 y $1.00. 
Abanicós del país , muy bonitos, a 50, 75 centavos y $l.oo. 
L A NUEVA ISLA, siempre ofrece todas las novedades en 
telas de la estación, mucha variedad en encajes y artículos da 
ropa y sedería, caracterizado todo, por el precio bajo. 
T e í a s d e V e r a n o 
Las muchachas las conocen por sus nombres, las jdden, las 
exijen, porque saben que las elegantizan, las hacen más esbel-
tas, más graciosas, por bus tonos alegres, por su diafanidad 
Para todos los gustos de las bellas habaneras tenemos todo lo 
que quieran 
Marquiseti de seda, con listas, valía $2.25 a $1.50. 
Chantung a cuadrps, todos colores, valía $1 a 80 centavos. 
Voile, color entero, valía 60 centavos a 40 centavos. 
Voiles estampados, doble ancho, listos, etc., a 25 y 30 cts. 
Otros muy lindos, listas y cuadros, a 35 y 40 centavos. 
Burato floreado, doble ancho valía 60 a 40 centavos. 
Chantung floreado, doble ancho, valía $1 a 70 centavos. 
Gabardinas, para sayas, doble ancho a 35, 40 y 50 centavos. 
Muselina de Cristal, a 25, 30, 50 y 80 centavos. 
Nansouk finísimos, metro de ancho, a 50 centavos. 
Para lucir el talle con esos lindos vestidos, hay muy ele-
etintes modelos de corsés, fajas y ajustadores a precios increí-
bles y para adornarlos, cintas, encajes, cuanto se quiera. Ade-
\s, abanicos, perfumes y otras novedades. 
L a N u e v a I s l a 
Monte 6 1 , esq. a S u á r e z . T e l . A - 6 8 9 3 . 
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la nota de "sobresaliento", después 
de haber alcanzado tanto en los e r á -
menes que precedieron al del t í tulo 
como los sufridos en los cinco años de 
carrera, las más altas calificaciones. 
Actualmente, desempeña el joven 
Román Aragoneses un cargo de con-
fianza en el Departamento de Cons-
trucciones Civiles de la Secretar ía de 
Obras Públicas. 
Reiterárnosle nuestra felicitación, 
que hacemos extensiva a sus fami-
liares, estimados amigos nuestros. 
B l u s a s f r a n c e s a s 
Acabadas fie" recibir, elogan-
t í simas, muy finas, primo-
rosos. 
Son de nansouk y de voile, 
en colores, tonos pálidos, 
muy bonitos y también blan-
cas. 
Variedad de precios altos, 
bajos y también medíanos. 
M a i s o n d e B l a n c 
Obispo. 99. Teléf. 1 - 3 2 3 Í . 
c 2979 Id-iO 
A s o c i a c i ó n de Depen-
d i e n t e » del Comercio 
A C A D E M I A D E D E C L A M A C I O N 
Con fecha de ayer martes ha sida 
establecida una Academia de Decla-
mación en la poderosa y culturril 
Asociación de Dependientes del Co-
mercio. A l frente de la Academia fi-
gura la ilustre escritora señora Eva 
Canel, cuyo nombramiento por la Sec-
ción de Bellas Artes y confirmado por 
la Junta Directiva ha aido sumamen-
te bien recibido porque se estima tan 
justo como merecido y acertado. 
Las clases serán dadas en la si' 
guíente forma: Para señoritas, M 
martes y viernes, de 9 y media a oncú 
de la m a ñ a n a ; y para señores asocia-
dos los lunes y jueves de 7 y media a 
9 de la noche. 
La matr ícu la para la Academia da 
Declamación está abierta en la Secre-
tar ía General. 
Reciban la Sección de Bellas Ar-
tes y su presidente señor Victoríaiio 
González, así como la directiva en ple-
no nuestra felicitación. 
V E R A N O D E 1918 
Muy extenso, muy variado es el 
surtido de telas y domás artículos q j ' 
para el verano próximo ha adquirwi» 
" L A Z A R Z U E L A " 
í ieptuno y Campanario, TeL A-?601 
D I N E R O 
Al 1 por 100, sobre ioyM r 
valores. 
" L a R e g e n t e " 
mSFTUIíO I AMISTAD 
T E L E F O N O A-4376. 
I O S C A M P E O N E S O E E H l A S S . D E C U B A O E 1 9 1 M 9 1 S 
F O R T U N A S P O R T C L U B " 
Estos que aquí ve* curioso le<tor, "itossados" ante la cámara fotopráíica, serios, de ñires marciales, albo indumen-to e hipnotizante mirada, son los campeo-nes del noble deporte, sou los campeones de la caballerosidad. Son loa ilustres "fortunatos," que en pasada temporada, obtuvieron honrosa-mente, sin ma ••un. ese titulo ambiciona-do por cuantos contienden en una justa deportiva. Y a más del titulo, pasaron 
a ser poseedores de la hermosa y valio-
sísima copa, ofrenda de nuestro querido 
colega "El Mundo" a los campeones de 
Cuba. Son los «jue en pasados día» fueron homenajeados con fraternal banquete, durante el que rein6 la mayor cordiali-dad entre los diversos elementosfotbo-ilsticos que se sumaron al homenaje. Fué el tal banquete, bella confirmación 
del triunfo conquistado • » 
c r e s t a , linea, de ^ ^ 
% ^ el dio. îto -a —tro ^ 
rt1: r r r . d̂  ^ ] 
^ S d e y reverente, ^ 
PAO L X X X V 1 D I A R I O D E L A M A R I N A Abril 17 de o. PAGINA CINCO. 
H a b a n e r a s 
D e l d í a 
p E L DIA 
T'n boyar feliz. 
Howr de los jóvenes esposos Ma-
i.no Miguel y Chichi Rlvero que lie-
i a de a S r í a : desde la larde de ayer. 
„n baby angelical. 
Al iúbilo de esos padres se asocia 
' L los abuelos complacidísimos. 
Muestro querido director, y su espo-
^ la distinguida señora Herminia 
Alonso de Rivcro. 
Un vecinito más. el tierno niño, de 
U Loma del Mazo. 
Allí vino al mundo. 
Mme Déspres. 
.mal la obra de mañana' 
Una comedia de Musset titulada I I 
fant jurer do ríen y otra comedia, 
poli de Carotte en pcrmisslon, de Re-
^ E n esta última hace la Déspres el 
pel emocionante de un poilu que re-
del frente. 
Ernesto Plascncla, el delicioso caot.. 
senr, me ha hecho el elogio d© esta 
ebra cen una frase. 
E s preciosa. 
De un refinamiento exquisito. 
Eáta noche. 
L a cita es para Payret. 
L a cinta que se estrena. E l podeiío 
militar de Francia, es sensacional. 
Función de moda. 
Enrique F O X T A X I L L S . 
J o y a s d e B r í l l a a t e s 
Extensfilmo m nnestro surtido <n los 
estilos más mojemos y artísticos. 
OBJETOS PARA REGALOS 
Le Invitamos a conocer nuestro hermo-
sa exposiciAn permanente de p roe ios 1-
des para obsequios. 
L A C A S A Q U I N T A N A 
A t . d« Italia (iUlt«a Gallaao). 74 7 16. 
Tettfoa» A-4;«4. 
V A Y A A T O M A R S U H E L A D O 
Cuando salga de la tienda de hacer sus com-
pras, al S A L O N P A R A F A M I L I A S de 
" L A F L O R C U B A N A " , A v e . d e I t a l i a y S . J o s é . 
2 2 C L A S E S D I A R I A S d e E X Q U I S I T O S H E L A D O S 
envicio a domic i l io para R E U N I O N E S , B O D A S Y B A U T I Z O S 
^ c 2263 26t-l 
L o s d e l V a l l e d e 
O r o e n P a l a t i i i o . 
(balante matinée. 
El Presidente de esta admirable so-
ciedad gallega de Instrucción, señor 
ingel Mandía. en carta atentísima 
jos invita a la gran matinée que sus 
iodos celebran el domingo próximo 




Danzón E l servicio obligatorio 
Danzón Los senderos de mi vida 
Paso-doble Olé las mujeres 
Danzón Mujeres y Flores 
Danzón Tuna se quemó 
. One step Melinda 
Danzón Amalla Isaura 
Danzón Mala entraña. 
Seprnnda Parte. 
Danzón Qué malas son las mujeres. 
Danzón Edén Concert 
One step Over There 
Danzón La Cotorra 
Danzón Wenceslao 
Paso doble Alma Andaluza 
Danzón E l Dios Chino 
Danzón Para Camagüey 
C l u b T í ñ e t e m e 
R u i d o s a m a t i n é e 
Por acuerdo de su. entusiasta Di-
rectiva se celebrará una gran batinée I 
bailable en la Quinta " L a Mambisa". I 
(Reparto Lawton. Jesús del Monte) I 
«1 próximo domingo dia 21 del co- j 
diente, la cual dará principio a la 11 
y 30 de la tarde. 
Se celebrará dicha fiesta en obse-
quio de los sefloreg asociados y sus 
familiares, por lo que tendrán dere-
cho a concurrir acmpañados de da-
mas y niños, sin limitación de nú-
mero. 
Será requisito indispensable para 
poder asistir a dicha fiesta la pre-
sentación a la Comisión de Puerta? 
del recibo correspondiente al mes de 
la fecha . 
He aquí el programa de los baila-
bles que ejecutará la orquesta: 
Primera Parte 
Paso-doble Gallito Chico. 
Danzón E l Indio. 
Danzón Mala entraña. 
Paso-doble Lan Pandereta 
Danzón ¡Que malas son las mujeres 
One Step Over There 
Danzón E l Asombro de Damasco 
Segunda Parte. 
Valg Straus Amor 
Danzón Edén Concert. 
One Step ¡Oh. Tony. Oh! 
Danzón Mayendía 
Paso-doble ¡A los toros 1 
Danzón E l Molinero 
Danzón E l Fox Trot de Pabllto. 
Del mujerío que concurrirá dire-
mos que será el mujerío más bello y 
n ás'elegante de la Habana; ipues que 
las tinetensea son gallardas, galantes 
y gentiles. Y esto basta. 
Conviene saber que la Comisión de 
Puertas se reserva el derecho de re-
chazar o retirar del lugar de la fies-
ta a toda ptrsona que crea por con-
veniente sin dar expllcalones de nin-
guna clase. 
Una tarde encantadora. 
Muchas gracias por la Invitación. 
:Cmál «• el paitiktm qw 
más ejemplares i a y r í m e ? 
£1 DIARIO DE L A M A R I -
N A . 
W ) E P O R T I V A ^ 
(Por 3L L . D E L L \ A R E S ) 
C o n d i c i o n e s e s p e c i a l e s p a r a l a s r e -
g a t a s d e l C a m p e o n a t o A n u a l d e 
S o n d e r C l a s s 
Solo podrán ser inscriptos los 
ÜS?" en cuya construcción sí» hayan 
¿«fvado las siguientes restricciones: 
ca»co deberá ser de madera. 
'«ií ^ngitud de la lííllea de flota-
ü w / 1 Calado. ma-s la manga no 
*• de 32 pies. 
k S í?n0,del listo 1*™ resa-
**.035 lib trtpulaci6n' no excederá 
« K J * botavara 7 el tangón se-je madera maciza. 
|Wtn narj0 ser4 ie balandro, el ve-
^ d L V/.S**161* de 550 pies cua-
fcque^ PudiendloM usar redonda y 
;i*armgínn.POdrá U8arse en cualquier 
46 «l'eattv. ^ 001X10 botalón o amarra-
U trry, úe Proa. 
^onas "Ĵ 611.110 c e d e r á de 4 U , ^ . debiendo ser todas Ama-
f^0 t¿n^drnlIÍn8crlbir yacht 
T ^ P u é s de^Jf6 fn Canpeona-
l!**» yachfaqUe haya insciipto uno 
í ? ^ d e í l í para este Canap^onato 
^ • « U m a ^ 0 a designar dentro rio 
^ ^ r n a s restricciones de esra Con-
5* «ola re JtUgar; ,echa ^ ,uta ^ 
l í ^ q u e « w , ' "ie^Pre que lo co-
i í ^ 1 Cluh- Omodoro del "Habana ¡lliyo. v-1Ub' antes del día 10. de 
b** d e í 1 ! ^ de cada una de las re-
CL.Co îté Hp P*00*^ 88 anotará por 
pWeateT Cegatas en la forma si-
fi? « S c í í vn punto a cada yacht 
¿ ^ ' t i c a d ea de 8alida sin ser 
fc? ^ i n e lo11 punl0 a e^a Yacht 
ft^e iio^T1188 que él 0 ^ e ha-
. U «uma h C U r r a ' 
i -^Ou de ô̂ 8108 punto& sei-á la 
ae ^ a yacht en rada re-
8erá 
^ n a t S ^ 1 1 5 ^ 0 vencedor dlel 
po- 1 y:icbt que habiendo ter-
«* mavr̂ 1116-1108 Cuatro cegata* 
lío los m. n vm6ro de ^ n U » 
8 que haya obtenido cada 
"úmern ^as yachts ob' avieren 
ôs ei n Puntos. w decidirá 
cuvfl' LamPeonato en una sola 
^as condiciones y ruta se-
"Ha-ñalará el comité de Regatas del 
baña Yacht Club." 
REGATAS A REATOS 
Cada Club que concurra sólo tendrá 
una representación. 
Por mutuo acuerdo entre prcbablea 
clubs contendientes regirá en éstas 
competencias el Reglamento de la 
Asociación Nacional de Regat is a Re 
mos. do los Estados Unidos. 
F I E S T A JíAUTICA 
E l "Habana Yacht Club" e scurr i -
rá a la que de acuerdo con otros Clubs 
organice el señor Capitán del Puerto 
de la Habana, con motivo de -u festi-
vidad Nacional del día 20 de Mayo. 
COMPETENCIAS R E NATACION 
Se celebrarán el día 10 de agosto 
a las 6 p. m. 
L a distancia será de 100 metros pa-
ra la competencia entre Socks y de 
50 metros para la de hijos de Socios 
menores de 18 años. 
Los oompetWores se situarán a tres 
pies de distancia entre sí. en la línea 
de salida. 
L a señal de salida se dará d:eparAn-
doee un solo cañonazo. 
Al hacerse la spñal de salida 
contendientes se echarán al agua 
previo impulso. 
Todos los contendientes leberán 
mantenerse en sus aguas desde la lí-
nea de salida hasta la meta 
81 durante el trayecto un nadador 
tocase a otro podrá ser o no descalifi-
cado a juicio del Jurado. 
Ningún nadador podrá 'eutnr en las 
aguas de otro hasta no haberle pa-
sado por lo menos 6 pies. 
L a competencia quedará terminada 
para cada nadador cuando cualquier 
parte de su cuerpo cruce entr*» ¡as dos 
| boyas o toque la línea de llegada. 
Es condición indispensable que los 
nadadores crucen entre las do* boyas 
o toque la línea de llegada. 
Las inscripciones podrán lacerse 
hasta el día anterior a la fecha fijada. 
EXCCRSIONES 
Se organizarán dos excurs'enes en 
las cuales tomarán parte to^as las 
embarcaciones del H. Y . C qut» deseen 
concurrir a ellas. 
L a primera tendrá lugar los días 
22 y 23 de Junio y la segunda el 20 y 
21 de Julio. 
E l Comodoro fijará el progrrma y 
condiciones de estas excursiones, que 
se anunciarán oportunamente. 
los 
sin 
£ 1 b r i l l a r d e u n o s b e l l o s o j o s y e ! 
r e í r d e u n a l i n d a b o c a , t i e n e n s u 
m á s b e l l o c o m p l e m e n t o e n u n o d e 
1 
i 
d e S e d a , p i n t a d o s c o n fina o r i g i n a l i d a d y 
a l t a ' i a n t - a s k . • o IT 1 
n 
S a n M a f a e l ^ á g u i l a 
UN PROYECTO 
Por el Ingeniero Jefe del Distrito 
de Pinar del Río, se remitió al co-
ronel Villalón. por duplicado, ua 
ejemplar del proyecto, para la con-
tinuación de la carretera que se di-
rige de Artemisa al Cementerio. 
Los siniestros no avisan 
No se sabe cuando va a ocurrir un 
Rlnlestro... Kn la caaa da mayor orden, 
en la más estimada, pueda haber un in-
cendio el día menos pensndo... 
Lo que sí te puede evitar es la pér-
dida que lo» inceiidios Inesperados oca-
alonan. ¿Cómo? AseKtirando bu residen-
cia en "The Home I ñau ranee Co" o en 
"The Hartford Tire Insurance Co." 
IJH. Agencia de estas acreditadas com-
iMíiías eatá en el ICdiflcio de The Trust 
Co. of Cuba, Obispo. .";!. 
L o s E s t a d o s U n i d o s . . . 
(Viene de la PRIMERA) 
pío» mantener uno con ese carácter; 
ipero Alemania objetó, por ral conduc-
1 to, que esa publicación compromete-
ría los intereses coloniales del Impe-
rio y no podría, además, obtener nue-
vas concesiones de PortugaL" 
£1 tratado pues zozobró y ese fra-
caso fué un mero sacrificio en bolo-
causto de la guerra". 
Eso año de 1898 que vió la desapa-
rición del dominio colonial de E s -
paña en América y en Oceanía, des-
pertó el deseo de ensanchar ol suyo 
en Alemania ya que los Estados Uni-
dos entraban en la Iba de las conquis-
tas mercantiles coloniales, en bri-
llante apostura como temible .con-
tendiente, y tanto a Inglaterra como 
a Alemania no les bastaban sus in-
mensos territorios que poseían en 
Africa y trataba-i de repartirse, mer-
cantilmente, al menos, las hermosas 
colonias poctuguesas-del Africa. 
Ese Imperio colonial portuguós 
africano tiene un área de 704,000 mi-
llas cuadradas o sea 19 veces mayor 
que la de esta Isla de Cuba. 
España, sin codicia, pero en obse-
quio de la unidad de la Península Ibé-
rica está llamada a restablecer el 
orden perturbado en Portugal y a ex-
tender a él el bienestar y la riqueza 
de que goza hoy. En estos últimos 
tiempos ha habido un acercamiento 
entre España y Portugal y falto ésto 
por fortuna de tu jóven y torpe mo-
1 an a y amante de instituciones de-
mocráticas, bien pudiera hallar sa-
tisfacción completa a sus ansias de 
tranquilidad en el seno de la monar-
quía, que de española hoy, pasaría a 
ser Ibérica. 
Pero por desgracia, nuestros go-
bernantes españoles no están toca-
dos, cuando míVs falta hace, de los 
justos medios do aproximación. E n 
vez de cerrar las fronteras de E s -
l.afia ante Portugal que padece de 
ima epidemia de fiebre tifoidea y es-
tablecer cordones sanitarios, ¡cómo 
hubiese agradecido Portugal que E s -
ART15TICAÍ S N l̂_l_A • 
* «o*. . 
T e n e m o s c u a n t o n e c e s i t e e n 
A r t í c u l o s d e p l a t a f i n a , C r i s t a l e r í a y J u g u e t e r í a . 
V e a n u e s t r o c o m p l e t o s u r t i d o d e l f a m o s o c u b i e r t o 
O N E I D A C O M M U W T Y P A R P L A T E 
garantizado por muchos años. 
D e O b r a s P ú b l i 
Para hoy a las tres de la tarde, es-
tá anunciada la subasta de las obras 
destinadas a talleres del Departa-
mento. 
Dichos talleres se construirán en 
Jesús Peregrino y Castillejos. E l eos 
to de los mismos será de 70.000 pe-
sos. 
E L DISTRITO DE CAMACET P I D E 
UN ENGiEMEKO 
Procedente de la Jefatura del Dis-
trito de Camagüey, se recibió un es-
crito del Ingeniero Jefe de la mis-
ma, solicitando la designación de un 
Ingeniero para dirigir las obras de 
construcción de la carretera de Hor 
queta del Horno a Guisa, cuya ex-
tensión alcanza a unos 1.068 metros. 
UXA SOLICITUD 
E l contratista de las obras que se 
realizan en un puente sobre el río 
Nueras, en Isla de Pinos, ha solici-
tado del señor Secretario de Obras 
Públicas, que se le autorice para con 
seguir vigas de 18 por S'B de largo, 
con destino a dichas obras, indican-
do las causas que le obligan a reca-
bar la citada autorización. 
AMPLIACION DE l \ \ A PBOBBOGA 
El^ señor Juan Reboso, contratista 
de las obras del puente " i l ler , en 
Baracoa, ha solicitado la ampliación 
de la prórroga que le fué otorgada, 
hasta el 30 del corriente. 
SUBASTA D E FORRAJE 
Dicho Jefe, remitió también un mn 
dolo del pliego de anuncio, en que sa 
fijan las condiciones y proposiciones 
para la subasta del suministro de fo-
rraje verde, (hierba), para el períoda 
comprendido en el año final de 191f 
a 1919. 
E n l a E s q u i n a 
No importa U calle ni el barrio, por-
que es seguro que en la esquina está, en 
la bodera de la esquina, siempre hay 
abierta una lata del mejor chorizo, La 
Farola de Gii6n. que hac« la mejor so-
pa, que hace el mejor cocido y que se 
come como cena y como merienda Siem-
pre sabroso. Marcelino García, de Mer-
caderes, 37. lo tiene al por mayor. 
V E R A N O D E 1 9 1 8 
X I O N C I 
o 
" L a E m p e r a t r i z " 
Departamento de Camisería y Trajes hechos. 
Nuevos modelos de estilo inglés. 
Variado surtido de trajes dril blanco. 
De otras telas lavables y ligeras. 
Camisas de seda y Vichy. 
Ropa interior, muy fina. 
Corbatería inglesa. 
L a u r e a n o L ó p e z 
4 ¿ 
S a n R a f a e l , 3 6 
I I C 51 te i t o n c f ! ] 
I M P O R T A N T E : 
T e n e m o s u n c o m p r a d o r s i e m p r e e n e l E x t r a n j e r o q u e n o s e n -
-: - v í a l a s ú l t i m a s c r e a c i o n e s e n l o s a r t í c u l o s q u e v e n d e m o s . - : -
L A M A S F E R M O S A 
S A N R A F A E L . 2 8 . 
paña le hubiese enviado buen golpe 
de médicos y hermanas do la cari-
dad, cien de los primeros y 400 her-
manas y un gran parque médico pa-
ra asistir y desvivirse por los her-
manos de Iberia que padecen! Pero 
no; hombres tan capaces como Mau-
ra, Besada y Alba se pasan días dis-
discutiendo la incautación del trigo 
quo en dos horas con 28 telegramas, 
tantos como los Gobernadores, queda-
ba hecha, y dando de mano a esas ele-
vadas aspiraciones, como el acerca-
miento a Portugal que pudiera res-
tablecer la España física, ibérica. 
Que no se hagan ilusiones los es-
pañoles; triunfen los aliados o los 
teutones nada ganarán, que ellos 
mismos no se hayan forjado con el 
esfuerzo de su brazo, en materia te-
rritorial. 
No sueñen loa gerraanófllos con 
la devolución de Gibraltar, ni aumen-
to en las posesiones marroquíes; y 
para demostrarlo, ahí va copiado, el 
proyecto de Alemania para apropiar-
se de todo Marruecos, tal como fué 
propuesto al Raisulí para su coope-
ración. 
1— Ai declararse la victoria de los 
alemanes en Francia, se producirá 
una sublevación en las tribus del 
protectorado francés, que serían pa-
gadas por Alemania y ayudadas por 
tribus de la zona española, cuya pa-
ga garantizaría Alemania. Al estallar 
la revolución se pasarían a cuchillo 
todos los subditos de las naciones 
aliadas y se proclamaría en el acto 
la independencia de Marruecos. 
2— E l poder de Alemania victoriosa 
«jería tal que España descorazonada 
por su fracaso en la pacificación de 
su zona marroquí, tendría que ceder 
su administración primero y su ac-
tual soberanía después, a Alemania, 
mediante un pago en metálico. 
3. —Raisulí sería nombrado Sultán 
o Virrey independiente (estas dos úl-
timas palabras juran al verse juntas) 
con poderes casi ilimitados sobre las 
proívinciaa del Norte de Marruecos 
desde la frontera de Algeria hasta 
Tánger y Lamche , extendiéndose ba-
cía el Interior hasta Fez, Taza y Ouj-
da. 
4. — E l resto de Marruecos desde Fez 
hasta cus límites meridionales que-
daría bajo un Sultán elegido por 
Alemania. 
B.—El distrito del Sus. que se su-
pine rico en minas, sería cedido en 
su totalidad al Sindicato de Manne-
mann en combfnación con otras com-
pañías mineras alemanas. 
6. —Raisulí y «1 Sultán del Sus, re-
cibirían una gran participación en 
los beneficios numerosos y amplias 
regalías sobre todas las explotacio-
nes mineras emprendidas por Alema-
iiia en sus respectivos distritos. 
7. — L a administración civil de Ma-
rruecos y el ejército estarían en ma-
nos de alemanes nombrados por el 
Kaiser. , 
Cuando se le propuso al Raisulí ese 
proyecto, contestó: 
"La ñnica manera de estar seguro 
de la victoria alemana, es el recono-
c* mientes por los adversarlos de Ale-
mania de que han sido derrotados 
No nos ocupemos ahora de Mulai Ah-
med-ben Mohammed, el Raisulí; fue 
hace años en 1902 bandido, secuestra 
dor y cuatrero; ni de si en 1903 secues-
tró a Walter Harrls, corresponsal del 
Time» de Londres puesto en libertad 
mediante rescate; de si en se* 
cuestró a un norteamericano de Tren-
ton. Pericardio y al hijastro de éste , 
Cromwell Varley, puestos en libertad 
por aquel telegrama de Theodore 
Rooseveit que lo recuerda en su obra 
de Febrero de 1916: "A EÍos rogan-
do y con el mazo dando (Fear God 
and take your own patt)" y que di-
ce: "Queremos a Pericardis vivo o 
al Raisulí muerto"; de fal en 1Í07 se-
cuestró al general sir Harry M. Lean, 
comandante de la guardia del sultán 
y por cuyo rescate se le dieron 
100.000 pesos, ni b! fué él quien en-
tregó, por rivalidades, al Roghl que 
fué exhibido en Fez en una jaula de 
hierro y arrojado a las fieras luego. 
Todo esto es cierto, pero no lo es 
menos que con dádivas y proporcio-
nándole mando y bienestar se lo atra-
jo España y que proñablemente no 
es mejor ni peor que cualquier otro 
marroquí, ya que él siendo de ori-
gen y pañales de aristócratas no 
tuvo empacho en ser secuestrador a 
la usanza de los Señores y feudales 
de horca y cuchillo respecto de sus 
rivales y los siervos de la gleba. 
Ahí está pues el porvenir que es-
pera al Marruecos español si triunfan 
los alemanes, después de haberlo re-
cortado en forma de migaja en las 
conferencias de Algeclras. Inglaterra 
y Francia para ofrecerlo como pre-
cea a España y quedatlse Francia 
casi con todo él. cuando no se le 
perdía nada allí y cuando cuenta con 
el Inmenso territorio de Argelia y 
Túnez en esa Africa, cuyas incursio-
nes en Francia no existieron, mien-
tra? que era justo que España que su-
frió a los moros y árabes en 8 si-
glos de dominación, sirviendo de ba-
rrera a esos bárbaros para salvar a 
Francia y a Europa, hubiese ocupado 
el territorio de donde vinieron esas 
invasiones. 
Lo escrito no tiene vuelta de hoja. 
Otro día nos ocuparemos, por 
ofrecer relación con lo quo precede, 
del reciente libro de Emil Zlmmer-
mann, "Das deutsche Kalsserrelrh 
MIttel-Africa as Grundlage elner 
neuen deutschen Weltpolitik (E l 
Africa central imperial alemana co-
mo base de una nueva política mun-
dial alemana.)' 
VESTIDOS D E SEÑORA. 
Vestidos de niña. 






Capas do agua para señoras y 
caballeros. 
Ropa de baño. 
Batas de baño para señoras, ca-




Juegos de Cama. 
Antes de efectuar sna com-
pras visite los ALMACENES D E 
INCLAN. Teniente Rey número 
19. esquina a Cuba, que acaban 
de recibir un gran surtido y el 
ct^l están realizando a precios 
baratísimos. 
FAGINA SEIS DIARIO DE LA MARINA Abrill? de 1918. 
A N U N C I O S P R O F E S I O N A L E S 
Af lOUXxv , 
ABOGADOS Y NOTARIOS 
GERARDO R. DE ARMAS 
ABOGADO 
Empedrado. 16; de 12 a 5. 
ABELARDO DELGADO 
A B O O A D O 
H i b a n a , 51, a l toc; de 3 a 
C 1772 aod-i 
L FRAÜ MARSAL 
A B O G A D O 
ORTEGA-FRAU-LOZAKO 
Fincas Rústicas 
Tobacco and sogar lands 
H o r a s de oficina p a r a e l p ú b l i c o : 
Do 11 a S. 
M a n t a n a de Odmez. (Dto. 206) . 




LUCILO DE LA PERA 
A B O G A D O 
ANGEL UGARTE 
A B O G A D O 
Sx-Min l s txo en Wash ington 7 ex-
Magistrado del Supremo de H o n d u -
rap. Chacdn, 17. bajos. T e l é f e n o 
A-0242. L a H a b a n a . 
C 22.^ ln 15 m » 
ISIDORO CORZO 
ADOLFO PONCE DE LEON 
A B O G A D O S 
Manzana de G d m e i . D o » i i r t a m e n -
10, n ú m e r o 411, Parque Centra l . T e -
l é f o n o M-1602. 
8079 oO ab 
Dr. Lacras Q. C lanar 
A B O G A D O 
D O L O S C O L E G I O S D U N U E V A 
Y O B K . W A S H I N Q T O Í I Y L A 
H A B A N A 
Cuba , 58, altos. A p a r & d o 1729. C a -
ble 7 T e l é g r a f o : " B a m a l . " T e l é f o -
BO A-6340. 




TeLA-2362. Cable: ALZU 
Hora» de despacho: 
D o 8 a l 2 a . i i i . 7 c l e 2 a 5 p . n u 
24792 308-1913 
MANUEL RAFAEL ANGULO 
Abogado 
Amargura, 77.—120 Broadway. 
Habana. New York. 
Pelayo García j Santiago 
N O T A R I O P U B L I C O 
García, Ferrara y Divinó 




nftmero 53. altoc. T e l é f o n o 
D e O a l ü a , m . 7 ( U 2 i 
Cosme de la Tórnente 
LEONBROCH 
A B O G A D O S 
AMABOrTECA. 11. H A B A N A 
CaMe 7 TtiUgTKtoi "Gedelate." 
SeMfono A-ZSSS. 
lectores m Madiftai y Grafía 
Dr. FELIX PAGES 
de k» Q««Ml» «a 
c m r o B é B N G r a V S B A I i 
l a r M e t M u a do Nao-BalTanAn. O t t -
•oltaa de 2 a 4 N « p t a n ^ tt. To-
Uteno A-Osa?. Domic i l io : B a A M , 
entre 21 7 28, Y o d a * o. jM<«»-
ao 9-4483. 
Dr. A. S. de Bnstamante 
M é d i c o C i r u l a n o . C a t e d r á t i c o p o r 
o p o s i c i d n . Jefe de la C l í n i c a de 
Partos de l a F a c u l t a d de M e d i c i -
na. C o n s u l t a s : l u n e s y v i e r n e s , de 
1 a 2, e n Sol, 79. D o m i c i l i o : ca l l e 
15. e n t r e J y K , Vedado . T e l é f o -
no F-1862. 
9374 14 jn 
Clínica Bustamante-Núñez 
Callo J , e s q u i n a a 11. Se a d m i t e n 
p a r t o s . C i r u g í a en g e n e r a l . T e l é -
f o n o F-11S4. 
9375 14 Jn 
Dr. GONZALO AROSTEGUI 
M é d i c o de l a C a s e de Benefleenela 
y Maternidad. Espec ia l i s ta ea las 
enfermedades de los nlfios, M é d i c a s 
I Q u i r ú r g i c a s . Consul tas : De 12 » L i n o s , ¿Atre F y Q. Yodada. To-
l é f o n o F-4229. 
89S«1 ?0 a b 
Dr. ROBELÍN 
P H H * S A N G R E Y B N J K E B M E -
D A D E S S D C B E T A a 
Corartún ráp ida por ststwna nw-
d e m í a i m o . Consu l tas : de 12 a 4. 
P O B R E S ; O B A T 1 S . 
C S O a do J««08 . M a r i s . « L 
T E L E F O N O A-1332 
Dr. U G E 
enfe rmedades secretas; t r a t a m i e n t o s 
especia les ; s in emplee r inyecciones 
mercur ia les n i de XeosalTSrs&n: 
cura r a d i c a l y r á p i d a . No Tís ico de 
1 a i . Habana . 158. 
C 9875 l n 28 d 
Dr. N. GOMEZ DE ROSAS 
C l r n g í a en g e n e m l y partos. B s -
p e c l a i l d a d : enfermedades de mujo-
res ( G l n e c o l o g í a ) y t u m o r e s dsl 
v ien t r e (estdmago, m t e s t i n o , h í g a d o , 
r l f i d n . e t c ) . T r a t a m i e n t o de la ú leo-
ra del e s t ó m a g o por e l prto^der de 
• i n h o A . Conscf ta de 1 a 8 (excspts 
loa é s m l n g o s ) . B a p a d a s d o , St . T a l é -
foso A - a n a 
S.-91 30 ab 
Dr. J . DIAGO 
Afecciones da las Tías ur inar ias . 
Enfermedades de laa sañoraa . E m -
pedrado, 19. De 1 a 4. 
Dr. J . B. RUÍZ 
Do lee basplUfcM de FUsdottte, New 
Y o r k y Merced*» 
Bspoclel lsta en enfermedades so-
cretaa. E x á m e n e s uretroacOpicos y 
elstoodpleos. E x a m e n del r i n d a por 
Ion B a y o s 2 . I syecc iones del 600 7 
914. 
tmm BsímbI SO, sitos. De 13% s a 
Tetffone A-M61 
Dr. HUBERTO RIVERO 
X a p e d s l l s t a en enfarmodsdea M 
Inst i tuto de R a d i o l o g í a y 
Iddad Médica . Ex - in torno del 
Sanatorio de New Y o r k y ex-dlree-
tor del Sanatorio " L a BsperaBsa ." 
Re ina , 127; da 1 a 4 p. m. T a M -
fonos 1-2342 y A-2853. 
pecko. 
E l e í m t 
i 
DR. J . VERDUGO 
ESPECIALISTA DE PARIS 
E s t ó m a g o e i n t e s t i n o s p o r m e d i o del 
a n á l l s l a de l Jugo g á s t r i c o . Consu l -
tas de 12 a 3. Consulado, 75. T e -
l é f o n o A-514L 
Dr. JUSTO VERDUGO 
Part i c ipa a l p ú b l i c o en g e n e r a l y a 
su numerosa c l i en te l a en p a r t i c u l a r , 
q u « ha t r a s l a d a d o su g n M n e t e de 
consul tas a Consulado, n ú m e r o 75, 
s igu iendo s l empro las m i s m a s ho-
ras de 12 a 3 p . m . 
C 2173 20(1-12 
Dr. MIGUEL VIETA 
HomoOpata. Enfermedades c r ó n i c a s 
y especia l idad en c u r a r las d ia r reas , 
el est i-efi imlento y todas las enferme-
dades del e s t ó m a g o e In tes t inos y 
la I m p o t e n c i a . Consul tas p o r correo 
y de 2 a 4, en Car los I I I , 209. 
Dr. BERNARDO MOAS 
M é d i c o C i r u j a n o . Consu l taa: 
M i é r c o l e s y Viernes, de 2 a A 
SAN NICOLAS. 52. 
•¿0 ab 
Dr. JUAN PABLO GARCIA 
V I A S U R I N A R I A S 
Cuba, 140, altos, er.quhja a Merced. 
H o r a s : 12 a 3. T e l é f o n o A-67ti5. 
Dr. ENRIQUE DEL REY 
C l r n j s n u de l a Quinte do Salud 
" L . A B A L K A K " 
Bnfermedadee de sefioras y d r n g l a 
en genera l Consul tas : de 1 a 8 
San J o s é . 47. T e l é f o n o A-287L 
Dr. GONZALO PEDROSO 
C i r u l a n o del Hosp i ta l de 
í t u d a s y d*! Hospi ta l N ú m . Uno. 
Espec ia l i s ta en f í a s u r i n a r i a s j 
enformodadea Tonércas . Cistoseo-
pla. caterismo de las u r é t e r e s y o 
asen deá rJftó». por loa R a y o s 
Inyocdoi isa de T f i n w l i s n a » , 
Consattss d s 10 a 12 a. m. y d# 
8 a 8 p. ra. , en la eaQa da 
CUBA, NUMERO 69 
30 a b 
Dr. Alfredo G. Domínguea 
Bayos X . P ie l . Enfermedades se-
cretas. Tongo Noesalvarsa^i para i n -
yecciones. Do 1 a 8 p. m. T e l é f o n o 
A-6607. San Miguel , n ú m e r o 107. 
Habana . 
Dr. Francisco J . de Velase© 
Enfermedades del C o r a z ó n , P u l -
mones, N e r v i o s a » , P ie l y enferme-
dades secretas. Consul taa: Do 12 a 
%, los d í a s laborables. Sa lud , n ú -
mero 34- T e l é f o n o A 6418. 
RAFAEL PEREZ VENTO 
C a t e d r á t i c o de la B . de Medicina. 
Sistema nervioso y enfermedades 
mentales. Consu l tas : L u n e s . M i é r c o -
les y Tiernos , do 1 2 ^ s 2ft. B e r -
na xa. 82. 
Sanatorio. Barreto , Ooassbsoos . 
T e l é f o n o 8111, 
IGNACIO B. PLASENCIA 
Director y C i r u j a n o de l a C a n de 
Balad " L a Balear.-* C i r u j a n o del 
H o s p i t a l n ú m e r o L Espec ia l i s t a en 
enfannedartee de mujeres , partos y 
oo-ugís en genera l . C o n s u l t a a : de 
2 a A G r a t i s pa ra los pobres . E m -
pedrado, 5 a T e l é f o n o A-2558. 
Dr. ABRAHAM PE5EZ MIRO 
C a t e d r á t i c o de T e r a p é n t l o o de I s 
ITviversldsd de la H a b a n a 
Medicina general y eopedalments s a 
enfermedades secretas de l a ptsL 
Con « a l t a s : de S a S, srecepto loa (W-
B l n g o s San Miguel. 1S8. altos. T e -
l é f o n o A - 4 S l £ 
C U B A R A D I C A L . X S E G U R A D B 
X A D I A B E T E S , P O B E L 
Dr. MARTINEZ CASTRIUON 
Consu l t a s : Corr ien tes e l é c t r i c a s y 
masaje v i b r a t o r i o , en O ' R e ü l y , 9 y 
medio ( a l t o s ) ; de 1 a 4 y ea Cv>-
rrea, esquina a San Inda l ec io . J e s ú s 
de l M o n t e . T e l é f o n o 1-1090. 
Dr. GARCIA RIOS 
De loa ffecaltades de 
Hehews 
Enfermedades de I sa ojos 
nariz y o í d o s . BspeclaUsta ds la 
A s o c i a c i ó n C u b a n a . Consultas da 
8 m 5. Neptuno, 00, a l tos Ta lé fo -
n s M-171A 
Dra. AMADOR 
Imtm en Ise enf c 
es t ó e n s e •> 
T H A T A P O B U K P H O C K P M I E N -
T O E S P K C I A L D I S P B P B X A B , 
U L C E A A S D B L K S T O M A O O Y L A 
K S r X E B X T I S C K O M C A , A S S O U . 
B A N D O L A C U B A . 
C O N S U L T A S I D X 1 s A 
r - r * - ^ . M . T e l é f o n o A-aKSS. 
¿ B A T I S A L O S P O B R E S , L U N E f i . 
M O B C O L S S Y V L B R N B a . 
Sanatorio del Dr. MALBERTI 
Estabieclmhjnto dedicado s i t r a U -
mlento y c u r a c l ú a de las enferme-
dades mentales y nervVoeaa. (Unico 
en su c lase) . Cr i s t ina , a a T e l é f o n o 
I - l f l l A Casa par t i cu lar : S a n L é -
aaro, ™ T e l é f o n o A-4598. 
Dr. RoqneiSácchex Qair6s 
M E D I C O C I R U J A N O 
Garganta , nar i s y o í d o s . Consul-
tas de 12 a 2, en Neptuno, 85, (pa-
g s ü ) . Mf-rcad, n ú m e r o 4T. T e l é f o -
no A-324& 
30 sb 
Dr. Gonzalo E. Aróstegni 
C i r u j a n o del Hosp i ta l de Emergen-
cias. C i r u g í a y n i ñ o s . Consul tas de 
2 a A Obispo, 64. C a l z a d a entro H 
e L T e l é f o n o s A-4611; F-154e, 
¡DR. E . FERNANDEZ SOTO 
| G A R G A N T A . 1TABIZ T O I D O S 
Dr. EugeMo Albo y Cabrera 
Medicina en g e o s r s l Bspedal inen-
te tratamiento ds l a s a f e é e k m e s del 
pecho. Casos indptent-s y a vanea-
dos de t u b e r e n l o a í s pulmonar. Con-
sultaa d l a r i s a o n t s de 1 a S, 
Neptuno. 128. T e l é f o n o A-Í808 
Dr. ANTONIO KIVA 
C o r a z ó n y Pulmones y Enferme-
dades del pecho, exclnslvaiaoats. 
Consu l tas : de 8 a S. 
P O B R E S : G R A T I S , 
B E B N A Z A , 88, B A J O S . 
30 ab 
Dr. JOSE ALEMAN 
G a r s s x t s , nar i s y o í d o s . B s a s -
elallsta dol "Centro Asturisna^" 
De 2 a 4 en Vlrtndes , 88. T a M -
fono A-829a Domlctt le: Concordte, 
n ú m e r o 8R. T e l é f o n o A-4280. 
«rao 30 ab 
Dr. MANUEL DELFIN 
MBDXOO D K I f U t O C 
Consul tas : da 12 a 8 Chacón , 81, 
cas i M e n i n a a Aguacate. TeMCo-
n s A 
aínica "SANATORIO CUBA" 
I N F A N T A , 37, ( T R A N V I A S D E L 
C E R R O ) T E L E F O N O A-M)66. 
D I R E C T O R : D R . J O S E E . F E R R A N 
B u esta C l í n i c a pueden ser asis-
tidos los enfermos por loo m é d i c o s , 
c irujanos y especialistas que de-
seen. Consultas externas para caba-
l leros: lunes j ^ v l e r n e s , de 11 a L 
Sefioras: martes y Jueves a l a 
misma hora. H o n o r a r i n s : $5.00. Po -
bres : gra tu i ta : s ó l o I'' martes pa-
ra sonoras, y s á b a d o » , caballerea, 
do 7 a 8 a. m. 
Dr. JULIAN VIVANC0 
Enfermedades de los Pnltaonea, E s -
t ó m a g o e I n t e s t i n o s . Consnltas de 
l a . " . , d í a s ^ i a b o r a b l e s . Gervasio, 71. 
T e l é f o n o M-17ar. 
8615 30 ab 
Dr. CLAUDIO F0RTUN 
CiruJIa , P a r t o s y Enfermedades de 
Sefioras. Tratamiento especial de 
las enfermedades de l a mujer. Con-
dultaK de 12 a 3. Campanario, 142. 
T e l é f o n o A-S000. 
8619 30 ab 
Dr. JOSE A FRESNO 
C a t e d r á t i c o por o p o s i c i ó n de la F a -
cultad de Medicina. Olrnjaao dol 
Hospi ta l n ú m e r o Uno. Consul tas : de 
1 a A Consulado, n ú i u n e s 88. T a -
p o n o A-4544. 
Dr. CALVEZ GÜILLEM 
Espec ia l i s ta , en onfermedados se-
cretas. Habana, 40, esquina a T e j a -
dillo. C o n s u l t a » : de 12 a A B s p e o a l 
para los pobres: de 8 y raodia a A 
CIRUJANOS DENTISTAS 
Dr. ADOLFO E. DE ARAGON 
D E N T I S T A D E L A H A B A N A Y 
P H I L A D E L P H I A 
Operaciones s in dolor; tratamiento 
eficaz en las enfermedades de las 
e n c í a s . Consnltas ds 12 s A Re ina , 
68. bajos. T e l é f o n o A-912L 
30d-19 
Dr. Francisco de P. Ñoñez 
( P A D R E ) 
C I B D J A N O D E N T I S T A 
Especialidad 
en 
H a trasladano sa Gabinete Den-
ta l a O 'Roi l ly , 88, altos. Consul-
tas de 8 a l 2 y d e 2 a 5 . 
f500 30 ab 
DR. ALBERTO COLON 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Operaciones de 8 a 5 de la tarda. 
19, Santa C l a r a . 19. 
(entre Inqulaidor y Oficios.) 
Dr. E. ROMAG0SA 
Especia l i s ta en puentes remoTibles 
y t r a t a sol eot o de p io r r ea alveolar . 
Consu l t a s : de 9 a 11 y de 2 a A 
Consulado, 19. T e l é f o n o A-6T02. 
BZID 30 ab 
O C U L I S T A S 
Dr. Joan Santos Fernández 
O C U L I S T A 
CensoItns y operaciones de 8 a 11 
r « • 1 a 8. Prado. 188. 
Dr. FERRER 
Clínica exclusivamente para 
enfermos de los ojos y elección 
de espejuelos. 
Consultas de 3 a 5. los lunes, 
miércoles y viernes, a cinco pe-
sos. 
Consultas para persona» de 
pocos recursos los martes, jue-
ves y sábados, de 8 a 10 de 
la mañana, por un peso al mes, 
NEPTUNO, 36, ALTOS. 
TELEFONO A-1885 
8182 2 m 
DR. P0RT0CARRER0 
O C U L I S T A 
Garganta , nariz y o í d o s . Cl ín ica 
p s r a pobres: $1.00 a l mes; de 12 a 
2. Consultas part iculares , de 2 a 5. 
S a a N i c o l á s , 62. T e l é f o n o A-8627. 
seifl 30 ab 
Dr. J . M. PENICHET 
O C U L I S T A 
O í d o s , Nar is y Garganta . Todos Vos 
d ías , de 2 a 4 p. m. P s r a pobres: 
Lunes , Miérco les y VlemesL de 10 
a 11 a. m. Campanario . 48 bajos. 
T e l é f o n o s A-7750. F-1012. 
Dr. Francisco M. Fernández 
O C U L I S T A 
Jefe de la Cl ín ica dei doctor J . 
Sontoe Fernánde* . 
Oculista dsl "Centre Gallego." 
De 10 a 8. Prado, 165. 
easi 31 mz 
C A L L I S T A S 
Qniropedista j Masagista 
H A B A N A , 73. 
O r a n fama y r e p u t a c i ó n c i e n t í f i c s . 
T r a b a j o s acabados y perfectos ter-
minados y m ó d i c o s . S in cuchil la. S in 
peligro ni dolor. Consul tas diarias , 
de 11 a 6 ^ p. m. Domingos hasta 
las 12%. 
F. SUAREZ 
Qniropedista del "Centro Astur ia -
n o " Graduado en I l l ino is College, 
Chicago. Consumas y operaciones 
Manzana de G(Wioz. Departamento 
208. Ptoo lo. Do 8 a 11 y do 1 a 8 
5859 31 mz 
F. TELLEZ 
Q U T B O P E D I S T A C I E N T I F I C O 
Espec ia l i s ta en callos, ufias, ezo-
tosls, onlcogrifosis y todas las afec-
ciones comunes de los pies. Gabi -
nete electro q u i r o p é d l c o . Consula-
do y Animes . 
6006 12-13 31 mz 
CALLISTA REY 
B O p é s s e , 5. T e L A - m i 
E n s i gsbinets o a domicilio, 8L88. 
H a y servicio de m a n í cu re. 
¡ A G R I C U L T O R E S ! 
Para los terrenos cansados, el mejor vigorizante es LA CULTIVACION 
E l Arado Spalding ctiltiv» 
fácilmente hasta 40 centí-
metros en terrenos norma-
les, mezclando y pulveri-
zando las tierras del fondo 
y de la superficie; E N T I E -
R R A L A PAJA y desper-
dicios, etc., en el fondo del 
surco, donde pudren y for-
man un abono INMEJO-
R A B L E sin costo alguno. 
Gustosamente les suminis-
traremos datos completos 
y precios. 
W m . A . C a m p b e l l , L a m p a r i l l a 3 4 . A p t d o . 1 6 4 3 . H a b a n a 
También: Camiones, motores de gasolina, montacargas, mezcladoras deconertto 
maquinaria para panaderías, correas de transmisión "Leviathan" 
y "Anaconda*', etc., etc. 
c 3175 lt-17 
C R O N I C A D E L 
P U E R T O 
E L «MORRO C A S T L E , , L L E G O ABA-
BROTADO D E CABGA.—EííTBE 
E L PASAJE TEÑO 0 T B 0 COííTEN-
GEJÍTE DK CBIN0S.—UNA COMI-
SION NAVIEBA FRANCESA QUE 
V I E N E A ADQÜIB1B BABC0S CU-
BANOSr—LLEGAB0N E L **BABCE-
LONA* Y OTROS NUMEB0S0S 
BUQUES.—INSPECCION A BOR-
D O . — E L "CARTAGO" CON MAS 
JAMAIQUINOS. 
E L «BABCEL0\An 
Procedente de Galveston en donde 
sufrió una larga demora en espera del 
permiso para poder cargar algodón 
para España, llegó esta mañana el 
vapor español "BarceloDa" de la lí-
nea de Plnillos, que trae de tránsito 
un cargamento del mencionado artícu-
lo y otras mercancías destinadas a 
Cádiz y Barcelona. 
D E 
L E T E A 
Z A L D O Y C O M P A Ñ I A 
CUBA, Nos. 76 y 78. 
Hacen pagos por cable, g i ran le tras 
a corta y l arga v i s ta y dan cartas 
do c r é d i t o sobro: 
Londres 
P a r t s 
Madrid 
Barce lona 
N e w Y o r k 
N e w Orleans 
F l l a d e l t l s . 
v d e m á s Cap i t e l e s y c iudades do los 
ks tados Unidos M é j i c o y E u r o p a , a s í 
como sobre todoa los pueblos de E s -
p a ñ a y sus pertenencias . 
8B3 B B C I B B N D B P O S I T O S B N C U E N -
T A C O S B I E X T E . 
Este buque tomará en la Habana 
cargamento de azúcar y numerosos 
pasajeros para el mismo destino. 
E L «M0BR0 C A S T E E » 
Directamente de Nueva York sin 
novedad llegó esta mañana el vapor 
americano "Morro Castle", de la "Warrl 
Line conduciendo gran cantidad de 
carga general entre la que figuran 
numerosas partidas de víveres y 111 
p a s a j e r o s . 
E l cargamento que trae el "Morro 
Castle" es uno de los mayores que 
ha conducido este buque, pues vie-
ne cargado hasta el tope. Atracó al 
muelle de San Francisco para des-
cargar allí. 
0 T B 0 CONTINGENTE D E CHINOS 
E l "Morro Castle" ha traído el se-
gundo contingente de chinos que lle-
ga por la via directa de Nueva York 
Los llegados son Í5 inmigrantes 
asiáticos, que vinieron desde su país 
en unión de los cuarenta que llegaron 
ayer en e l"Esperanza". 
0 T B 0 S PASAJEROS 
Entre el pasaje de cámara del "Mo-
rro Castle" llegaron los señoree Ra-
món González, Miguel Torres, seño-
ra Dolores Ablanedo, la señora esposa 
y dos hijos del Coronel del ejército 
señor Rosendo Collazo, los señores Ge-
rardo Andreu, Ramón ' Castellanos, 
Juan A. Costa, Francisco Ferrer, 
Mauricio Morris, Joaquín Nin, R. 
González, la señora Rosa Culmell y 
otros. 
I NA COMISION NAVIERA FRAN-
CESA 
También llegaron en el mismo bu-
que los representantes de la empresa 
naviera francesa que ha adquirido 
en compra varios barcos cubanos. 
Esta comisión naviera viene ahora 
r. ultimar el contrato para la com-
pra de otros tres barcos de la Empre-
sa Naviera de Cuba que hace algún 
tiempo están en negociaciones y por 
los que se asegura se pagará una res-
petable suma. 
Dichos barcos son el "Rpina de 
los Angeles', el "Chaparra" y el "Gi-
bara", pertenecientes a nuestro trá-
fico de cabotaje. 
E L « M m n i r y e l ^ l a g l e r " 
De Cayo Hueso llegaron también 
esta mañana el vapor correo "Mia-
nd" con carga y 21 pasajeros y ] 
lerry-boat "Flagler" con 26 carrt!. 
de carga general. 
Entre los pasajeros áoi "Mlaar 
llegó la señora de Díaz AlbertoJ 
E L «ESPARTA»» Y E L - O U P 
Otros buques de traveeía l ieg.fa 
en las primeras horas de hoy son d 
vapor "Esparta" procedente de Bos-
ton con carga general formada pri». 
cipalmente por papas y bacalao, y g 
vapor danés "OlaT', proceden ta j , 
Nueva York y Nassau conducienío 
también mucha carga general 
INSPECCIONANDO LOS BÜQC1J 
La, comisión especial de Benrlda 
contra el espionaje, de !a que fonn» 
parte el capitán Llaca, el Supervisor 
de la Policía del Puerto Capitán C». 
vantes, el Inspector Corujedo y otm 
autoridades, han estado inspeccioiiu-
do los numerosos vapores llegadoi 
hoy a puerto, especialmente los qv 
han traído pasaje. 
E L "CARTAGO" CON JAMAIQUDM 
A última hora de la mañana ha lis-
gado do Colón el vapor de la floti 
blanca "Cartago" que hace el número 
siete de los llegados esta mañana 
E n dicho buque ha llegado otro 
grupo de inmigrantes jamaiquino! 
procedentes de Panamá. 
Líte -






































D o m e n o r arrol lado 
p o r u n a u t o 
Esta mañana fué conducido al hos-
pital de Emergencias el menor Ri-
món López, español, de 11 años d« 
edad y vecino de San Nicolás 20. 
E l doctor Polanco que le practicó 
la primera cura, certificó que presen-
taba contusiones y desgarraduras 
la piel diseminadas por las reglón 
malar, occipí.to-frontal, costal, llla< 
y muslo derechos y fenómenos 4 
conmoción cerebral. 
Hállase en grave estado. Sufriá ai-
chas lesiones al ser arrollado por «s 
automóvil. 
Suscriba*: al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO Di 
LA MARINA 
I n f o r m a c i ó n M e r c a n t i 
N. G e l a t s y C i i n p i ñ í a 
08, Ag-a'M, 13*. M « g h M • 
s«k H a n * > « « s s p « r «1 
«nttaa «artes d« crédito 7 
girwm letras • earto T 
tora» Tiste. 
JACHN pa^os por cabla, f t n a 
Istzaa a corte j l arga v is ta 
• « b r s todas las capitales y 
dudados Importetitea de loa E s t a -
dos Unidos, Ü « I c o y Bnropa , as í 
coifio s o b r » iodos los pueblos da 
E s p a l l a . D a n cartas de c r é d i t o so-
bre Nsnr Y o r k , F l l s d e l f l a , Ne*r Or-
leans, San F r a n c i s c o , Londrea , P a -
r la , Hamburgo , Madr id y Barce lona . 
MOVIMIENTO DE AZUCARES 
term E l habido en la plaza de Matanzas durante la semana que — | 
el día 13 del actual, según datos que nos remite el señor Gustavo Estora" 
Secretario Contador de aquel Colegio de Corredores, fué como sigue: 
C E N T R A L E S 
RECIBOS 








E lena . . , 
COMADRONAS 
CARMEN LOPEZ BR1GA1N 
Comadroas facol tat lra de la "Aae-
claclfin Cubana" y " L a Bondad." 
B e d b s Arden**. Escobar , número 
33. T e l é f o n o A-2887. 
& UWTON CHiDS Y CO. 
L I M I T E D 
OOH T U Y U A D O R B A N G A R I O 
T I R S O E Z Q U E R H O 
B A N Q U E R O S . — O T R S X I . L T , A 
Oaaa • r la taa tmen ic esto 
b l e e l d » « 1S4A 
A C B pagos por cabio y gln 
letras sobre, las principales 
dodados de loa Sotados U n i -
dos y ÍCnropa y con especialidad 
sobro E s p a ñ a . A b r e ruemtss co-
rrlentoa coa y atn I n t e r é s j baca p r é s -
tamos. 
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; N O A B O N B 8 A L A C E B O A l 
Laboratorio de Q u í m i c a 
A g r í c o l a e Industr ia l 
CARDENAS-CAáTELLANOS 
Ssua XAxaro, Í9A Tel^fooo A -:, M t 
BUOS DE B. iBGÜELLES 
J S A N Q ü E R O S 
Mercaderes. 36. Habaa» 
B P o a r r o t j 








Lui sa . . 21,630 





Santa Amalia 84,147 
San Ignacio 67,666 
San Antonio 70,441 
Santo Domingo 52,130 
Saratoga 38,580 
Santa Rita 55,400 




































bro y remlaldo do dlTtdendoo o I n -
tarsoea. P r é o t a m o a y pignoraciones 
de Talores y frutos. C o m p r a y ven-
te de valoree p ú b l i c o s e Indnstrlaloa. 
C o m p r a y venta de letras de « a m b l o . 
Cobro do letras, capones, e t c , por 
cnente s jena. O í r o s sobre las p r t n d -
palea placas y t a m b i é n sobro los puo-
blos de Espaf ia , I s l a s Baleare* j C a -





Anterior En la semana 
ANALISIS DE GRIFAS 
Completos, 52.00 moneda oflctU. 
Laborator io A n a l í t i c o del á o c t o r 
Bml l lano Delgado. Sa lud . 60 fa*~ 
3oa, T e l é f o n o A-«é23. 80 p r a é t l c a a 
aAdUaU q o í m i e o s en general. 
J . Ba ice l l s y C o m p a ñ í a 
A « a C 
AMARGURA. Núm. 34. 
A C E M pagoa por el cabio y 
g l r a a le tras a corta y l a r g a 
• late « o b r o JHm Y o r k , L o n -
dTM, F a r l s y «obro todas las cap i -
tales y pueblok de Bspofla e Jalas B a -
leareo y Canar laa . A g « « & de l a Oete-




Para New Orleans 























Recibidos hasta hoy. 
RESUMEN: 
Exportados 
Existencia.. . . . . . . 
G u s t a T O E s t o r i n o , Sec 
retarlo Contador-
A S O L X X X V Í D I A R I O D E L A M A R I N A A b r i l 17 de 1 9 1 8 . P A G I N A S I E T E 
PARA L A S DAMAS 
Por ía C O N D E S A D E C A N T I L U N A 
C O R R E O D E L A M U J E R 
l a b a n a 
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1 rdlett«.—Tens0 Que advertirle a 
ü oue el masaje vibratorio exige 
^ V n ^ i o de un profesor y que es per-
Urt iíl >' hasla contraproducente 
* ndo sé da mal. 
Aún tratándose de masajes más 
' «cilios conviene que los de una 
. S i i s ú . o al menos una persona m-
K « « t e vorq̂ ie haciéndose uso del 
¡« le lo mismo para adelgazar, que 
¡¡¡7 robustecerse, solo una persona 
Sí*rui puede practicarlo. 
para que adquiera usted el desarro-
nrt «neral que lo -emediaría todo, 
ta aconsejo en primer lugar, aire 
ĵ ro v sol en abundancia, y ademas. 
¡ 2 coma gran cantidad de frutas de 
íSLs clases; que tome de uno a dos 
'¿ros de leche d;arios, reparüdos en-
Z mañana, tarde y noche, y que co-
,!« bastantes cereales y todos aque-
5» vegetales que contengan almi-
y azúcar, " mo boniato, maiz, 
Itblchuelas y chícharos. 
los bizcochos, el pan y las sopas 
hcilitan los tejidos grasos y lo mis-
no las preparaciones de macarro-
^s. fideos y farináceas. 
El régimen total, debe encaminar-
L al desarrollo de la belleza, cui-
¿ado mucho la'digestión, 
rgi descanso ej tan importante pa-
rí las personas delgadas como I03 
Hfios y el alimento. Diez horas de 
ígiefio, a ser posible, por las noches, 
« media hora de reposo en la cama 
Vpués de cada comida son conve-
jentes. 
Por último, si se decide por el ma-
l]e manual, puede dárselo después 
jel paño, emnleando la siguiente 
«rema Que es buenisima para nutrii 
m p'e': 
Lanolina, 5 onzas 
Aceite de esperma, H ouza. 
Sebo fresco de carnero, 5 onzas 
Aceite de cacao, 4 onzas 
Aceite de almendras dulce», 4 on-
zas 
Tintura de benzolna, 1 dracma 
Extracto de Portugar, 4 onzas 
Aceite de azahar, 20 gotas 
Nunca se dá en seco el masaje 
Si se decide a darse usted misma 
el masaje manual, pídame algunas 
Indicaciones. Respecto al vivratorio, 
necesitaría usted adquirir un trata-
do sobre él. 
« * * 
Un admirador.— Para los barros, lo 
más eficaz es e! ungüento del doctor 
Holloway que se aplica al cutis, con-
rervándolo untado por espacio de 
tres o cuatro horas diarias; se qui-
ta después con un paño de hilo fino, 
y se lava la cara con jabón y agua 
templada. 
Hay que repetir el tratamiento du» 
rante diez o doce días si se desea ob-
tener un completo resultado. 
Yolanda.— Habiendo padres, deben 
ser estos los que inviten aún estan-
do ausentes. 
« * • 
Sta, Paspartiers.—la Imposible ac-
ceder al deseo de usted porque en 
esta "Sección" no se publican retra. 
tos. 
2a—Ese es indudablemente su prin-
cipal objeto; pero este no obliga a 
rechazar a nadie. 
• * * 
Ideal ista^la No debe usted ali-
viar su luto hasta que termine el pri-
mer año, así es que puede hacerse el 
traje de cualquier tela ligera; pero 
adicionado de crespones. 
2a—Puede llevarlos. 
3a.—Se usa durante el primer año, 
bien en forma de velo, o agregado al 
sombrero. 
4a.—Es excelente para ese objeto 
AeoiA» 110 
ido. Sufrió dí-.í 
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L e c h e E p i d é r m i c a 
Del D r ^ ^ d e París 
E S P E C I A L I S T A C N A F E C C I O N E S P E L A P i E u 
I n d i s p e n s a b l e e n e l v e r a n o , p o r q u e h a c e d e s a p a r e c e r l a 
i r a s a de l c u t i s y c u r a los g r a n i t o s q u e p r o d u c e e l c a l o r -
C o n s e r v a e l c u t í s e n S i e m p r e t e r s o , s i n 
plena f r e s c u r a , l i b r e E X 3 a r r u g a s > d e b l a n c u r a 
de p e c a s , y s i n ^ ^ ^ 5 ^ v e r d a d e r a m e n t e 
m a n c h a s . - - - ^ ^ í t W j ^ ^ e x q u i s i t a - - -
el "cold-creom" de "Gabilla". 
Puede usted emplear ese califica-
tivo que acepto gustosa. 
• • • 
Una suser^ptora del Pilar. —Tanto 
para clases, como para cuantos In-
formes desee, puede usted dirigirse 
a la señorita Georgina Hiráldez, que 
vive en Amistad 39. 
• • « 
Una ama de casa.—En una de las 
próximas "Ediciones", daré a Vd. las 
recetas de las salsas que me pide, 
aunque algunas se han publicado y a 
• * * 
J . F . V.—la Con bordado o ^sa. 
2a.—Unas y otras están de moda. 
3a—Se limpia con cera y aguarrás, 
frotándolo hasta que esté brillante. 
Eninia de ( antillana 
A R E N I L L A S 
Tomé la pluma para echarte en cara 
tu negra ingratitud y tu falsía, 
y en lugar de escribir lo que pensara 
me dictó el corazón: ¡Amada mía! 
¡No me vuelvas el anillo 
que en prenda de amor te di; 
vuélveme la paz del alma 
que por tu causa perdí! 
10 amor es un venero 
de poesía, 
pues por el brotan versos 
del alma mía. 
Quizá no ignores 
que es poeta quien sufre 
de mal de amores. 
T omando Lana. 
PENSAMIENTOS 
En ol peligro extremo, la osadía 
extrema es cordura. 
• • « 
L a persona que vive lamentándose, 
no puede alcanzar, a lo sumo, más 
que un poco de piedad, y ésta no sue-
le ser la que conduce a ningún éxito. 
• * « 
Guarda tu expansión para aquellas 
personas en cuyo cariño fias, y para 
los demás sé amable sin caer en ob-
sequiosa familiaridad. 
• * * 
Los indecisos pierden la mitad de 
¿u vida; los esforzados la dupli-
can. 
• « * 
Una voluntad inalterable se sobre-
pone hasta al tiempo. 
m ĵc * * r .r * xr* jr M * * * r r r * m 
A las Mujeres 
11 
Conste ante todo que el Catolicis-
mo jamás ha inculcado en la mujer 
la idea de pasar todo el día en el I 
templo, con perjuicio de su esposo, 1 
de su hogar y de sus hijos; antes 
bien, en la obligación de sus deberes j 
para con Dios que, dicho sea de pa- , 
so, no depende dé los sacerdotes ni1 
de los religiosos, sino del Criador que 
a todos nos los impuso con perfectí-
simo derecho, basa nuestra religión 
sagrada y única verdadera los debe-
res que la mujer y el hombre deben 
desempeñar en el seno de la familia 
y de la sociedad; no son por cierto 
los perfectos cristianos loa que des-
honran sus hogares y denigran a su 
patria, sino los que, renegando del 
Evangelio y constituyendo su egoísmo 
en ley suprema de la vida, van por el 
mundo viendo cómo vivff a cuenta 
del trabajo ajeno, cómo gozar a cuen-
ta del ajono hosar y cómo burlarse 
de la humanidad a costa suya. Y el 
tiempo que la Iglesia, en nombre de 
Dios, prescribe para la asistencia al 
templo, es una cantidad tan Insignifi-
cante, que sólo el sectarismo ateo pue-
ti C O M P L E M E r M O D E UrtA B U E r t A M E 5 A 6 0 / 1 L 0 5 
DULCt5 Ert ALMIBAR 
P f c D R O Y O 
3 / \ A \ T / \ / A . D £ L Q O n \ O -
Para las comidas, para merendár, nada tan ricorcomo 
nuestros dulces. Saben a frutas; Son sabrosos porque^ 
están muy bien elaborados con frutas frescas y azúcar) 
blanca refinada. 
SE VENDEN EN 
' R E I L L Y 
•STA MARCA. 
D E P O S 
tío calificarlo de nocivo a la vida del 
hogar y a los intereses sociales. Pe-
ro oigamos de nuevo a la marisabidi-
lla del cuento espiritista: 
"No alteréis IP verdad con vanos 
sofismas; no neguéis lo que es inne-
gable; no atribuyáis al fabuloso Sa-
tanás lo que es obra ide Dios. L a co-
launicacón de los espíritus es tan 
cierta y tan evidente como dos y dos 
son cuatro, como es verdad que el 
Sol nos alumbra. . . ; y si bien los 
sacerdotes están en su derecho al 
defender sus intereses, procurando 
retener a las mujeres en la más pro-
funda ignorancia para que hagan el 
trabajo de los topos, los apóstoles del 
progreso universal (¡arriba, crio-
llo!) no podemos permitir el esta-
cionamiento de la mujer". ¡Bravo, 
muy bien, aplausos en el gallinero! 
Ya apareció aquello; lo que se tra-
taba de inculcar, a la vuelta de tan-
tos dimes y diretes, insulsos y recar-
gados de plagios extemporáneos, es 
la eficacia del espiritismo. E l pro-
greso, lectores, consiste en acudir 
a "seances" tan ridiculas como la 
expuesta recientemente por el direc-
tor de un periódico habanero que 
salió del aquelarre espiritista riéndo-
se a mandíbula batiente ode la imbe-
cilidad de los "Iniciados"; en creer 
que antes de ser humanos fuimos, 
es decir, fueron, los discípulos de 
Allán Kardeck, kanguros, monos-sa-
bios, alcornoques o pinos de Aus-
tralia; en afirmar que seguiremos 
transformándonos hasta llegar a con-
seguir un no sé qué de no sé cuanto.í 
para no sé cuando del porvenir; en 
reirse de Dios, imponiéndole la obli-
gación de someterse a todas las ma-
jaderías que se nos ocurran; en em-
baucar mentecatos con supuestas 
apariciones de parientes y amigos 
"vivos"...en sacar dinero a los in-
cautos; en Ir por el mundo revolvien-
do los ojos y haciendo contorsiones 
de enagenados; en meterse en líos 
TINT1A FRANCESA VEliETAL 
LA MEJOR í MAS SEKCILLÍ DE APLICÍR 
De v o n t c i e n l a s p r ¡ n c i p < y l c s r a r m \ r í í v t y D r o g u e r a - , 
DV p o s i t o t . P e l u q u e r í A L A C E N T R A L , A ^ u i a r y O b r a p u t 
de curanderos y charlatanes que aca-
ban por ponerse locos o dan con sus 
cuerpos en la cárcel. En todo eso v 
mucho más consiste el "progreso" an-
helado para las mujeres del siglo X X . j 
¿Están ustedes enterados? Pues pa-
semos a otra cosa 
"No Iremos a arrancarla (a la mu- ¡ 
jer) de su oratorio ni tocaremos a 
un solo cabello de sus vírgenes (mu-
chas gracias; mejor harán oponién-
dose a la prostitución, al divorcio, al 
amor libre, al "cine" y al teatro in-
morales, y a otros "progresos" que | 
los sacerdotes y las "madres" no sa-
ben "enseñar" a sus fieles discípu-
los) ; no tocaremos a sus Cristos, ni 
a sus Santos, pero sí les diremos 
cuando los sacerdotes Insulten a los 
espiritistas, que en el estudio del 
Espiritismo encontrarán la luz y la 
verdad". ¡Muy bien, ovación a Ma-
zorra! Pierda usted cuidado, egregia 
discípula de Kardeck. que ni Cristo 
ni sus Santos van a caer al golpe de 
su péñola sectaria, ni temblarán las 
esferas; 3ra todos estamos curados 
de espanto y no esperamos que las 
vírgenes y matronas educadas a la 
sombra de la Cruz, gloria de Cuba y 
del orbe entero, presten a usted 
atención alguna, como no sea para i 
reír sus gracias y saber lo que han de 
evitar. Y ahora vean nuestros lee- j 
toreg cómo se contradicen los após-
toles del espiritismo. 
"Rezad en buen hora al pie de los 
altares, pidiendo a la Madre de Jesús 
que os inspire; la figura de María es 
dulce y conmovedora, la mejor inter-
cesora cerca del Mártir del GÓlgota. 
María cruzó la calle de la amargura; 
María apuró el cáliz del dolor; Ma-
ría lloró en su soledad la ingratitud 
y la ignorancia del pueblo fratrici-
da". ¡¡Cómo! Después de mofarse de 
Cristo y sus Santos ¿viene usted aho-
ra haciendo la apología de María. 
Madre de Dios? Si esto no es escribir 
con vistas a Mazorra, que venga 
Allán Kardeck y lo diga. María, seño-
res y sejioras espiritistas, es el mo-
oelo propuesto por los sacerdotes y 
por las "madres" a la mujer cristia-
na, noble y excelsa; María es objeto 
de culto en los templos católicos; 
María es el consuelo de los que se 
confiesan, en cumplimiento de una 
ley divina. Es . pues, un hecho, ad-
mitido por la escritora que venimos 
comentando que. lo antes repudiado 
y anatematizado, ahora se convierte 
en bueno y consolador. ¿Quieren us-
tedes, caros lectores, contradicción 
más palmarla? ¡Y así van por el 
mundo estos robres Ilusos de las 
"seances" nocturnas, haciendo el pa-
pel más ridículo que cabe imaginar. 
Pero sigamos: 
" E l espiritismo respeta todas laa 
religiones (ya lo hemos visto cuando 
SJ ínclita defensora se mofaba del. 
Cristianismo y pretendía poner en r i -
diculo a sus ministros); en las obras 
del Espiritismo encuentran los sa-' 
bios (los "sabios materialistas", ¿ver-i 
dad?) y los gigantes de las s íntes is | 
(¿qué clase de bicho será ese?) lat 
verdad suprema, la demostración ma-( 
temática (.arrea pa l puerto, maño!) ¡ 
de la grandeza del universo, la admi-
rable justicia de Dios (en dar el i 
Cielo hasta a los más indignos, ¿eh?^ ; 
que no tiene más que un solo manda-
miento—no hagas a otros lo que no 
quieras para tf'. Y por eso usted di-
digio todo género de sofismas con-' 
tra los sacerdotes y religiosos en el 
principio de BU polícromo trabajo... 
¡qué gracioso es el espiritismo! 
"¡Ay, cuánto ri?ño ha hecho-a la 
humanidad la religión católica! Por 
ella el fanatismo y la superstición se 
apoderaron de los pueblos cristianos 
y lo que era luz y vendad fué sombra 
y mentira.. . ¡Vaya usted a tomar el 
pelo a Dinamarca; ¿qué verdad y tiuB 
luz eran esas que se convirtieron en 
sombra y mentira? ¿Qué nación tie-
ne usted de lo verdadero y de lo ía l~ . 
so? ¿Cree usted que todos somos ta'j, 
mentecatm que no conocemos el ee/n-
tido conu'm y la embecilidad de flos '• 
que sin otros conocimientos qu^ la-
osadía, nd otros maestros oue 1Pa pe-
dantería huera y tonta, embo/roñan 
cuartillas y hacen el nanel ú'/[ paya-
iso en letras de molde? Est udie un 
poco Jas creglas de la gram ¿tica; pa-
se Io« ojos y el corazón p />r ei cate-
cismo y, ;por Dios, señora ^ déjese de-
Allán Ktfrdeck y d e m á / imitadores 
del zaticurrfin Mahoro^. Corremo« 
tiempos muy aciagos • / tiene la hu-
manidad vnuebos per/ares sobre en 
vida, slm qne vengan Amevos charlata-
nes a proíponerle P ináceas de salva-
ción qua» Vio tienen otro fundamento 
oue la lirtbeclldafV ¿y el Interés del 
bolsillo. ^ | 
F . ROMERO. 
í\m O r t o g r á f i c a " 
Cuarta efelcfjn de este escogido estudio 
de la Ortiogjafía. por nuero y sencilla 
pro<ieT(,1,,,mie ctv • vor dou Fruncisco Santia-go Milla. 
Contiena ejercicios prácticos, claves, 
catálogos 5j nociones de analogía necesa-
rias para comprender las reglas de orto-
graf.a, que i)oroiiten resolver a primera 
Tista ca-iJquler duda ortográfica O til 
para los «Centros de primera y secunda 
e n s e ñ a n z a escritores, etc. 
Valor del ejemplar: 40 centavos: coa 
cinco c< mtavv)R más, se remite a cualquier 
lugar dp la Isla. Su venta, en la llbrer'a 
y pawflería "LA K E I N A . " de Pérez y 
Aguarl(fc Reina. 41. Habana. . 
Soscríbaae al DIARIO DE LA MA-
RINAi. y anuncíese en el DIARIO D E 
L A MARINA 
LAS H M P i t S B E WBm "OLIVET 
I otras c i r t a s é e & D j a ó « t e 
tmm AL CfiNTiK T A PLáZft 




d e l D r . J l l ( i N S B N = m á s tinas * , 
EXQUISITA PARA EL BAÑO Y ELPAflUELO. 
De feoiai DBOGDERIA JOHNSOR, Obispo» 30, esquina a Aptar . 
GINEBRA ARflimiCA DE WOLEE 
UNICA LEGITIMA 
D E P O S I T O G E N E R A L : 
E D U A R D O A G O S T A 
San Ignacio 106.-Habana. 
c u . LD 
S u p e r i o r a T o d a s 
S I D R A C I M A 
I M P O R T A D O R E S : 
Sobrinos de Quesada 
na 
I ^ M A N O S M U E R T A S 
Por E V A C A N E L 
DOVELA ORIGINAL 
& t.lütbl<!8e divertido con us-
r*01 in f i^0 -- :pero no Quieren! 
4nl'«rno está llouo de ingra-
I^toa^tt^1':'^!8'?1* razón: aceptamos 
Mi 
nía* 
Mea. o?i ^'r* a PRP1i Qn© com-
ibtirá también. 
qUf ™llli"«e toda clase de l u -
ie voy a economizar yo 
l ' ^ * ^ , i Haciéndote el tacaño 
&É l ¡£ d* t^afierfa»: ¿Pero 
íue un •> r ro,íalar * quien 
» MstaíUe A,/i1,lfr0 «asta 
•bornW 1 c.',antl0 viene al ca-
^ r d« oft "P 7lpne... no sabes 
^«i íoío . ianle—aBad10 o n 
i f e L j ^ 8aI)r¿0meLr,ant6 Cre0 «U« 
!í.b,*^» tlen* "e/4 comerciar, fe "enes raifln. Entonces haa-
' • •¿^ya* ll-,st'í. '"«finna: cuando *a nos habremos mareba-
pr<>nto; no te rayan; qule-
s « r - — 
ro dar un poco a la sinhueso con D. Mar- ] 
eos. Hasta luego. 
—¡Qué bueno es Pepel i Verdad, Ce-I 
lia? V . I 
—Sí: muy bueno; y cada día mejor:! 
me parece que ha mejorado deíde que 
usted cayó enferma. 
—No es que ha mejorado; es que me 
tiene l i s t i m a . . . 
—Lástima ¿por qué? No diga usted 
semejante cosa: ¿ Acaso necesita usted 
que la compadezcan? 
—Sí : usted lo sabe: sabe qu* estoy 
enferma.. . puedo v i r l r algunos a ñ o s . . . 
pocos... 
—¡O muchos! 
—¿Muchos? Xo he de llegar a v ie j a . . . 
¿Y qué importa? Después que pasa la 
Juventud cuando no te tienen hijos, lo 
mismo da v iv i r que morir. 
—Todavía puede usted tenerlos. ¿Aca-
so llevan tantos años de casados? 
—Como si los l levásemos; el coraüón 
no me dice que he de ser madre... y a . . . 
no me importa; sí habían de quedar mis 
hilitos sin m í . . . si hablan de caer en 
poder de una madrastra.. . 
—¿Pero por qué piensa usted en esas 
desgracias?... 
—Porque lo natural es que Pepe se 
vuelva a casar si yo falto; no dejando 
hijos no m» parece maJ; por el contra-
rio; creo que debe hacerlo s i en-
cuentra una mujer buena.. . 
—Como usted no la encontrarla. 
—81: usted. 
— ¡Jesús F i n a ! ¡Por Dios! ¿Qué Mtá 
usted diciendo? ¿Es posible que se le 
ocurra semejante cosa? 
No tnereico qu* piense... 
—¿Pero cree que pienso por mal? No 
fel ia; se lo digo con toda mi alma: Si 
yo faltase quisiera que se cffsase con Pe-
pe; Siendo usted la que viviese en esta 
ca^a no me olvidarían nunca.. . Vea us-
tod, para eso soy egoísta: me da mu-
cha pena pensar que me olviden; me pa-
rece que el que ge va al otro mundo, 
no se muere hasta que no dejan de l lo-
r a r l o . . . u de recordarlo cuando menos: 
quedando aquí quien nos quiera, estamos 
vivos, porque vivimos en la memoria de 
aquellos para quienes hemos vivido. 
-^-¿Por qué bnbla usted de eso? ¿ P o r 
qué discurre sobre semejantes cosas? ¡Eha. 
no hablemos m á s ! ¿Quiere que toque eí 
plano ? 
—¡ Ya lo creo! 
—Usted también tiene que tocar los a i -
res asturianos: A ver si yo "doy con el 
aire" que usted les da: 9or más que 
hago no me salen... Tengo necesidad de 
aprenderlos ea Astur ias . . . ¿no le pare-
ce? 
—Ojala fuese con nosotros. 
—A ver . . . Tóquelos usted.. . luego los 
toco y o . . . 
Celia revolvió el musiq<l»ro hasta en-
contrar lo que buscaba y ex tendió en 
el a t r i l un "potpurri" de aires astures. 
—Usted primero: luego machaco yo y me 
corrije los defectos de expresión. 
Serafina ocupó la banqueta, repasó las 
hojas, leyó la let»a y comenzó la in t ro-
ducción que era un an imad í s imo motivo 
de gaita. Celia seguía con interés y con 
entusiasmo las variaciones de los cantos 
de Asturias. 
—Mire qué coplas tan raras. Celia. . . 
un atajo de barbaridades, como decía mi 
hermauo; pero allá se cantan como si 
fuesen de Ctompoamor. 
A ver esta. 
^"La casa del señor cura 
Nunca la v i como ahora 
Vontuna sobre ventana 
Y el corredor a la moda." 
iHa_ visto usted qué simpleza? 
—¿Y qué quieren decir? 
—Nada: esto se le ocurrió a cualquier 
ciego ambulante. 
. — t Y s i era ciego como veía la casa 
del cui»? 
—Seria ciego a medias.. . 
Las dos amigas rieron como si mere-
ciese la pena el dicho. 
— i Pardíez ! ¡Caramba!—se oyó decir a 
Mart ín entrando en el salonci to:—están 
cententas; m á s vale a s í : ¿De quién se 
reían ? 
—De nosotr»s—contestó Celia. 
— Y de las ü i ra ld i l l a s . 
—¡De las Qlraldlllas! ¿ P o r qué? No hay 
en el mundo un baile más decente, n i 
más modesto, n i m á s guapo.. . pueden 
bailarlo el Obispo y el Bey. 
Celia y Serafina soltaron la carcaja-
da ." 
—¿Se r í en? Pues es verdad. 
—El Rey pase; ¿pe ro el Obispo, Mar-
t in? el Obispo.. . 
—El Obispo, sí s e ñ o r a . . . Y sino el Obis-
po, el cura lo mismo da: lo que digo 
es que la giraldi l la es un baile ino-
cente. 
—Todos son Inocentes si se bailan con 
Inocencia. 
—Eso... ¡Qulá! El hijo de mi madre 
no lo cree. 
—No discutan: voy a seguir tocan-
do: 
Serafina preludió un "son del agua;" 
una tonada dulce, cadenciosa, l á n g u i d a ; 
una tonada de las que tienen la cordi-
llera por pentagrama; las estrlvnclones 
por espacios; los peñascos por notas; los 
pinos por batuta y el nordeste de estío 
por compás de su r imo. 
—Eso, eso sí que llega al corazón y 
penetra en el alma—dijo Mart ín t i r i t an -
do de conmoción y entonando a media 
voz una copla que seguía con afinación 
perfecta ai piano: 
"Tengo "dirme" al s'on del agua 
Al son del agua que < orre 
No tengo padre n i madre 
NI hermano que por m i llore." 
Nunca hubiesen creído Ce'lla y Serafina 
que Martín fuese capaz de cantar y me-
nos con aquella voz du lc ís ima; n i que 
las conmoviese hasta lo m á s profundo del 
alma. Celia se quedó mirándolo espanta-
da y diciendo.. . ¡Qué l indo! ¡Qué l i n -
do! Serafina dejó caer las manos prime-
ro, las levantó cruzadas después a la al-
tura de la barba y clavando los ojos 
en el improvisado cantor d i j o : —¡Mar-
t í n ! ¡Ay Martín de mi alma, qué pena 
tan grande me did eso! 
Serafina se puso pál ida, cerró los ojos, 
y se hubiese caído si Celia no se apre-
surase a sostenerla. 
—Doña Fina; doña Finita !—gritó Mar-
t ín desesperado—¡Ay Dios! Si lo sé no 
canto: ¿quién diablos me mandaría can-
tar? Doña F i n a . . . ¿L lo ra? ¿ P o r qué llo-
r a ? . . . ¡Po r causa mía! 
—No Martín, no: porque me dió pena 
el son. . . me parece que no lo volveré 
a ole nunca. . . 
—¡Que npl Antes de dos meses: y lo 
oirá mejor cantado; cuando vuelvan los 
mozos de segar, y los chalaneros haj>n 
por el r í o ; y las mozas "lUnden' (1) el 
ganado... Ojalá yo lo pudiese oir cuan-
do usted. „ 
¡Serafina!—suplicó Telia.—No piense 
en cosas tristes; alégrese. ¿Por qué llo-
ra hoy oyendo la mflsica de su tierra, 
y no ha llofado otras veces? 
—¡No sé! ¡La copla! 
— Y con el sentimiento que la cantó 
Martín. . . íes verdad! Poco'-me faltó a 
mí para llorar también . . . ¿De dónde ha 
sacado usted esa voz tan linda? ¡Cómo 
la tenía escondida! ., 
Porque no me había dicho nadie que 
valía la pena... también es verdad quo 
no he cantado nunca. 
—; Cómo? 
>-o be cantado mas i 
cho en mi pueblo... Despu 
lihre! no sé por qué me 
blo esta noche. No pude co 
y no acabará de pe-
¿No les parece 
Je mnch.i-
¡ Dios me 
tft el dla-
mie cuan-
do sentí el son 
sarrae nunca. . . 
Soy muy oportuno., 
que soy muy oportuno? 
Martín fué tranfíormando el a^nto; do 
triste pasó a tranquilo; de tranquilo a 
risueño y de risueilo se metió por las 
frondosidade ide lo cómico. 
—Ya pasó—dijo Celia acariciando a Se-
rafina, besándola y limpiando la hume-
dad que había quedado en sus pesta-
ñas. 
Ya no se tocan m á s aires asturianos: 
voy yo a tocar cualquier otra cosa. 
Si no fueron los aires—Interrumpió 
Seraf ina- fué la copla y el son del «tria 
y la trlsteía con que lo cantó Martín. 
—Pues que cante una cosa más ale-
grA ver si hay algo en el "Potpurrf 
que tenga letra y sea graciosa... ¿quie-
re usted que toque yo aunque no lo ha-
ga bien? . „ . 
Serafina se levantó de la banqueta rá-
pidamente diciendo: , 
—¿Por qué no lo ha de hacer bien? 
—Oído Martin: Omte todo 1» qué se-
pa de lo que voy tocando. 
—Aquí me tienen ustedes convertido en 
un cantante. 
—Muchos hay que no tienen su voz. 
—Eso a l ; gritaba como diablo en mis 
mocedades. Mire doña Fina, cuando ba-
jaba por la "Carbayelra" (1) gustábame 
"berrear" (2) y no había canción nueva 
que no cantase a grito "pelao." 
—¿No repara usted, Serafina, que Mar-
tín viene hoy asturiano como en sus me-
jores tiempos? Hacia mucho que no ha-
blaba como es-ta noche. 
—Fué la mflsica... perdóneme: pense 
qn» estaba solo con doña Fina. 
— i Y delante de mi. por qué no 
—Porque a usted no puede gustarle. 
(1) Apacienten. 
(1) Bosque de robles. 
(2) Gritar. 
—Se equivoca; me gusta mucho; esta 
tarde se lo decía a Serafina y a Pepes! 
SI yo pudiese convencer a mamá noa 
íbamos a ver el pueblo de pap: me hanl 
entrado unas ganas locas de ver esa 
"carbayelra," el rio, las montafiaa y aho-
ra oir eae cauto... oírlo «Jli . . . ; 
—Pero tendré que Ir yo a cantarlo, s i -
no.. . no le va a gustar. 
3Iartín dijo esto riéndose con su eter-
na sencillez y su eterna bondad. 
—¡Mejor—exclamó CeliaI 
—Todo se puede arreglar—añadió Se-
rafina. 
Concertamos una boda y . . . 
—¡Ah! ¡qué gracioso! 
—Oiga Mart ín: Celia encuentra gra-
ciosa mi p ropos ic ión . . . ¿Y usted? 
Martin se hab ía puesto serio y l ívido; 
t a rdó un momento en rontestar 7 por fm 
dijo pausadamente—como que lo dijo us-
ted por grada. 
—No, lo dije de veras: este tarde lo 
hab lábamos con Pepe: ¡qué pareja U n 
guapa !—decíamos. 
—¡Por Dios Fina! Me hace ssllr lom 
colores y a Mart ín t ambién . , 
—Cal la ré ; pero me gustaría m n c h o _ 
—Yo no puedo casarme, dona t i n a , , no 
tengo fortuna para sostener mujeres r i -
cas. 
—Pero si lo son el las . . . 
—Como no había de tocar «u riqoexa. 
para nada... Mire soy IncaJisable-^na-
dló rehaciéndose—no me t i ra el matrimo-
a lo ; trae muchas and róminas consigo y 
yo no estoy para a n d r ó m i n a s : ^ a j ^ n 
¿ l a me ^ e ^ d r e ^ s 7 a V qne" n o ^ e 
• Qtié tacaño F ina! 
—No le haga'caso, eso no es verdad; 
pregúnte le que iba a hacer del frac ai so 
casaba con una aldeana. 
—Lo vendía. . . 
—Ha vael l» usted a los tiempos p n -
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MAJíIPUESTO 1-906.—Vapor noruego B ü 
NA, capitán Gunderson procedente de 
Norfolk, consignado a Lykee Broa. 
Pelleyá Hermano*; 1.492 toneladas de 
carbón mineral. 
MANLFIESTO 1.906.—Vapor danés QRA-
F A X B . capitán Peterson, procedente de 
Newport Nevns, coasignado a LLarana Coal 
y Company. 
Ha vana Coal: 1 .SAí toneladas de carbón 
mineral. 
M A N I F I E S T O 1.907.—Vapor holandéa 
S T E L L A , capitán Burgbartd, procedente 
de Newport News, consignado a Munaon 
8.8. U n e . 
Ferrocarriles Unidos: 3663 toneladas de 
carbón mineral. 
JÍANIFIESTO 1.908.—Vapor americano 
ESPERANZA, capitán Jones, procedente 
de New York, consignado a W . H . 
Sralth. 
V I V E R E S : 
Pita Hermano: 16 fardos bacalao (bu-
cAes.) 
v'Carbonell y Dalmau: 15 Ídem Ídem (ba-
che 
Mlfe^BLANKA: 
O. p. Cintas: 5 bultos carretlllaa y ac-
eeswn vs : 
1C Humara: 25 bultos loza y mace-
tas. 
J . M.- Peláez: 1 caja balanzas; 1 Idem 
pitos; 1 "Cardo tejidos. 
Industrial Mignon: 15 cajas hilaza. 
M. Snur.vz: 1 casco loza. 
R . C : (International Drug Stoe): 8 
eajas jabón y drogas. 
J . Barquín y Co.: 1 caja badanas. 
Hermanos iVernández: 3 cajas tela, 
Hershey Cori^oration: 761 bultos, alam-
bre y henrmie.^tas; 314 tubos. 
Pomar y GraLvo: 7 bultos loza. 
G. Pedroarias y Co.: 9 Idem Idem. 
Compañía Indub'trial: 3 cajas tela; 4 
Idem hilo. • 
O. Cañizo Gómetí: 6 bultos loza. 
T . Ibarra: 2 idcym idem. 
F . Palacio y Co'.i 2 bultos tnlabarte-
rfa; 8 tubos hule. \ 
Otaolaurruchi y Co. : 10 bultos loza. 
B. Sarrá: 4 cajas drogas. 
American Red Cross: 1 caja anuncios. 
C . Romero y Co.: 6 Vultos loza; 1 me-
nos. 
Hierro González y Co.: 5 cascos idem-
Gómez Hermanos: 6 cajas tejas; 3 
bultos loza. 
T . Alvares: 3 tajas loztl. 
D . Rnlsáncbez: 6 bultoti macetas. 
H . R . : 3 fardos género. 
M. R . : 3 bultos loza. 
I . H . : 1 caja impermeables. 
S. : 2 idem Idem. 
García y Maduro: 8 cascos lozn. 
Ruárez y Méndez: 2 idem Idem. 
TEJIDOS: 
Sobrinos de Gómez Mena: 9 bultos de 
tejidos. 
Garda Tuñón y Co.: 10 idem idem. 
Alvarez Valdós y Co.: 5 ideul idem. 
Pérez y Pella: 1 caja Idem. 
González Maribona y Co.: 3 fárdos de 
Idem. 
M. Campa y Co.: 14 idem idemi; 1 caja 
encajes. 
Alvarez Menc.adez y Co.: i Idcmi teji-
dos. 
Lópze Vfllaruil y Co.: 5 idem Idem. 
R. Muñoz: 1 cuja Idem. 
Vega y Co.: 1 caja encajes. 
| C . S. Buy Hermanos: 1 caja pafineloa; 
' 1 caja medias. 
Orero y Diaa: 15 fardos tejidos; 1 caja 
patínelos. 
Rodríguez González y Co.; 9 fardos de 
tejidos; 1 menos. 
Huerta C . Clfuentes y Co.: 20 Idem 
Idem. 
C . Alvarez G . : 2 cajas pañuelos. 6 cajas 
tejidos; 3 Idem encajes. 
Soliño y Suárcz: 1 fardo tejidos; 1 Idem 
encajes. 
M. Isaac: 9 Idem tejidos. 
Huerta Cifuentes y Co.: 7 Idem Idem. 
A. G. Pereda: 13 Idem Idem 
Gutiérrez Cano y Co.: 11 idem idem. 
Soils Entrialgo y Co.: 5 Idem Idem. 
Castaños Gclíndez y Co.: 3 idem teji-
dos. 
J . G. Rodríguez y Co: 13 Idem Idem. 
S. Soto: 4 idem idem. 
A . Fernández: 7 cajas encajes; 10 
idem pañuelos; 2 Idem tejidos. 
Bango Hermano 2 cajas tejidos; 1 idem 
encajes. 
Valdés Inclán y Co.: 6 fardos tejidos. 
Inclán Angones y Co.: 6 leem idem. 
Fernández y Co.: 7 idem Idem 
Juelle y Sobrino: 2 idem idem. 
N Flaifel: 1 fardo sobrecamas; 6 Idem 
tejidos. 
G. P. E . : 2 bultos Idem. 
J J . F . L¿pez: 1 fardo idem. 
Toyos Tamargo y Co.; 5 Idem Idem. 
Cobo Basoa y Co.: 10 idem Idem. 
Prieto García v Co: 12 idem idem. 
González Vlllaverde v Co.: 4 Idem id. 
B . Garda v Co.: 9 ídem idem. 
B . Ortlz: 43 idem Ide*i. 
Otelza Castrillón Hermano: I Idem id. 
Izaguirre Menéndez y Co.: 6 idem id. 
M. San Martin: 4 Idem Idem. 
Gómez Piélago y Co.: 4 Idem idem. 
Angulo y Torafio: 2 Idem Idem, 
Leiva y García: 4 idem Idem. 
Guau y Garda: 4 Idem Idem. 
D. B . Prieto: 2 idem Idem. 
Fernández y Sobnno: 1 caja Idsm. 
Alvará Hermano y Co.: 9 fardos Idem. 
Alonso Hermano y Co.: 5 Idem Idem. 
V . Sierra: 4 Idem idem. 
Alvarez Fernández y Co.: 2 Idem id. 
A. Almiñaque: 2 idem idem. 
Echevarría y Co.: 6 cajas encajes. 
Fernández y Rodríguez: 8 fardos teji-
dos. 
Suárez Infles ta y Co.: 7 idem idem; 1 
menos. 
M. Granda: 3 Idem Idem; 1 caja de 
pañuelos. 
F . Blanco: 1 caja medias; 2 Idem te-
jidos. 
Suárez Rodríguez y Co.: 2 cajas idem. 
G. Soliño: 1 caja encajes; 5 fardos 
tejidos. 
Pumarlega García y Co.: 1 idem idem; 1 
navajas; 3 Idem encajes. 
R . Ceballos: 1 lardo batas; 2 idem de 
tejidos, 
F . Fernández Solís: B idem idem; 1 id. 
batas. 
M. F . Pella v Co.: 6 fardos tejidos, 
B , Pardias: 4 bultos tejidos. 
Alvarez Menéndez y Co.: 2 fardos idem. 
Alvarez Parajón y Co.: 2 cajas idem; 
2 cajas ganchos. 
Menéndez Rodríguez y Co.: 3 cajas de 
tejidos. 
González Garda y Co.: 2 idem Idem. 
P. Fernández y Co.: 1 caja hilo. 
R. R . Campa: 2 fardos tejidos. 
Sánchez Valle y Co.: 2 Idem Idem. 
Yau G . : 2 cajas perfumería. 
Habilite su cuarto de baño, 
pero tenga en cuenta que desea dotarlo de los artículos 
más modernos, tiene que visitar nuestra ekhlblción donde 
hay lo que pueda exigir el gusto más refinado. 
T a b e a d a y R o d r í g u e z 
Importadores de Artícelos Sanitarios 
C i e n f u e g o s , 9 y U . T e l . A - 2 8 8 1 
G a l i a n o , 6 3 . - T e l . A - 6 5 3 0 
Agentes Exclusivos de los Refrigeradores Bolín Syphon 
C I G A R R O S O V A L A D O S , 
//mu/u ///a f 
I R 0 N B E E R 
5 CENTAVOS LA BOTELLITA 
E N T O D A S L A S B O D E G A S . 
ANUNCIO YAMATI 
VA O Í A 
P r e f i e r e e l 
BOMBOfi 
PURGANTE 
( D E L D R . M A R T I ) 
L o c o m e c o n g u s t o , c a s i a d i a r i o , e s t á c o n v e n c i d o 
d e s u r i c o s a b o r , d e s u e x q u i s i t a d u l z u r a y l o c r e e 
u n a g o l o s i n a d e l a c o n f i t e r í a . 
S E V E N D E E N T O D A S L A S B O T I C A S 
D E P O S I T O : E L C R I S O L , N E P T U N O Y M A N R I Q U E 
Gonaález y Sáinz: 1 fardo tejidos; 1 ca-
j a pañuelos. 
•T. Leiva EchfeTarría: 1 Idem tejiios. 
J . García y Co.: 5 idem idem. 
A. García: 8 bultos Idem. 
M. Burgos: 1 caja Idem. 
Amado í'az y Co.: 2 cajas ganchos. 
Martínez Castro y Co.: 1 idem Idem. 
1 caja accesorios para motor (encargo.) 
Díaz Lizama y Co.: 1 fardo tejidos. 
y . W. Longr: 1 caja mercería. 
Pee Lung: 1 Idem idem. 
F . Bermüdez y Co.: 5 fardos tejidos. 
López VillamU y Co.: 2 cajas idem. 
Mufiiz y Co.: 2 Idem idem. 
Gonzále» y Co.: 2 fardos idem. 
E . M. Pulido: 2 bultos idem. 
Suárez Bodrígncz y Co.: 1 caja Idem; 
1 idem encajes. 
F B R B B T B B I A : 
Garín García y Co-: 22 bultos ferrete-
ría. 
Sobrinos de Arriba: 7 idem Idem.I 
A. Menehaca: 17 Idem Idem. 
A, Góraes y Co.: 2 idem ld«m. 
Lorenzo Haarte: 3 idem Idem. 
E . Olavarrleta: 2 Idem Idem. 
Viuda de Arriba Fernández: 1 Idem Id. 
Quillones Hardware Corporation; 2 id. 
idem. 
J J , S. Gómez y C o . : ID Idem idem. 
Capestany Gara y: 1 idem Idem; 138 
sacos claros. 
Marina y Co.: 230 idem iflem; 7 bultos 
ferretería. 
Martínez y Co.: 1 caja cubiertos; 1 
idem loza. 
Puente Presa y Co.: 200 sacos claros; 
63 bultos ferretería. 
Casteleiro Vizoeo y Co.: 908 rejas; 140 
bultos clavos. 
J . Fernández y Co.: 40 bultos ferre-
tería. 
J . Aarullera y Co.: 24 Idem Idem; 1 me-
nos. 
E . Garda Capote: 3 idem Idem; 1 Idem 
lavatorios; 15 idem loza. 
M A N I F I E S T O 1.90©.—Vapor noruego 
SAIyONICA. capitán Host procedente de 
Newport News, consignado a Munson 8. 
Line. 
Ferrocarriles Unidos: 4406 toneladas de 
carbón mineral. 
M A N I F I E S T O 1.910.—Vapor americano 
MIAM1, capitán Myers, procedente de Port 
Tampa y escalas consignado a B . L. 
Branner. , 
D E TAMPA: 
G . García: 200 sacos sal. 
.T. Mayol: 400 Idem Idem. 
A. Armand: 200 cajas hueros. 
R . A. Morris: 3 vacas. 
T . F . Turul l : 550 sacos abono. 
J . H . "Walsh: 4 bultos efectos de go-
ma. 
Soutbren Exprés Co.: 2 bultos expreso; 
1 caja tejidos. 
D E K E Y W E S T : 
Bensrochea y Fernández: 250 sacos sal. 
A. F . Ooicoechea: 3 bultos maquinaria, 
Ooodvear Tire Rubber: 1 Idem idem. 
H . A. H . : 1 caja plantas. 
Armand Hermano: 2 Idem Idem. 
Harper Bros: 2 Jaulas aves. 
M A N I F I E S T O 1.911.—Ferry boat ame-
ricano J . B . PABROT, capitán Phelan. 
procedente de Key West, consignado a 
R. L . Branner. 
M I S C E L A N E A : 
Cuban B . y Co.: 21 bultos maquinarla. 
P . P . Abren: 892 bultos camas y ac-
cesorios. 
F . del Norte: 293 ralles. 
Havana Fruit y Co.: 5 bultos maqui-
naria. 
J . Rovlra: 799 bultos estufa y accesorios 
Havana Electric: 65 huacales materia-
les. . 
B . G . Lañe: 14.318 tejas: 8 bultos Idem 
W. A. Ctmpbell: 35 atados aceros. 
Quifiones Hardware Corporation: 165 
planchas. 
Secretario de Hacienda: 98 carpetas y 
mesas. 
M. Galdrt y Co.: 488 vigas y ángulos; 
40 columnas; 272 ángulos . 
F . Herrera y Co.: (Cárdenas): 80 pacas 
millo. 
B . Arias: (Cárdenas): 464 bultos ca-
mas y accesorios. 
MADEBAS: 
R . Cardona: 1422 piezas maderas. 
V . Vl ldósola: 3910 idem Idem. 
Ferrocarriles Unidos: 350 polines. 
Pnrdy y Henderson: 4524 piezas de ma-
dera. 
Andrea y Co.: 2618 idem idem. 
P . Ouasch: 3264 idem Idem. 
MANIFIESTO 1.912.—Vapor americano 
M O N T E R K E l ' capitán Smith, procedente 
de Tainpico y escalas, consignado a W . 
H . Smlth. 
^Compañía 3̂* J a r d a : (Matanras) 413 
pacas k ^ e ^ r " • 
MaTSuto G a r d a : 150 sacos garbanzos; 
" l - e S d ^ T Í T p - a g a y Co.: 161 Idem Id; 
150 Idem garbanaos. 
A. G. loada: 362 pacas raíz do za-
"Martínez L a d n y Co.: 16 atados 
coba; 4 cajas cepillos; 1 fardo palo 1 
bulto' sombreros. 
T> canosa: 10 pacas raíz de zacatón. 
Puente Presa y Co.: 7 cajas cepoUos. 
H . C. Helmes: 3 bultos efectos de uso; 
(Wells Farge.) 
MANIFIESTO 1.913.—Vapor americano 
H Jkí F L A G L E R , capitán White, proce-
dente ' de Key West, consignado a B . 
L . Branner. 
V I V E R E S : 
A Armand: 822 sacos de papas. 
Switf y Co.: 500 cajas huevos. 
Tirso Esquerro: 625 sacos harina. 
Getman Comercial y Co.: 400 sacos de 
aVTa^Íer Sánchez y Co.: 8000 cajas mal-
cena. , , _ -
F A. L a y : 570 sacos a lmidón. 
p! M. Pomberton: 2360 carne de con-
^ A r a ó u r y Co.: 62 cajas calchichas; SO 
sacos salchichas: 30 cajas carne puer-
co- 50 idem extractos de vainilla; 4 idem 
dragas; 65 idem manteca; 91 id^m salsas 
de tomates; 9 cajas salsas de tabasco: 100 
cajas sardinas; 1 atado brochas; 1 tam-
bor Unta; 1 caja efectos de escritorio; 
35407 kilos abouos. 
M I S C E L A N E A : 
G. W. Gluetter: 24 planos. 
Central Manatí: 25 bultos accesorios 
para carros. 
Arellano y Co.: 9344 tejas. 
Barañano y Co.: 30 cajas vidrio. 
Cuban B . Mines Supply y Co.: 1 caja 
accesorios de máquinas. 
B . Saavedra: 7 cajas do herramientas 
y accesorios. , , 
• Moore y Eeid: 4 cajas accesorios de 
máquinas. 
A. Miranda: 1 caja cobres. 
E Femánde?:: 6 idem Idem. 
Harrls Bros y Co.: 7 eajas aceite. 
O. B . Cintas: 1 huacal filtros para 
aCBte Boolondt»: 14 cajas romanas. 
A! Valverde: 6 bultos bombas y acce-
^ T h n i l l Blectrical y Co.: 14 bultos eléctri-
cos . 
Harrera y Co.: 16 cajas drogas. 
E . Sarrá: 12 idom idem. 
E . L | Tr iay: 13 idem idem. 
Hijos de Alexander: 1 caja muestras 
de grasa. 
MADERAS: 
8. Garrlga: 1250 piezas maderas. Cien-
fuegos. . . 
p. Castaños: 3317 idom Idem. Idem. 
Henry Clay y Boc Com.: 3398 Idem 
Idem. 
Cuban Portland Cement Company: 1100 
atados duelas; 720 idem arcos. 
J . Castillo y Co.: 530 Idem fondo». 
• MANIFIESTO 1.914.—Goleta americana 
J . Manchester Haynes, capitán Morrlson, 
procedente de Savannah, consignada a J . 
Costa. 
Orden: 1.845 polines. 
•MANIFIFBSTO 1.915.—Remolcador in-
glés ADMIRALO D E W B Y , capitán Ma-
loled, procedente de JacksonvlMe. con-
signado a J . Costa. 
E n lastre. 
MANIFIESTO 1|916.—Lanchón america-
no A. A. MC M A L L Y , capitán Johensten, 
procedente de Brunswldt consignada a 
J . Costa. 
Con cargamento de polines. 
/ / / / / 
:.vi.>t.:r.í.írr.'v 
tasa de Préstamos 
Y J O Y E R I A 
" L A S E G U N D A M I N A " 
BEBJÍÁZA t 
AL LADO DE LA BOTICA 
Esta casa presta dinero can ga-
rantía de alLaJaa, por un Interés muy 
módico, y realiza a cualquier preda 
sus existencias de Joyería^ 
Compramos brillantes. Joyería Q-
na y planos. 
BerDiza, 6. Teléfono A-6363 
E L ZAPATO MAS E L E G A N T E 
Q U E P I S A R A L A P L A Y A 
StSS RArAfcLIA $ 1 2 
G L A G E B L A N C O L A M E 
L a n o v í s i m a " y o r i g i n a l c r e a c i ó n d e W A L K - O V E R . 
E s t a v a l i o s a p i e l , p o s e e J a s g r a n d e s c u a l i d a d e s d e s e r 
f l e x i b l e , b r i l l a n t e y d e e x t r a o r d i n a r i a f r e s c u r a . 
T a m b i é n l e o f r e c e m o s e l a u t é n t i c o " C u e r o d e C a b a l l o " 
Peletería W A L K - O V E K SAN R A F A E L 18 
Temporada k \ 
Baños 
Se acerca la témpora 
Begrun los higienistas . I n -
convenientes Por l a a ' ^ n 
se impone madrugar ^ 
todas tienen esta e o e t n ^ ^ 
impone también utt buen ^ 
tador. seguro, y ^ h ^ 
tente ruido ,*»-
El BOSQUE DE BOLOMi 
Obispo numero 74, ha ^ r " ' 
gran surtido de es toa d e s Z ^ 
dores, que además de tener b T 
na hora son capaces de deaZ" 
tar al sordo más sordo q ^ V " 
ya en el mundo. 
¡A comprar despertadores ., 
BOSQUE B E BOLOXi^ u V 
guetería de la moda, y de 1!." 
artículos de fantasía para 
galos! 
.1 
6 C lcmpo 
OBSEBVATOBI0 NACI0NU 
Abril 16 de isn 
Observaciones a las 8 a. m. de,-
meridiano de Greenwich. 
Barómetro en milímetros- Ph» 
764.0; Orozco, 764.0; Habana í ' 
Roque, 764.0; Isabela, 763.0; Cientô  
gos, 763.0; Camagüey, 762.0: Surtt 
go, 761.0. 
Temperaturas: 
Pinar, del momento 21. máximi * 
mínima 29. 
Orozco, del momento 24. 
Habana, del momento 23 máilai 
28, mínima 19. 
Roque, del momento 21, mATî n ¡t 
mínima 16. 
Isabela, del momento 23, máxima 
mínima 22. 
Cienfuegos, del momento 28 
Camagüey, del momento 25, 
29, mínima 19. 
Santiago, del momento 24, rnM^ 
30, mínima 22. 
Viento, dirección y fuerza en metra 
por segundo: Pinar, E 6.0; Oroioo,! 
8.0; Habana, SE. 6.0; Roque, NB. U; 
Isabela, R 4.0; Clenfnegoa, NE. 81; 
Camagüey, NE. 4.0; Santiago, NE. U 
Lluvia en milímetros: Santlift 
12.0. 
Estado del cielo: Orozco, Pinar j 
Clenfuegoe, parte cubierto; Habaâ  
Roque, Camagüey y Santiago, deapejh 
do; Isabela, cubierto. 
Ayer llovió en Vinales, Bahía Hondi, 
Consolación del Sur, Bablnsy, Anríi 
Bueyclto, Veguita, Guisa, Baire; e 
da la zona de Santiago de Cuba, ex 
to en Jamaica, Imias, Prestí» y 
tral América. 
Anunc ie su» TEJIDOS Y CONfld 
CI0NES entre e l texto de Vidi SÍ-
cial de nuestro GRANDIOSO NI* 
M E R O EXTRAORDINARIO p* 
x u n o . 
D E S A P A R I C I O N 
D E L M A R E O 
Trtenío del BOMBOlf TBíIA 
Entre los múltiples teftmwoj** 
riajeros y del personal de ls 
(jue ha recibido el fabricante ^ 
Knrlqne Aldabó. de loe max*™w»¿ 
tfectoa de su licor BOMBOÜ ^ 
HA contra el mareo, flKt>rs « w 
Tuiente, muy autorlsado: . 
"Oompaflía Tra8atlAntlce -̂¥»»" 
idanuel Calvo." 
Qénora. 6 de Agosto de W 
Seflor Enrique Aldabó. 
Babena 
May seflor mío: é 
Aunque poco vale mi opnn^ ^ 
poco amigo de dar teettow^-T; 
ro es un caso de íustlcla hacer «¡J 
tar que su BOMBOÍf CBEJU 
ce por m mérito mi especl»1 ^ 
He obtenido con su tadíese^^ 
mlrables resultados en %f¿0 
rao pertinaz, producido por - ^ 
del mar. También lo he 
\o en varios casos de ^ Z j * 
rrespondlendo tan s a t í s f a ^ ^ j 
10. que mis enfermos en 
4. viaje, mejoraron ^ ^ S T * * 
Con la mayor considerscw 
usted atento 8. 8. Q- * 
ÍUBL DABXELL, Médto» 
A U T O M O V I L E S 
B A R A T O S 
Existencia constante 
de oso en l a Agenda 
Brothers. 
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